





































第 1章 はじめに------------------------------------------------------------------------1 
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1 章 はじめに                           





























































2 章 研究の方法             
















する。都市モデルの説明を図 2-1-1 に、都市モデルにおける移動手段を図 2-1-2 に示す。
モデルは、9つの点の集合を 1つのまとまりとし、その 1つのまとまりを都市の最小単位と






図 2-1-1 都市モデルの構成 
図 2-1-2 移動手段の説明 
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2章 研究の方法 









図 2-2-1 職住近接モデルと職住分離モデル 
























図 2-2-2 徒歩移動時間の説明 
図 2-2-4 都市の最小単位のまとまりからまとまりへ移動した際の説明 
図 2-2-3 電車移動時間の説明 






















図 2-2-5 立ち寄り経路の説明 
図 2-2-6 共通の立ち寄り店舗の説明 













この表は、2010 年の NHK 国民生活時間調査からまとめたものである。1995 年から 2010 年
でほとんど通勤時間に変化がないことが分かる。都市別にみると東京圏で通勤時間が最も
長く、都市の規模が大きいほど通勤時間が長くなっている。 




の時間の縦横移動 20分、斜め移動 30分という時間は妥当であると判断できる。 
表2-3-1 実際の都市における通勤通学時間 5) 
表 2-3-2 都市モデルにおける通勤通学時間 
















3 章 分析と考察                  





















3.3 1 週間の立ち寄り可能店舗数 
3.4 年齢別男女別の 1 週間の立ち寄り可能店舗数 
3.5 都市規模の違いによる立ち寄り可能店舗数 
3.6 都市規模の違いによる立ち寄り可能店舗数の比較 






東京都における仕事終了時刻の平均は 19 時 45 分、また、東京都における平均就寝時刻は
































図 3-1-1 近接モデル 
表 3-1-1 近接モデルにおける立ち寄り可能店舗数 













































図 3-1-2 分離モデルにおける職・住・遊の配置のパターンとミニサム割当の職住割当 







































図 3-1-3 職住割当が幾通りあるパターンのすべての職住割当 





































表 3-1-2 分離における立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 4 0 3.78 58 0 5 2.22 4.89 115 1.67 4.33 1.11 4.56 172 0 4.33 0 4.22
2 0 4.67 1.11 4.56 59 0 5 1.11 5 116 0.83 4.83 2.11 4.78 173 1.67 5 1.11 4.67
3 0 4.67 0.56 4.22 60 1.67 5 1.67 4.89 117 0 4 0 3.78 174 0 4.67 0.56 4.44
4 0 4.67 0.56 4.56 61 3.33 5 2.22 4.78 118 0 5 1.11 4.89 175 1.67 5 1.67 4.89
5 0 4 0 3.89 62 1.67 5 2.56 4.78 119 1.11 4.89 2.22 4.89 176 0 5 1.11 4.78
6 2.5 4.67 1.11 4.44 63 3.33 5 2.22 4.78 120 0 4.33 0 4.33 177 1.67 5 2 4.67
7 0 5 1.67 5 64 3.22 4.78 3.22 4.78 121 0 5 1.56 4.78 178 0 4.67 0 4.33
8 0 5 2.78 4.89 65 0 3.67 0 3.67 122 1.67 5 2.67 4.78 179 0 4.67 0.56 4.56
9 0 5 1.56 4.89 66 0.83 4.83 2.22 4.78 123 0 5 1.11 4.78 180 0 5 1.56 4.78
10 0 5 2.22 5 67 0.83 4.83 2.78 4.89 124 0 5 1.56 4.89 181 0 5 1.56 4.78
11 0 5 1.67 4.89 68 1.33 4.67 2.67 4.67 125 1.67 5 2.67 4.89 182 0 5 0.56 4.78
12 0 5 2.11 4.89 69 0.83 4.67 1.11 4.56 126 0 4.67 0 4.44 183 0 5 2.22 5
13 0 5 1.11 4.78 70 1.33 4.67 3.22 4.78 127 0 5 1.67 4.89 184 0 4.67 0 4.44
14 0 5 1.11 4.78 71 0.83 4.67 0.56 4.44 128 0 4.67 0.56 4.44 185 0 5 2.22 5
15 0 4.67 0 4.33 72 1.33 4.67 3.78 4.89 129 0 5 1.11 4.78 186 0 4.67 0.56 4.44
16 0 4.67 0.56 4.56 73 0 4.67 0 4.33 130 0 5 1.11 4.89 187 0 5 2.78 5
17 0 5 0.56 4.78 74 0 4.67 0 4.44 131 0.83 4.5 0.56 4.33 188 0 4.67 0 4.56
18 1.67 5 1.67 4.78 75 0 4.67 0 4.44 132 0 4.67 0 4.56 189 1.67 5 2.67 4.78
19 0 5 1.11 4.78 76 0 4.11 0 4.11 133 0 5 1.11 4.89 190 0 4.67 0 4.33
20 0 5 1.11 4.78 77 0 3.67 0 3.56 134 1.67 5 1.67 4.89 191 1.67 5 2.11 4.78
21 0 5 1.11 4.89 78 0 4 0 3.78 135 0 4.67 0.56 4.56 192 0.56 4.22 0.56 4.22
22 0 4.67 0.56 4.44 79 1.67 4.33 1.11 4.33 136 1.11 4.89 1.56 4.78 193 0 5 1.67 4.78
23 1.67 5 2.22 4.89 80 0.83 4.33 0.56 4.22 137 0 5 1.67 5 194 0 5 1.56 4.78
24 5 5 4.78 4.78 81 0 4.67 0.56 4.56 138 1.67 5 2.67 4.78 195 0.83 4.83 2.67 4.78
25 1.67 5 2.78 4.89 82 0 5 1.67 4.78 139 0 4.33 0 4.22 196 0 4.33 0.56 4.44
26 3.33 5 3.78 4.89 83 0.83 4.83 1.11 4.67 140 0 4.67 1.11 4.44 197 0.83 4.5 0.56 4.44
27 3.33 5 3.78 4.89 84 0 4.67 0 4.44 141 1.67 5 1.67 4.89 198 0.83 4.83 1.67 4.78
28 1.67 5 2.78 4.78 85 1.67 5 1.11 4.67 142 0 5 2.22 5 199 0 5 0.56 4.67
29 1.67 5 1.11 4.78 86 1.67 5 1.67 4.78 143 0 5 2.78 5 200 0 4.67 0.56 4.56
30 0 4.67 1.11 4.56 87 0 4.67 0 4.44 144 0 5 1.11 4.78 201 0 4.67 0.56 4.56
31 0 4.67 0.56 4.44 88 0.83 4.67 0.56 4.44 145 1.67 5 1.67 4.78 202 0 5 1.11 4.78
32 0 5 1.11 4.89 89 0 4.33 0 4.33 146 1.67 5 2.67 4.78 203 0 5 1.67 4.89
33 1.67 5 2.22 4.89 90 1.67 5 1.67 4.78 147 1.67 5 2.67 4.89 204 0 4.67 0 4.56
34 0 5 1.11 4.78 91 0 4.67 0 4.44 148 1.33 4.67 2.67 4.67 205 1.67 4.33 1.11 4.44
35 0 5 0.56 4.78 92 0 4.33 0 4.33 149 0 4 0 3.78 206 0 4.33 0.56 4.44
36 0 4.67 0.56 4.56 93 2.5 4.83 2.22 4.78 150 0 5 0.56 4.67 207 0 4.67 0 4.44
37 1.67 5 1.67 4.78 94 0.83 4.5 0.56 4.44 151 0 4.33 0 4.44 208 0 4.67 0 4.33
38 0 5 1.67 5 95 0.83 4.17 0.56 4.33 152 0 4.67 0.56 4.44 209 0 5 1.11 4.89
39 0 5 1.67 4.89 96 2.5 4.83 3.11 4.67 153 0 5 1.11 4.78 210 0 5 0.56 4.78
40 0 5 2.22 5 97 0 4 0 3.78 154 0 4.67 1.11 4.44 211 0 4.33 0 4.33
41 0 5 2.11 4.89 98 0.83 4.83 1.56 4.78 155 0 4.67 0 4.33 212 0.83 4.83 2.22 4.78
42 0 4 0 3.78 99 0.56 4.33 0.56 4.33 156 0 4.67 0 4.33 213 0 5 1.11 4.78
43 0 4 0 3.78 100 0.83 4.83 2.67 4.78 157 0 4.67 0 4.44 214 1.67 5 1.67 4.78
44 0 4.67 0.56 4.56 101 1.67 5 2 4.67 158 0 4.67 0 4.33 215 0 4.67 0 4.33
45 1.67 4.67 1.11 4.44 102 1.67 5 1.11 4.67 159 0 4.67 0 4.22 216 1.67 5 2.22 4.78
46 0 5 1.11 5 103 1.33 4.67 2.56 4.56 160 0 4.67 0 4.44 217 1.11 4.89 2.22 4.89
47 0 4.67 0 4.56 104 1.67 5 1.11 4.67 161 0 5 1.67 4.89 218 0 5 1.11 4.78
48 1.67 5 1.67 4.89 105 1.33 4.67 3.22 4.78 162 0.83 4.83 2.11 4.78 219 1.67 4.33 1.11 4.33
49 1.67 5 2.78 5 106 0 5 0.56 4.67 163 2.5 4.83 3.11 4.67 220 1.11 4.89 1.67 4.78
50 1.67 5 2.11 4.89 107 1.67 5 2.67 5 164 2.5 4.83 2.22 4.78 221 0 4.67 0.56 4.44
51 0 5 2.22 4.89 108 0 5 1.56 4.78 165 0.83 4.5 0.56 4.33 222 1.67 5 2.22 4.78
52 0 4 0 3.78 109 0 4.67 0 4.33 166 0 4 0 4.11 223 0 4.67 0 4.44
53 0 4.67 0 4.56 110 0 5 0.56 4.67 167 2.67 4.78 3.22 4.67 224 0 5 1.56 4.78
54 1.67 4.67 1.67 4.56 111 0 5 2.22 5 168 0 5 1.67 5 225 0 5 1.56 4.78
55 0 4 0 3.78 112 0 4.33 0.56 4.44 169 0 4.67 0 4.56 226 0 4.67 0 4.44
56 1.67 4.67 1.67 4.56 113 0.83 4.83 1.11 4.67 170 0 4.33 0.56 4.44 227 0 5 2.67 4.89
57 1.67 5 2.78 5 114 1.67 5 2.11 4.89 171 0.83 4.67 1.11 4.56 228 0 4.67 0 4.44
平均 0.69 4.73 1.25 4.62



















 表 3-2-1から表 3-2-18に立ち寄り可能時間ごとの立ち寄り可能店舗数を表す。なお、値
は立ち寄り可能店舗数を表しており、小数第 3 位を四捨五入している。これを見ると、近
接モデルにおいて、均等割当では立ち寄り可能時間が短い場合、まとまりの中でも中心に














図 3-2-1 平日と休日の立ち寄りの性質の違い 







































m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 3 1.44 1.44
b 3 3 1.78 1.78
c 3 3 1.44 1.44
d 3 3 1.78 1.78
e 3 3 2.11 2.11
f 3 3 1.78 1.78
g 3 3 1.44 1.44
h 3 3 1.78 1.78
i 3 3 1.44 1.44
平均 3 3 1.67 1.67
表 3-2-1 立ち寄り可能時間 90分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 3 2.89 2.89
b 3 3 3.11 3.11
c 3 3 2.89 2.89
d 3 3 3.11 3.11
e 3 3 3.44 3.44
f 3 3 3.11 3.11
g 3 3 2.89 2.89
h 3 3 3.11 3.11
i 3 3 2.89 2.89
平均 3 3 3.05 3.05
表 3-2-2 立ち寄り可能時間 120分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 4 4.11 4.22
b 3 4 4.44 4.56
c 3 4 4.11 4.22
d 3 4 4.44 4.56
e 3 4 4.78 4.89
f 3 4 4.44 4.56
g 3 4 4.11 4.22
h 3 4 4.44 4.56
i 3 4 4.11 4.22
平均 3 4 4.33 4.44
表 3-2-3 立ち寄り可能時間 150分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 




































表3-2-4 立ち寄り可能時間 210分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 6 5.89 6.89
b 3 6 5.44 6.89
c 3 6 5.89 6.89
d 3 6 5.44 6.89
e 3 6 4.78 6.89
f 3 6 5.44 6.89
g 3 6 5.89 6.89
h 3 6 5.44 6.89
i 3 6 5.89 6.89
平均 3 6 5.57 6.89
表 3-2-5 立ち寄り可能時間 240分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 7 5.89 7.89
b 3 7 5.44 7.89
c 3 7 5.89 7.89
d 3 7 5.44 7.89
e 3 7 4.78 7.89
f 3 7 5.44 7.89
g 3 7 5.89 7.89
h 3 7 5.44 7.89
i 3 7 5.89 7.89
平均 3 7 5.57 7.89
表 3-2-6 立ち寄り可能時間 270分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 5 5.22 6.11
b 3 5 5.4 6.22
c 3 5 5.22 6.11
d 3 5 5 6.22
e 3 5 4.78 6.33
f 3 5 5 6.22
g 3 5 5.22 6.11
h 3 5 5 6.22
i 3 5 5.22 6.11
平均 3 5 5.12 6.2
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 8 5.89 8.89
b 3 8 5.44 8.89
c 3 8 5.89 8.89
d 3 8 5.44 8.89
e 3 8 4.78 8.89
f 3 8 5.44 8.89
g 3 8 5.89 8.89
h 3 8 5.44 8.89
i 3 8 5.89 8.89
平均 3 8 5.57 8.89
表 3-2-7 立ち寄り可能時間 300分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 9 5.89 9.44
b 3 9 5.44 9.33
c 3 9 5.89 9.44
d 3 9 5.44 9.33
e 3 9 4.78 9.44
f 3 9 5.44 9.33
g 3 9 5.89 9.44
h 3 9 5.44 9.33
i 3 9 5.89 9.44
平均 3 9 5.57 9.4
表 3-2-8 立ち寄り可能時間 330分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 9 5.89 10.78
b 3 9 5.44 10.78
c 3 9 5.89 10.78
d 3 9 5.44 10.78
e 3 9 4.78 10.78
f 3 9 5.44 10.78
g 3 9 5.89 10.78
h 3 9 5.44 10.78
i 3 9 5.89 10.78
平均 3 9 5.57 10.78



































































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 0 0 0 58 0 0 0.22 0.33 115 0.33 0.33 0.11 0.22 172 0 0.33 0 0.11
2 0 0.33 0.11 0.22 59 0 0 0 0.44 116 0 0.17 0 0.22 173 0.33 0.67 0.11 0.33
3 0 0 0 0 60 0.33 0.33 0.22 0.56 117 0 0 0 0 174 0 0 0 0
4 0 0 0 0.11 61 0.67 0.67 0.22 0.44 118 0 0.33 0 0.44 175 0.33 0.33 0.11 0.22
5 0 0 0 0 62 0.33 0.33 0.33 0.33 119 0.33 0.33 0.11 0.22 176 0 0.33 0 0.11
6 0.33 0.33 0.11 0.11 63 0.67 0.67 0.22 0.44 120 0 0.67 0 0.22 177 0.33 0.33 0.11 0.22
7 0 0.33 0.11 0.33 64 0.22 0.22 0.11 0.22 121 0 0 0 0.22 178 0 0 0 0.22
8 0 0.67 0.22 0.33 65 0 0 0 0 122 0.33 0.33 0.11 0.11 179 0 0.33 0 0.22
9 0 0.33 0.22 0.44 66 0 0.17 0.11 0.22 123 0 0.33 0 0.11 180 0 0 0.11 0.22
10 0 0.33 0.11 0.33 67 0 0.5 0.22 0.22 124 0 0.33 0 0.44 181 0 0 0 0.22
11 0 0.33 0.22 0.44 68 0 0 0 0 125 0.33 0.67 0.11 0.33 182 0 0.33 0.11 0.33
12 0 0 0.22 0.33 69 0 0 0 0 126 0 0.67 0 0.22 183 0 0 0 0
13 0 0 0 0 70 0 0.33 0.11 0.22 127 0 0.33 0.11 0.22 184 0 0.33 0 0.11
14 0 0.33 0.22 0.33 71 0 0.33 0 0 128 0 0 0 0.11 185 0 0.33 0.11 0.33
15 0 0 0 0 72 0 0.67 0.22 0.44 129 0 0 0 0.22 186 0 0 0 0
16 0 0 0 0 73 0 0.33 0 0.11 130 0 0.67 0.11 0.44 187 0 0 0 0
17 0 0 0.11 0.33 74 0 0 0 0 131 0 0.17 0 0.11 188 0 0.33 0 0.22
18 0.33 0.33 0.11 0.22 75 0 0.67 0 0.22 132 0 0.33 0 0.33 189 0.33 0.33 0.11 0.11
19 0 0.67 0.22 0.44 76 0 0.22 0 0.11 133 0 0.33 0 0.44 190 0 0.33 0 0.11
20 0 0.33 0.22 0.33 77 0 0 0 0 134 0.33 0.33 0.11 0.22 191 0 0 0.11 0.22
21 0 0.33 0.11 0.33 78 0 0 0 0 135 0 0 0 0.11 192 0 0 0 0
22 0 0.33 0.11 0.22 79 0.33 0.33 0.11 0.22 136 0 0.11 0 0.22 193 0 0.67 0.11 0.33
23 0.33 0.67 0.33 0.56 80 0 0 0 0 137 0 0.33 0 0.33 194 0 0 0.11 0.22
24 1 1 0.33 0.33 81 0 0.33 0 0.22 138 0.33 0.33 0.11 0.11 195 0 0.17 0.11 0.22
25 0.33 0.67 0.22 0.33 82 0 0.67 0.11 0.44 139 0 0.33 0 0.22 196 0 0.67 0 0.22
26 0.67 0.67 0.22 0.33 83 0 0.17 0 0.22 140 0 0.33 0 0.22 197 0 0.17 0 0.11
27 0.67 0.67 0.22 0.33 84 0 0.67 0 0.22 141 0.33 0.67 0.22 0.56 198 0 0.17 0.11 0.22
28 0.33 0.33 0.33 0.33 85 0.33 1 0.11 0.44 142 0 0 0 0 199 0 0.33 0 0.22
29 0.33 0.67 0.22 0.44 86 0.33 0.33 0.11 0.33 143 0 0 0 0 200 0 0 0 0.11
30 0 0.33 0.11 0.22 87 0 0 0 0.11 144 0 0.33 0 0.33 201 0 0 0 0.11
31 0 0.33 0.11 0.22 88 0 0.33 0 0.11 145 0.33 0.67 0.11 0.44 202 0 0.33 0.11 0.33
32 0 0.33 0.11 0.44 89 0 0.33 0 0.22 146 0.33 0.33 0.11 0.11 203 0 0.67 0.22 0.56
33 0.33 0.67 0.33 0.56 90 0.33 0.67 0.11 0.33 147 0.33 0.33 0.22 0.22 204 0 0.33 0 0.22
34 0 0 0 0 91 0 0.33 0 0.11 148 0 0 0 0 205 0.33 0.33 0.11 0.22
35 0 0 0.11 0.33 92 0 0.67 0 0.22 149 0 0 0 0 206 0 0.67 0 0.22
36 0 0 0 0 93 0.33 0.33 0.11 0.33 150 0 0.67 0 0.33 207 0 0.33 0 0.11
37 0.33 0.33 0.11 0.22 94 0 0.17 0 0.11 151 0 0.67 0 0.22 208 0 0 0 0.11
38 0 0.33 0.11 0.33 95 0 0.33 0 0.22 152 0 0.67 0 0.22 209 0 0.67 0.11 0.44
39 0 0.33 0.22 0.44 96 0.33 0.5 0.11 0.22 153 0 0.33 0 0.33 210 0 0.33 0.11 0.33
40 0 0.33 0.11 0.33 97 0 0 0 0 154 0 0.33 0 0.22 211 0 0.33 0 0.22
41 0 0 0.22 0.33 98 0 0.17 0 0.22 155 0 0 0 0.11 212 0 0.17 0.11 0.22
42 0 0 0 0 99 0 0.22 0 0.22 156 0 0.33 0 0.11 213 0 0 0 0.22
43 0 0 0 0 100 0 0.17 0.11 0.22 157 0 0.33 0 0.22 214 0.33 0.33 0.11 0.33
44 0 0 0 0.22 101 0.33 0.33 0.11 0.22 158 0 0 0 0.22 215 0 0 0 0.11
45 0.33 0.33 0.11 0.22 102 0.33 0.67 0.11 0.33 159 0 0 0 0.22 216 0.33 0.33 0.22 0.22
46 0 0 0 0.44 103 0 0 0.11 0.11 160 0 0 0 0 217 0.11 0.33 0.11 0.33
47 0 0 0 0.22 104 0.33 1 0.11 0.44 161 0 0.33 0.11 0.22 218 0 0.33 0.11 0.33
48 0.33 0.33 0.22 0.56 105 0 0.33 0.11 0.22 162 0 0.17 0 0.22 219 0.33 0.33 0.11 0.22
49 0.33 0.33 0.11 0.33 106 0 0.33 0 0.22 163 0.33 0.5 0.11 0.22 220 0 0.11 0.11 0.22
50 0.33 0.33 0.22 0.44 107 0.33 0.67 0.11 0.33 164 0.33 0.5 0.11 0.33 221 0 0.67 0 0.22
51 0 0 0.22 0.33 108 0 0 0.11 0.22 165 0 0.17 0 0.11 222 0.33 0.33 0.22 0.33
52 0 0 0 0 109 0 0 0 0.11 166 0 0.17 0 0.11 223 0 0 0 0.11
53 0 0 0 0.22 110 0 0.67 0 0.33 167 0.11 0.22 0.11 0.11 224 0 0 0.11 0.22
54 0.33 0.33 0.11 0.22 111 0 0.33 0.11 0.33 168 0 0.33 0 0.33 225 0 0 0.11 0.22
55 0 0 0 0 112 0 0.67 0 0.22 169 0 0.33 0 0.33 226 0 0 0 0.11
56 0.33 0.33 0.11 0.22 113 0 0.17 0 0.22 170 0 0.67 0 0.22 227 0 0.33 0.22 0.22
57 0.33 0.33 0.11 0.33 114 0 0 0.11 0.22 171 0 0 0 0 228 0 0.33 0 0.22
平均 0.081 0.27 0.072 0.26
表 3-2-10 立ち寄り可能時間 90分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 







































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 1 0 0.78 58 0 2 0.89 1.89 115 0.67 1.33 0.44 1.56 172 0 1.33 0 1.22
2 0 1.67 0.44 1.56 59 0 2 0.44 2 116 0.33 1.83 0.78 1.78 173 0.67 2 0.44 1.67
3 0 1.67 0.22 1.22 60 0.67 2 0.67 1.89 117 0 1 0 0.89 174 0 1.67 0.22 1.44
4 0 1.67 0.22 1.56 61 1.33 2 0.89 1.78 118 0 2 0.44 1.89 175 0.67 2 0.67 1.89
5 0 1 0 0.89 62 0.67 2 0.89 1.78 119 0.44 1.89 0.89 1.89 176 0 2 0.44 1.78
6 0.67 1.67 0.44 1.44 63 1.33 2 0.89 1.78 120 0 1.33 0 1.33 177 0.67 2 0.67 1.67
7 0 2 0.67 2 64 1.22 1.78 1.22 1.78 121 0 2 0.56 1.78 178 0 1.67 0 1.33
8 0 2 1.11 1.89 65 0 0.78 0 0.67 122 0.67 2 1 1.78 179 0 1.67 0.22 1.56
9 0 2 0.56 1.89 66 0.33 1.83 0.89 1.78 123 0 2 0.44 1.78 180 0 2 0.56 1.78
10 0 2 0.89 2 67 0.33 1.83 1.11 1.89 124 0 2 0.56 1.89 181 0 2 0.56 1.78
11 0 2 0.67 1.89 68 0.33 1.67 1 1.67 125 0.67 2 1 1.89 182 0 2 0.22 1.78
12 0 2 0.78 1.89 69 0.33 1.67 0.44 1.56 126 0 1.67 0 1.44 183 0 2 0.89 2
13 0 2 0.44 1.78 70 0.33 1.67 1.22 1.78 127 0 2 0.67 1.89 184 0 1.67 0 1.44
14 0 2 0.44 1.78 71 0.33 1.67 0.22 1.44 128 0 1.67 0.22 1.44 185 0 2 0.89 2
15 0 1.67 0 1.33 72 0.33 1.67 1.44 1.89 129 0 2 0.44 1.78 186 0 1.67 0.22 1.44
16 0 1.67 0.22 1.56 73 0 1.67 0 1.33 130 0 2 0.44 1.89 187 0 2 1.11 2
17 0 2 0.22 1.78 74 0 1.67 0 1.44 131 0.33 1.5 0.22 1.33 188 0 1.67 0 1.56
18 0.67 2 0.67 1.78 75 0 1.67 0 1.44 132 0 1.67 0 1.56 189 0.67 2 1 1.78
19 0 2 0.44 1.78 76 0 1.11 0 1.11 133 0 2 0.44 1.89 190 0 1.67 0 1.33
20 0 2 0.44 1.78 77 0 0.83 0 0.67 134 0.67 2 0.67 1.89 191 0.67 2 0.78 1.78
21 0 2 0.44 1.89 78 0 1 0 0.89 135 0 1.67 0.22 1.56 192 0.22 1.22 0.22 1.22
22 0 1.67 0.22 1.44 79 0.67 1.33 0.44 1.33 136 0.44 1.89 0.56 1.78 193 0 2 0.67 1.78
23 0.67 2 0.89 1.89 80 0.33 1.33 0.22 1.22 137 0 2 0.67 2 194 0 2 0.56 1.78
24 2 2 1.78 1.78 81 0 1.67 0.22 1.56 138 0.67 2 1 1.78 195 0.33 1.83 1 1.78
25 0.67 2 1.11 1.89 82 0 2 0.67 1.78 139 0 1.33 0 1.22 196 0 1.33 0.22 1.44
26 1.33 2 1.44 1.89 83 0.33 1.83 0.44 1.67 140 0 1.67 0.44 1.44 197 0.33 1.5 0.22 1.44
27 1.33 2 1.44 1.89 84 0 1.67 0 1.44 141 0.67 2 0.67 1.89 198 0.33 1.83 0.67 1.78
28 0.67 2 1.11 1.78 85 0.67 2 0.44 1.67 142 0 2 0.89 2 199 0 2 0.22 1.67
29 0.67 2 0.44 1.78 86 0.67 2 0.67 1.78 143 0 2 1.11 2 200 0 1.67 0.22 1.56
30 0 1.67 0.44 1.56 87 0 1.67 0 1.44 144 0 2 0.44 1.78 201 0 1.67 0.22 1.56
31 0 1.67 0.22 1.44 88 0.33 1.67 0.22 1.44 145 0.67 2 0.67 1.78 202 0 2 0.44 1.78
32 0 2 0.44 1.89 89 0 1.33 0 1.33 146 0.67 2 1 1.78 203 0 2 0.67 1.89
33 0.67 2 0.89 1.89 90 0.67 2 0.67 1.78 147 0.67 2 1 1.89 204 0 1.67 0 1.56
34 0 2 0.44 1.78 91 0 1.67 0 1.44 148 0.33 1.67 1 1.67 205 0.67 1.33 0.44 1.44
35 0 2 0.22 1.78 92 0 1.33 0 1.33 149 0 1 0 0.78 206 0 1.33 0.22 1.44
36 0 1.67 0.22 1.56 93 1 1.83 0.89 1.78 150 0 2 0.22 1.67 207 0 1.67 0 1.44
37 0.67 2 0.67 1.78 94 0.33 1.5 0.22 1.44 151 0 1.33 0 1.44 208 0 1.67 0 1.33
38 0 2 0.67 2 95 0.33 1.17 0.22 1.33 152 0 1.67 0.22 1.44 209 0 2 0.44 1.89
39 0 2 0.67 1.89 96 1 1.83 1.11 1.67 153 0 2 0.44 1.78 210 0 2 0.22 1.78
40 0 2 0.89 2 97 0 1 0 0.78 154 0 1.67 0.44 1.44 211 0 1.33 0 1.33
41 0 2 0.78 1.89 98 0.33 1.83 0.56 1.78 155 0 1.67 0 1.33 212 0.33 1.83 0.89 1.78
42 0 1 0 0.78 99 0.22 1.33 0.22 1.33 156 0 1.67 0 1.33 213 0 2 0.44 1.78
43 0 1 0 0.89 100 0.33 1.83 1 1.78 157 0 1.67 0 1.44 214 0.67 2 0.67 1.78
44 0 1.67 0.22 1.56 101 0.67 2 0.67 1.67 158 0 1.67 0 1.33 215 0 1.67 0 1.33
45 0.67 1.67 0.44 1.44 102 0.67 2 0.44 1.67 159 0 1.67 0 1.22 216 0.67 2 0.89 1.78
46 0 2 0.44 2 103 0.33 1.67 0.89 1.56 160 0 1.67 0 1.44 217 0.44 1.89 0.89 1.89
47 0 1.67 0 1.56 104 0.67 2 0.44 1.67 161 0 2 0.67 1.89 218 0 2 0.44 1.78
48 0.67 2 0.67 1.89 105 0.33 1.67 1.22 1.78 162 0.33 1.83 0.78 1.78 219 0.67 1.33 0.44 1.33
49 0.67 2 1.11 2 106 0 2 0.22 1.67 163 1 1.83 1.11 1.67 220 0.44 1.89 0.67 1.78
50 0.67 2 0.78 1.89 107 0.67 2 1 2 164 1 1.83 0.89 1.78 221 0 1.67 0.22 1.44
51 0 2 0.89 1.89 108 0 2 0.56 1.78 165 0.33 1.5 0.22 1.33 222 0.67 2 0.89 1.78
52 0 1 0 0.78 109 0 1.67 0 1.33 166 0 1 0 1.11 223 0 1.67 0 1.44
53 0 1.67 0 1.56 110 0 2 0.22 1.67 167 1 1.78 1.22 1.67 224 0 2 0.56 1.78
54 0.67 1.67 0.67 1.56 111 0 2 0.89 2 168 0 2 0.67 2 225 0 2 0.56 1.78
55 0 1 0 0.78 112 0 1.33 0.22 1.44 169 0 1.67 0 1.56 226 0 1.67 0 1.44
56 0.67 1.67 0.67 1.56 113 0.33 1.83 0.44 1.67 170 0 1.33 0.22 1.44 227 0 2 1 1.89
57 0.67 2 1.11 2 114 0.67 2 0.78 1.89 171 0.33 1.67 0.44 1.56 228 0 1.67 0 1.44
平均 0.27 0.48 1.74 1.62
表 3-2-11 立ち寄り可能時間 120分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 3 0 2.33 58 0 3 1.56 3.33 115 1.33 2.67 0.78 2.78 172 0 3 0 2.67
2 0 3.33 0.78 2.89 59 0 3 0.67 3.44 116 0.5 3.17 1.33 3.22 173 1.33 3.67 0.78 3
3 0 3 0.33 2.67 60 1.33 3.33 1.22 3.56 117 0 2.33 0 2.11 174 0 3 0.33 2.89
4 0 3 0.33 2.89 61 2.67 3.67 1.56 3.22 118 0 3.33 0.67 3.44 175 1.33 3.33 1.11 3.11
5 0 3 0 2.44 62 1.33 3.33 2 3.33 119 0.78 3.33 1.44 3.22 176 0 3.33 0.67 2.89
6 1.33 3.33 0.78 2.78 63 2.67 3.67 1.56 3.22 120 0 3.33 0 2.89 177 1.33 3.33 1.44 3.22
7 0 3.33 1.11 3.33 64 2.22 3.22 2.11 3.22 121 0 3 1 3.22 178 0 3 0 3
8 0 3.67 1.89 3.33 65 0 2 0 2.22 122 1.33 3.33 1.78 3.11 179 0 3.33 0.33 2.89
9 0 3.33 1.22 3.44 66 0.5 3.17 1.44 3.22 123 0 3.33 0.67 2.89 180 0 3 1.11 3.22
10 0 3.33 1.44 3.33 67 0.5 3.5 1.89 3.22 124 0 3.33 1 3.44 181 0 3 1 3.22
11 0 3.33 1.22 3.44 68 1 3 1.67 3 125 1.33 3.67 1.78 3.33 182 0 3.33 0.44 3.22
12 0 3 1.56 3.33 69 0.5 2.67 0.67 2.67 126 0 3.67 0 3 183 0 3 1.33 3
13 0 3 0.67 3 70 1 3.33 2.11 3.22 127 0 3.33 1.11 3.11 184 0 3.33 0 2.89
14 0 3.33 0.89 3.33 71 0.5 3 0.33 2.78 128 0 3 0.33 2.67 185 0 3.33 1.44 3.33
15 0 3 0 2.78 72 1 3.67 2.56 3.44 129 0 3 0.67 3.22 186 0 3 0.33 2.89
16 0 3 0.33 3 73 0 3 0 2.78 130 0 3.67 0.78 3.44 187 0 3 1.67 3
17 0 3 0.44 3.33 74 0 2.67 0 2.67 131 0.5 3.17 0.33 2.89 188 0 3.33 0 3.11
18 1.33 3.33 1.11 3.11 75 0 3.33 0 2.89 132 0 3.33 0 3.11 189 1.33 3.33 1.78 3.11
19 0 3.67 0.89 3.22 76 0 2.67 0 2.56 133 0 3.33 0.67 3.44 190 0 3.33 0 2.67
20 0 3.33 0.89 3.33 77 0 2 0 2.11 134 1.33 3.33 1.11 3.11 191 1 3 1.44 3.22
21 0 3.33 0.78 3.22 78 0 2.33 0 2.11 135 0 3 0.33 2.78 192 0.33 2.56 0.33 2.56
22 0 3.33 0.44 3 79 1.33 3 0.78 2.78 136 0.67 3.11 1 3.22 193 0 3.67 1.11 3.22
23 1.33 3.67 1.67 3.44 80 0.5 2.5 0.33 2.56 137 0 3.33 1 3.33 194 0 3 1.11 3.22
24 4 4 3.33 3.33 81 0 3.33 0.33 2.89 138 1.33 3.33 1.78 3.11 195 0.5 3.17 1.78 3.22
25 1.33 3.67 1.89 3.33 82 0 3.67 1.11 3.22 139 0 3 0 2.89 196 0 3.33 0.33 3
26 2.67 3.67 2.56 3.33 83 0.5 3 0.67 3 140 0 3.33 0.67 3 197 0.5 3.17 0.33 2.89
27 2.67 3.67 2.56 3.33 84 0 3.67 0 3 141 1.33 3.67 1.22 3.44 198 0.5 3.17 1.11 3.22
28 1.33 3.33 2 3.33 85 1.33 4 0.78 3.33 142 0 3 1.33 3 199 0 3.33 0.33 3
29 1.33 3.67 0.89 3.22 86 1.33 3.33 1.11 3.22 143 0 3 1.67 3 200 0 3 0.33 2.78
30 0 3.33 0.78 2.89 87 0 3 0 2.89 144 0 3.33 0.67 3.33 201 0 3 0.33 2.78
31 0 3.33 0.44 3 88 0.5 3 0.33 2.89 145 1.33 3.67 1.11 3.22 202 0 3.33 0.78 3.22
32 0 3.33 0.78 3.33 89 0 3 0 2.78 146 1.33 3.33 1.78 3.11 203 0 3.67 1.22 3.44
33 1.33 3.67 1.67 3.44 90 1.33 3.67 1.11 3.33 147 1.33 3.33 1.89 3.22 204 0 3.33 0 3
34 0 3 0.67 3 91 0 3.33 0 2.89 148 1 3 1.67 3 205 1.33 3 0.78 2.78
35 0 3 0.44 3.33 92 0 3.33 0 2.89 149 0 2.33 0 2.11 206 0 3.33 0.33 3
36 0 3 0.33 3 93 1.83 3.33 1.44 3.22 150 0 3.67 0.33 3.33 207 0 3 0 2.89
37 1.33 3.33 1.11 3.11 94 0.5 3.17 0.33 2.89 151 0 3.33 0 2.89 208 0 2.67 0 2.56
38 0 3.33 1.11 3.33 95 0.5 2.67 0.33 2.78 152 0 3.67 0.33 3.11 209 0 3.67 0.78 3.44
39 0 3.33 1.22 3.44 96 1.83 3.5 2.11 3.22 153 0 3.33 0.67 3.33 210 0 3.33 0.44 3.22
40 0 3.33 1.44 3.33 97 0 2.33 0 2.11 154 0 3.33 0.67 3 211 0 3 0 2.78
41 0 3 1.56 3.33 98 0.5 3.17 1 3.22 155 0 3 0 2.78 212 0.5 3.17 1.44 3.22
42 0 3 0 2.33 99 0.33 2.78 0.33 2.78 156 0 3.33 0 2.67 213 0 3 0.67 3.22
43 0 3 0 2.33 100 0.5 3.17 1.78 3.22 157 0 3.33 0 2.89 214 1.33 3.33 1.11 3.22
44 0 3 0.33 3 101 1.33 3.33 1.44 3.22 158 0 3 0 3 215 0 3 0 2.89
45 1.33 3.33 0.78 2.89 102 1.33 3.67 0.78 3 159 0 2.67 0 2.89 216 1.33 3.33 1.56 3.22
46 0 3 0.67 3.44 103 1 3 1.78 3.11 160 0 2.67 0 2.67 217 0.78 3.33 1.44 3.33
47 0 3 0 3.11 104 1.33 4 0.78 3.33 161 0 3.33 1.11 3.11 218 0 3.33 0.78 3.22
48 1.33 3.33 1.22 3.56 105 1 3.33 2.11 3.22 162 0.5 3.17 1.33 3.22 219 1.33 3 0.78 2.78
49 1.33 3.33 1.78 3.33 106 0 3.33 0.33 3 163 1.83 3.5 2.11 3.22 220 0.67 3.11 1.11 3.22
50 1.33 3.33 1.56 3.44 107 1.33 3.67 1.78 3.33 164 1.83 3.5 1.44 3.22 221 0 3.67 0.33 3.11
51 0 3 1.56 3.33 108 0 3 1.11 3.22 165 0.5 3.17 0.33 2.89 222 1.33 3.33 1.56 3.33
52 0 3 0 2.33 109 0 2.67 0 2.56 166 0 2.5 0 2.56 223 0 3 0 2.89
53 0 3 0 3.11 110 0 3.67 0.33 3.22 167 1.78 3.22 2.11 3.11 224 0 3 1.11 3.22
54 1.33 3.33 1.11 3 111 0 3.33 1.44 3.33 168 0 3.33 1 3.33 225 0 3 1.11 3.22
55 0 3 0 2.33 112 0 3.33 0.33 2.89 169 0 3.33 0 3.11 226 0 3 0 2.89
56 1.33 3.33 1.11 3 113 0.5 3 0.67 3 170 0 3.33 0.33 2.89 227 0 3.33 1.89 3.22
57 1.33 3.33 1.78 3.33 114 1 3 1.44 3.22 171 0.5 2.67 0.67 2.67 228 0 3.33 0 2.89
平均 0.5 3.17 0.84 3.05
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 6 0 5.33 58 0 6 2.89 6.33 115 2.33 5.67 1.44 5.78 172 0 6 0 5.67
2 0 6.33 1.44 5.89 59 0 6 1.33 6.44 116 1 6.17 2.67 6.22 173 2.33 6.67 1.44 6
3 0 6 0.67 5.67 60 2.33 6.33 2.22 6.56 117 0 5.33 0 5.11 174 0 6 0.67 5.89
4 0 6 0.67 5.89 61 4.67 6.67 2.89 6.22 118 0 6.33 1.33 6.44 175 2.33 6.33 2.11 6.11
5 0 6 0 5.44 62 2.33 6.33 3.67 6.33 119 1.44 6.33 2.78 6.22 176 0 6.33 1.33 5.89
6 2.33 6.33 1.44 5.78 63 4.67 6.67 2.89 6.22 120 0 6.33 0 5.89 177 2.33 6.33 2.78 6.22
7 0 6.33 2.11 6.33 64 4.22 6.22 4.11 6.22 121 0 6 2 6.22 178 0 6 0 6
8 0 6.67 3.56 6.33 65 0 5 0 5.22 122 2.33 6.33 3.44 6.11 179 0 6.33 0.67 5.89
9 0 6.33 2.22 6.44 66 1 6.17 2.78 6.22 123 0 6.33 1.33 5.89 180 0 6 2.11 6.22
10 0 6.33 2.78 6.33 67 1 6.5 3.56 6.22 124 0 6.33 2 6.44 181 0 6 2 6.22
11 0 6.33 2.22 6.44 68 2 6 3.33 6 125 2.33 6.67 3.44 6.33 182 0 6.33 0.78 6.22
12 0 6 2.89 6.33 69 1 5.67 1.33 5.67 126 0 6.67 0 6 183 0 6 2.67 6
13 0 6 1.33 6 70 2 6.33 4.11 6.22 127 0 6.33 2.11 6.11 184 0 6.33 0 5.89
14 0 6.33 1.56 6.33 71 1 6 0.67 5.78 128 0 6 0.67 5.67 185 0 6.33 2.78 6.33
15 0 6 0 5.78 72 2 6.67 4.89 6.44 129 0 6 1.33 6.22 186 0 6 0.67 5.89
16 0 6 0.67 6 73 0 6 0 5.78 130 0 6.67 1.44 6.44 187 0 6 3.33 6
17 0 6 0.78 6.33 74 0 5.67 0 5.67 131 1 6.17 0.67 5.89 188 0 6.33 0 6.11
18 2.33 6.33 2.11 6.11 75 0 6.33 0 5.89 132 0 6.33 0 6.11 189 2.33 6.33 3.44 6.11
19 0 6.67 1.56 6.22 76 0 5.67 0 5.56 133 0 6.33 1.33 6.44 190 0 6.33 0 5.67
20 0 6.33 1.56 6.33 77 0 5 0 5.11 134 2.33 6.33 2.11 6.11 191 2 6 2.78 6.22
21 0 6.33 1.44 6.22 78 0 5.33 0 5.11 135 0 6 0.67 5.78 192 0.67 5.33 0.67 5.56
22 0 6.33 0.78 6 79 2.33 6 1.44 5.78 136 1.33 6.11 2 6.22 193 0 6.67 2.11 6.22
23 2.33 6.67 3 6.44 80 1 5.5 0.67 5.56 137 0 6.33 2 6.33 194 0 6 2.11 6.22
24 7 7 6.33 6.33 81 0 6.33 0.67 5.89 138 2.33 6.33 3.44 6.11 195 1 6.17 3.44 6.22
25 2.33 6.67 3.56 6.33 82 0 6.67 2.11 6.22 139 0 6 0 5.89 196 0 6.33 0.67 6
26 4.67 6.67 4.89 6.33 83 1 6 1.33 6 140 0 6.33 1.33 6 197 1 6.17 0.67 5.89
27 4.67 6.67 4.89 6.33 84 0 6.67 0 6 141 2.33 6.67 2.22 6.44 198 1 6.17 2.11 6.22
28 2.33 6.33 3.67 6.33 85 2.33 7 1.44 6.33 142 0 6 2.67 6 199 0 6.33 0.67 6
29 2.33 6.67 1.56 6.22 86 2.33 6.33 2.11 6.22 143 0 6 3.33 6 200 0 6 0.67 5.78
30 0 6.33 1.44 5.89 87 0 6 0 5.89 144 0 6.33 1.33 6.33 201 0 6 0.67 5.78
31 0 6.33 0.78 6 88 1 6 0.67 5.89 145 2.33 6.67 2.11 6.22 202 0 6.33 1.44 6.22
32 0 6.33 1.44 6.33 89 0 6 0 5.78 146 2.33 6.33 3.44 6.11 203 0 6.67 2.22 6.44
33 2.33 6.67 3 6.44 90 2.33 6.67 2.11 6.33 147 2.33 6.33 3.56 6.22 204 0 6.33 0 6
34 0 6 1.33 6 91 0 6.33 0 5.89 148 2 6 3.33 6 205 2.33 6 1.44 5.78
35 0 6 0.78 6.33 92 0 6.33 0 5.89 149 0 5.33 0 5.11 206 0 6.33 0.67 6
36 0 6 0.67 6 93 3.33 6.33 2.78 6.22 150 0 6.67 0.67 6.33 207 0 6 0 5.89
37 2.33 6.33 2.11 6.11 94 1 6.17 0.67 5.89 151 0 6.33 0 5.89 208 0 5.67 0 5.56
38 0 6.33 2.11 6.33 95 1 5.67 0.67 5.78 152 0 6.67 0.67 6.11 209 0 6.67 1.44 6.44
39 0 6.33 2.22 6.44 96 3.33 6.5 4.11 6.22 153 0 6.33 1.33 6.33 210 0 6.33 0.78 6.22
40 0 6.33 2.78 6.33 97 0 5.33 0 5.11 154 0 6.33 1.33 6 211 0 6 0 5.78
41 0 6 2.89 6.33 98 1 6.17 2 6.22 155 0 6 0 5.78 212 1 6.17 2.78 6.22
42 0 6 0 5.33 99 0.67 5.78 0.67 5.78 156 0 6.33 0 5.67 213 0 6 1.33 6.22
43 0 6 0 5.33 100 1 6.17 3.44 6.22 157 0 6.33 0 5.89 214 2.33 6.33 2.11 6.22
44 0 6 0.67 6 101 2.33 6.33 2.78 6.22 158 0 6 0 6 215 0 6 0 5.89
45 2.33 6.33 1.44 5.89 102 2.33 6.67 1.44 6 159 0 5.67 0 5.89 216 2.33 6.33 2.89 6.22
46 0 6 1.33 6.44 103 2 6 3.44 6.11 160 0 5.67 0 5.67 217 1.44 6.33 2.78 6.33
47 0 6 0 6.11 104 2.33 7 1.44 6.33 161 0 6.33 2.11 6.11 218 0 6.33 1.44 6.22
48 2.33 6.33 2.22 6.56 105 2 6.33 4.11 6.22 162 1 6.17 2.67 6.22 219 2.33 6 1.44 5.78
49 2.33 6.33 3.44 6.33 106 0 6.33 0.67 6 163 3.33 6.5 4.11 6.22 220 1.33 6.11 2.11 6.22
50 2.33 6.33 2.89 6.44 107 2.33 6.67 3.44 6.33 164 3.33 6.5 2.78 6.22 221 0 6.67 0.67 6.11
51 0 6 2.89 6.33 108 0 6 2.11 6.22 165 1 6.17 0.67 5.89 222 2.33 6.33 2.89 6.33
52 0 6 0 5.33 109 0 5.67 0 5.56 166 0 5.5 0 5.56 223 0 6 0 5.89
53 0 6 0 6.11 110 0 6.67 0.67 6.22 167 3.44 6.22 4.11 6.11 224 0 6 2.11 6.22
54 2.33 6.33 2.11 6 111 0 6.33 2.78 6.33 168 0 6.33 2 6.33 225 0 6 2.11 6.22
55 0 6 0 5.33 112 0 6.33 0.67 5.89 169 0 6.33 0 6.11 226 0 6 0 5.89
56 2.33 6.33 2.11 6 113 1 6 1.33 6 170 0 6.33 0.67 5.89 227 0 6.33 3.56 6.22
57 2.33 6.33 3.44 6.33 114 2 6 2.78 6.22 171 1 5.67 1.33 5.67 228 0 6.33 0 5.89
平均 0.92 6.17 1.6 6.05





































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 7 0 6.78 58 0 8 3.56 7.89 115 2.67 7.33 1.78 7.56 172 0 7.33 0 7.22
2 0 7.67 1.78 7.56 59 0 8 1.78 8 116 1.33 7.83 3.44 7.78 173 2.67 8 1.78 7.67
3 0 7.67 0.89 7.22 60 2.67 8 2.67 7.89 117 0 7 0 6.78 174 0 7.67 0.89 7.44
4 0 7.67 0.89 7.56 61 5.33 8 3.56 7.78 118 0 8 1.78 7.89 175 2.67 8 2.67 7.89
5 0 7 0 6.89 62 2.67 8 4.22 7.78 119 1.78 7.89 3.56 7.89 176 0 8 1.78 7.78
6 2.67 7.67 1.78 7.44 63 5.33 8 3.56 7.78 120 0 7.33 0 7.33 177 2.67 8 3.33 7.67
7 0 8 2.67 8 64 5.22 7.78 5.22 7.78 121 0 8 2.56 7.78 178 0 7.67 0 7.33
8 0 8 4.44 7.89 65 0 6.67 0 6.67 122 2.67 8 4.33 7.78 179 0 7.67 0.89 7.56
9 0 8 2.56 7.89 66 1.33 7.83 3.56 7.78 123 0 8 1.78 7.78 180 0 8 2.56 7.78
10 0 8 3.56 8 67 1.33 7.83 4.44 7.89 124 0 8 2.56 7.89 181 0 8 2.56 7.78
11 0 8 2.67 7.89 68 2.33 7.67 4.33 7.67 125 2.67 8 4.33 7.89 182 0 8 0.89 7.78
12 0 8 3.44 7.89 69 1.33 7.67 1.78 7.56 126 0 7.67 0 7.44 183 0 8 3.56 8
13 0 8 1.78 7.78 70 2.33 7.67 5.22 7.78 127 0 8 2.67 7.89 184 0 7.67 0 7.44
14 0 8 1.78 7.78 71 1.33 7.67 0.89 7.44 128 0 7.67 0.89 7.44 185 0 8 3.56 8
15 0 7.67 0 7.33 72 2.33 7.67 6.11 7.89 129 0 8 1.78 7.78 186 0 7.67 0.89 7.44
16 0 7.67 0.89 7.56 73 0 7.67 0 7.33 130 0 8 1.78 7.89 187 0 8 4.44 8
17 0 8 0.89 7.78 74 0 7.67 0 7.44 131 1.33 7.5 0.89 7.33 188 0 7.67 0 7.56
18 2.67 8 2.67 7.78 75 0 7.67 0 7.44 132 0 7.67 0 7.56 189 2.67 8 4.33 7.78
19 0 8 1.78 7.78 76 0 7.11 0 7.11 133 0 8 1.78 7.89 190 0 7.67 0 7.33
20 0 8 1.78 7.78 77 0 6.67 0 6.56 134 2.67 8 2.67 7.89 191 2.67 8 3.44 7.78
21 0 8 1.78 7.89 78 0 7 0 6.78 135 0 7.67 0.89 7.56 192 0.89 7.22 0.89 7.22
22 0 7.67 0.89 7.44 79 2.67 7.33 1.78 7.33 136 1.78 7.89 2.56 7.78 193 0 8 2.67 7.78
23 2.67 8 3.56 7.89 80 1.33 7.33 0.89 7.22 137 0 8 2.67 8 194 0 8 2.56 7.78
24 8 8 7.78 7.78 81 0 7.67 0.89 7.56 138 2.67 8 4.33 7.78 195 1.33 7.83 4.33 7.78
25 2.67 8 4.44 7.89 82 0 8 2.67 7.78 139 0 7.33 0 7.22 196 0 7.33 0.89 7.44
26 5.33 8 6.11 7.89 83 1.33 7.83 1.78 7.67 140 0 7.67 1.78 7.44 197 1.33 7.5 0.89 7.44
27 5.33 8 6.11 7.89 84 0 7.67 0 7.44 141 2.67 8 2.67 7.89 198 1.33 7.83 2.67 7.78
28 2.67 8 4.44 7.78 85 2.67 8 1.78 7.67 142 0 8 3.56 8 199 0 8 0.89 7.67
29 2.67 8 1.78 7.78 86 2.67 8 2.67 7.78 143 0 8 4.44 8 200 0 7.67 0.89 7.56
30 0 7.67 1.78 7.56 87 0 7.67 0 7.44 144 0 8 1.78 7.78 201 0 7.67 0.89 7.56
31 0 7.67 0.89 7.44 88 1.33 7.67 0.89 7.44 145 2.67 8 2.67 7.78 202 0 8 1.78 7.78
32 0 8 1.78 7.89 89 0 7.33 0 7.33 146 2.67 8 4.33 7.78 203 0 8 2.67 7.89
33 2.67 8 3.56 7.89 90 2.67 8 2.67 7.78 147 2.67 8 4.33 7.89 204 0 7.67 0 7.56
34 0 8 1.78 7.78 91 0 7.67 0 7.44 148 2.33 7.67 4.33 7.67 205 2.67 7.33 1.78 7.44
35 0 8 0.89 7.78 92 0 7.33 0 7.33 149 0 7 0 6.78 206 0 7.33 0.89 7.44
36 0 7.67 0.89 7.56 93 4 7.83 3.56 7.78 150 0 8 0.89 7.67 207 0 7.67 0 7.44
37 2.67 8 2.67 7.78 94 1.33 7.5 0.89 7.44 151 0 7.33 0 7.44 208 0 7.67 0 7.33
38 0 8 2.67 8 95 1.33 7.17 0.89 7.33 152 0 7.67 0.89 7.44 209 0 8 1.78 7.89
39 0 8 2.67 7.89 96 4 7.83 5.11 7.67 153 0 8 1.78 7.78 210 0 8 0.89 7.78
40 0 8 3.56 8 97 0 7 0 6.78 154 0 7.67 1.78 7.44 211 0 7.33 0 7.33
41 0 8 3.44 7.89 98 1.33 7.83 2.56 7.78 155 0 7.67 0 7.33 212 1.33 7.83 3.56 7.78
42 0 7 0 6.78 99 0.89 7.33 0.89 7.33 156 0 7.67 0 7.33 213 0 8 1.78 7.78
43 0 7 0 6.78 100 1.33 7.83 4.33 7.78 157 0 7.67 0 7.44 214 2.67 8 2.67 7.78
44 0 7.67 0.89 7.56 101 2.67 8 3.33 7.67 158 0 7.67 0 7.33 215 0 7.67 0 7.33
45 2.67 7.67 1.78 7.44 102 2.67 8 1.78 7.67 159 0 7.67 0 7.22 216 2.67 8 3.56 7.78
46 0 8 1.78 8 103 2.33 7.67 4.22 7.56 160 0 7.67 0 7.44 217 1.78 7.89 3.56 7.89
47 0 7.67 0 7.56 104 2.67 8 1.78 7.67 161 0 8 2.67 7.89 218 0 8 1.78 7.78
48 2.67 8 2.67 7.89 105 2.33 7.67 5.22 7.78 162 1.33 7.83 3.44 7.78 219 2.67 7.33 1.78 7.33
49 2.67 8 4.44 8 106 0 8 0.89 7.67 163 4 7.83 5.11 7.67 220 1.78 7.89 2.67 7.78
50 2.67 8 3.44 7.89 107 2.67 8 4.33 8 164 4 7.83 3.56 7.78 221 0 7.67 0.89 7.44
51 0 8 3.56 7.89 108 0 8 2.56 7.78 165 1.33 7.5 0.89 7.33 222 2.67 8 3.56 7.78
52 0 7 0 6.78 109 0 7.67 0 7.33 166 0 7 0 7.11 223 0 7.67 0 7.44
53 0 7.67 0 7.56 110 0 8 0.89 7.67 167 4.33 7.78 5.22 7.67 224 0 8 2.56 7.78
54 2.67 7.67 2.67 7.56 111 0 8 3.56 8 168 0 8 2.67 8 225 0 8 2.56 7.78
55 0 7 0 6.78 112 0 7.33 0.89 7.44 169 0 7.67 0 7.56 226 0 7.67 0 7.44
56 2.67 7.67 2.67 7.56 113 1.33 7.83 1.78 7.67 170 0 7.33 0.89 7.44 227 0 8 4.33 7.89
57 2.67 8 4.44 8 114 2.67 8 3.44 7.89 171 1.33 7.67 1.78 7.56 228 0 7.67 0 7.44
平均 1.12 7.73 2.01 7.62
表 3-2-14 立ち寄り可能時間 240分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 9 0 8.33 58 0 9 4 9 115 3 8.33 2 8.56 172 0 8.67 0 8.56
2 0 9 2 8.67 59 0 9 2 9 116 1.5 9 4 9 173 3 9 2 8.67
3 0 9 1 8.67 60 3 9 3 9 117 0 8.33 0 8.11 174 0 9 1 8.89
4 0 9 1 8.78 61 6 9 4 8.78 118 0 9 2 9 175 3 9 3 8.89
5 0 9 0 8.44 62 3 9 5 9 119 2 9 4 9 176 0 9 2 8.78
6 3 9 2 8.67 63 6 9 4 8.78 120 0 8.67 0 8.67 177 3 9 4 9
7 0 9 3 9 64 6 9 6 9 121 0 9 3 9 178 0 9 0 8.78
8 0 9 5 9 65 0 8 0 8.22 122 3 9 5 9 179 0 9 1 8.67
9 0 9 3 9 66 1.5 9 4 9 123 0 9 2 8.78 180 0 9 3 9
10 0 9 4 9 67 1.5 9 5 9 124 0 9 3 9 181 0 9 3 9
11 0 9 3 9 68 3 9 5 9 125 3 9 5 9 182 0 9 1 8.89
12 0 9 4 9 69 1.5 8.67 2 8.67 126 0 9 0 8.78 183 0 9 4 9
13 0 9 2 9 70 3 9 6 9 127 0 9 3 8.89 184 0 9 0 8.78
14 0 9 2 9 71 1.5 8.67 1 8.78 128 0 9 1 8.56 185 0 9 4 9
15 0 9 0 8.78 72 3 9 7 9 129 0 9 2 9 186 0 9 1 8.89
16 0 9 1 9 73 0 8.67 0 8.67 130 0 9 2 9 187 0 9 5 9
17 0 9 1 9 74 0 8.67 0 8.67 131 1.5 9 1 8.78 188 0 9 0 8.89
18 3 9 3 8.89 75 0 8.67 0 8.67 132 0 9 0 8.78 189 3 9 5 9
19 0 9 2 8.78 76 0 8.44 0 8.44 133 0 9 2 9 190 0 9 0 8.56
20 0 9 2 9 77 0 8 0 8.11 134 3 9 3 8.89 191 3 9 4 9
21 0 9 2 8.89 78 0 8.33 0 8.11 135 0 9 1 8.67 192 1 8.56 1 8.56
22 0 9 1 8.78 79 3 8.67 2 8.56 136 2 9 3 9 193 0 9 3 8.89
23 3 9 4 8.89 80 1.5 8.5 1 8.56 137 0 9 3 9 194 0 9 3 9
24 9 9 9 9 81 0 9 1 8.67 138 3 9 5 9 195 1.5 9 5 9
25 3 9 5 9 82 0 9 3 8.78 139 0 8.67 0 8.67 196 0 8.67 1 8.78
26 6 9 7 9 83 1.5 8.83 2 8.78 140 0 9 2 8.78 197 1.5 9 1 8.78
27 6 9 7 9 84 0 9 0 8.78 141 3 9 3 8.89 198 1.5 9 3 9
28 3 9 5 9 85 3 9 2 8.89 142 0 9 4 9 199 0 9 1 8.78
29 3 9 2 8.78 86 3 9 3 8.89 143 0 9 5 9 200 0 9 1 8.67
30 0 9 2 8.67 87 0 9 0 8.78 144 0 9 2 9 201 0 9 1 8.67
31 0 9 1 8.78 88 1.5 8.67 1 8.78 145 3 9 3 8.78 202 0 9 2 8.89
32 0 9 2 8.89 89 0 8.67 0 8.56 146 3 9 5 9 203 0 9 3 8.89
33 3 9 4 8.89 90 3 9 3 9 147 3 9 5 9 204 0 9 0 8.78
34 0 9 2 9 91 0 9 0 8.78 148 3 9 5 9 205 3 8.67 2 8.56
35 0 9 1 9 92 0 8.67 0 8.67 149 0 8.33 0 8.11 206 0 8.67 1 8.78
36 0 9 1 9 93 4.5 9 4 8.89 150 0 9 1 9 207 0 8.67 0 8.78
37 3 9 3 8.89 94 1.5 9 1 8.78 151 0 8.67 0 8.67 208 0 8.67 0 8.44
38 0 9 3 9 95 1.5 8.33 1 8.56 152 0 9 1 8.89 209 0 9 2 9
39 0 9 3 9 96 4.5 9 6 9 153 0 9 2 9 210 0 9 1 8.89
40 0 9 4 9 97 0 8.33 0 8.11 154 0 9 2 8.78 211 0 8.67 0 8.56
41 0 9 4 9 98 1.5 9 3 9 155 0 9 0 8.67 212 1.5 9 4 9
42 0 9 0 8.33 99 1 8.56 1 8.56 156 0 9 0 8.56 213 0 9 2 9
43 0 9 0 8.33 100 1.5 9 5 9 157 0 9 0 8.67 214 3 9 3 8.89
44 0 9 1 8.78 101 3 9 4 9 158 0 9 0 8.78 215 0 9 0 8.78
45 3 9 2 8.67 102 3 9 2 8.67 159 0 8.67 0 8.67 216 3 9 4 9
46 0 9 2 9 103 3 9 5 9 160 0 8.67 0 8.67 217 2 9 4 9
47 0 9 0 8.89 104 3 9 2 8.89 161 0 9 3 8.89 218 0 9 2 8.89
48 3 9 3 9 105 3 9 6 9 162 1.5 9 4 9 219 3 8.67 2 8.56
49 3 9 5 9 106 0 9 1 8.78 163 4.5 9 6 9 220 2 9 3 9
50 3 9 4 9 107 3 9 5 9 164 4.5 9 4 8.89 221 0 9 1 8.89
51 0 9 4 9 108 0 9 3 9 165 1.5 9 1 8.78 222 3 9 4 9
52 0 9 0 8.33 109 0 8.67 0 8.44 166 0 8.33 0 8.44 223 0 9 0 8.78
53 0 9 0 8.89 110 0 9 1 8.89 167 5 9 6 9 224 0 9 3 9
54 3 9 3 8.78 111 0 9 4 9 168 0 9 3 9 225 0 9 3 9
55 0 9 0 8.33 112 0 8.67 1 8.67 169 0 9 0 8.78 226 0 9 0 8.78
56 3 9 3 8.78 113 1.5 8.83 2 8.78 170 0 8.67 1 8.67 227 0 9 5 9
57 3 9 5 9 114 3 9 4 9 171 1.5 8.67 2 8.67 228 0 9 0 8.67
平均 1.27 8.9 2.29 8.83
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 9 0 9.44 58 0 9.67 4 9.33 115 3 9.33 2 9.44 172 0 9 0 9
2 0 9 2 9.33 59 0 9 2 9 116 1.5 9.17 4 9.11 173 3 9 2 9
3 0 9 1 9.22 60 3 9 3 9 117 0 9.33 0 9.33 174 0 9.33 1 9.22
4 0 9 1 9.33 61 6 9 4 9 118 0 9 2 9 175 3 9.33 3 9.22
5 0 9 0 9.33 62 3 9.67 5 9.44 119 2 9.33 4 9.33 176 0 9 2 9.11
6 3 9 2 9.22 63 6 9 4 9 120 0 9 0 9.22 177 3 9.33 4 9.33
7 0 9 3 9 64 6 9.22 6 9.22 121 0 9.67 3 9.44 178 0 9.33 0 9.11
8 0 9 5 9.33 65 0 9.11 0 9.22 122 3 9.67 5 9.67 179 0 9 1 9.22
9 0 9 3 9 66 1.5 9.33 4 9.22 123 0 9 2 9.11 180 0 9 3 9.22
10 0 9 4 9 67 1.5 9 5 9 124 0 9 3 9 181 0 9.67 3 9.44
11 0 9 3 9 68 3 9.67 5 9.67 125 3 9 5 9.22 182 0 9 1 9.11
12 0 9.67 4 9.33 69 1.5 9.33 2 9.22 126 0 9 0 9.22 183 0 9.33 4 9.33
13 0 9 2 9 70 3 9.33 6 9.44 127 0 9 3 9.22 184 0 9 0 9
14 0 9 2 9 71 1.5 9.33 1 9.33 128 0 9.33 1 9.44 185 0 9 4 9
15 0 9 0 9.11 72 3 9 7 9 129 0 9.33 2 9.22 186 0 9.33 1 9.22
16 0 9 1 9.22 73 0 9 0 9.11 130 0 9 2 9 187 0 9.67 5 9.67
17 0 9 1 9 74 0 9 0 9 131 1.5 9.17 1 9.22 188 0 9 0 9
18 3 9 3 9 75 0 9 0 9.11 132 0 9 0 9.11 189 3 9.33 5 9.44
19 0 9 2 9 76 0 9 0 9.11 133 0 9 2 9 190 0 9 0 9.11
20 0 9 2 9 77 0 9.17 0 9 134 3 9.33 3 9.22 191 3 9.33 4 9.11
21 0 9 2 9 78 0 9.33 0 9.33 135 0 9.33 1 9.33 192 1 9.33 1 9.33
22 0 9 1 9.11 79 3 9.33 2 9.22 136 2 9.33 3 9.22 193 0 9 3 9
23 3 9 4 9 80 1.5 9.33 1 9.33 137 0 9 3 9.11 194 0 9.33 3 9.22
24 9 9 9 9.44 81 0 9 1 9.22 138 3 9.67 5 9.67 195 1.5 9.5 5 9.33
25 3 9 5 9.33 82 0 9 3 9 139 0 9 0 9 196 0 9 1 9.11
26 6 9 7 9.33 83 1.5 9.33 2 9.22 140 0 9 2 9.22 197 1.5 9.17 1 9.22
27 6 9 7 9.33 84 0 9 0 9.11 141 3 9 3 9 198 1.5 9.17 3 9.22
28 3 9.67 5 9.44 85 3 9 2 9 142 0 9.33 4 9.33 199 0 9 1 9
29 3 9 2 9 86 3 9.33 3 9.11 143 0 9.67 5 9.67 200 0 9.33 1 9.33
30 0 9 2 9.22 87 0 9.33 0 9.22 144 0 9 2 9 201 0 9.33 1 9.44
31 0 9 1 9.11 88 1.5 9.33 1 9.33 145 3 9 3 9 202 0 9 2 9.11
32 0 9 2 9 89 0 9 0 9.11 146 3 9.33 5 9.44 203 0 9 3 9
33 3 9 4 9 90 3 9 3 9 147 3 9.33 5 9.44 204 0 9 0 9.11
34 0 9 2 9 91 0 9 0 9 148 3 9.67 5 9.67 205 3 9.33 2 9.33
35 0 9 1 9 92 0 9 0 9.22 149 0 9.33 0 9.22 206 0 9 1 9.11
36 0 9.33 1 9.22 93 4.5 9.17 4 9.11 150 0 9 1 9 207 0 9 0 9.11
37 3 9 3 9 94 1.5 9.17 1 9.22 151 0 9 0 9.11 208 0 9 0 9.11
38 0 9 3 9 95 1.5 9.17 1 9.22 152 0 9 1 9.22 209 0 9 2 9
39 0 9 3 9 96 4.5 9.17 6 9.33 153 0 9 2 9 210 0 9 1 9.11
40 0 9 4 9 97 0 9.33 0 9.22 154 0 9 2 9.22 211 0 9 0 9.11
41 0 9.67 4 9.33 98 1.5 9.33 3 9.22 155 0 9.33 0 9.33 212 1.5 9.33 4 9.22
42 0 9 0 9.44 99 1 9.11 1 9.22 156 0 9 0 9.11 213 0 9.33 2 9.22
43 0 9.33 0 9.22 100 1.5 9.5 5 9.44 157 0 9 0 9.11 214 3 9.33 3 9.11
44 0 9 1 9.33 101 3 9.33 4 9.33 158 0 9.33 0 9.11 215 0 9.33 0 9.33
45 3 9 2 9.22 102 3 9 2 9 159 0 9 0 9 216 3 9.33 4 9.33
46 0 9 2 9 103 3 9.67 5 9.44 160 0 9 0 9 217 2 9.33 4 9.33
47 0 9.33 0 9.11 104 3 9 2 9 161 0 9 3 9.22 218 0 9 2 9.11
48 3 9 3 9 105 3 9.33 6 9.44 162 1.5 9.17 4 9.11 219 3 9.33 2 9.22
49 3 9 5 9 106 0 9 1 9 163 4.5 9.17 6 9.33 220 2 9.22 3 9.22
50 3 9 4 9 107 3 9 5 9.33 164 4.5 9.17 4 9.11 221 0 9 1 9.22
51 0 9.67 4 9.33 108 0 9.33 3 9.11 165 1.5 9.17 1 9.33 222 3 9.33 4 9.33
52 0 9 0 9.22 109 0 9 0 9.11 166 0 9 0 9.11 223 0 9.33 0 9.22
53 0 9.33 0 9.11 110 0 9 1 9 167 5 9.22 6 9.22 224 0 9.33 3 9.11
54 3 9.33 3 9.22 111 0 9 4 9 168 0 9 3 9.11 225 0 9.33 3 9.11
55 0 9 0 9.22 112 0 9 1 9.22 169 0 9 0 9.11 226 0 9.33 0 9.22
56 3 9.33 3 9.22 113 1.5 9.33 2 9.22 170 0 9 1 9.11 227 0 9.33 5 9.44
57 3 9 5 9 114 3 9.33 4 9.11 171 1.5 9.33 2 9.33 228 0 9 0 9.11
平均 1.27 9.17 2.29 9.18
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 10 0 10 58 0 10.67 4 10.78 115 3 10.33 2 10.33 172 0 10 0 9.89
2 0 10.33 2 10.22 59 0 10 2 10 116 1.5 10.5 4 10.56 173 3 10.67 2 10.56
3 0 10 1 10.11 60 3 10.33 3 10.33 117 0 10 0 10 174 0 10 1 10
4 0 10 1 10 61 6 10.67 4 10.67 118 0 10.33 2 10.33 175 3 10 3 10.11
5 0 10 0 10 62 3 11 5 11 119 2 10.78 4 10.78 176 0 10.33 2 10.22
6 3 10.33 2 10.22 63 6 10.67 4 10.67 120 0 10 0 9.89 177 3 10.67 4 10.89
7 0 10.33 3 10.33 64 6 10.44 6 10.44 121 0 10.67 3 10.89 178 0 10 0 10
8 0 10.67 5 10.78 65 0 10 0 10.11 122 3 11 5 11 179 0 10.33 1 10.22
9 0 10.33 3 10.33 66 1.5 10.33 4 10.44 123 0 10.33 2 10.22 180 0 10.33 3 10.44
10 0 10.33 4 10.33 67 1.5 10.33 5 10.33 124 0 10.33 3 10.33 181 0 10.67 3 10.89
11 0 10.33 3 10.33 68 3 11 5 11 125 3 10.67 5 10.78 182 0 10.67 1 10.22
12 0 10.67 4 10.78 69 1.5 10.33 2 10.11 126 0 10 0 10.11 183 0 10.33 4 10.33
13 0 10 2 10 70 3 11 6 10.89 127 0 10 3 10.11 184 0 9.67 0 9.56
14 0 10.33 2 10.33 71 1.5 10 1 10.22 128 0 10 1 9.78 185 0 10.33 4 10.33
15 0 10 0 10.11 72 3 10.33 7 10.33 129 0 10.33 2 10.44 186 0 10 1 10
16 0 10 1 10.11 73 0 9.67 0 9.89 130 0 9.67 2 9.78 187 0 10.67 5 10.89
17 0 10 1 9.78 74 0 9.67 0 9.67 131 1.5 10.17 1 10 188 0 9.67 0 9.67
18 3 10.33 3 10.33 75 0 9 0 9.78 132 0 9.67 0 9.56 189 3 10.67 5 10.78
19 0 10.67 2 10.67 76 0 9.89 0 9.89 133 0 10.33 2 10.44 190 0 9.67 0 9.67
20 0 10.33 2 10.33 77 0 10 0 10 134 3 10 3 10.11 191 3 10.33 4 10.56
21 0 10.67 2 10.33 78 0 10 0 10 135 0 10 1 10 192 1 9.89 1 9.89
22 0 10.67 1 10.22 79 3 10.33 2 10.11 136 2 10.33 3 10.44 193 0 9.67 3 9.78
23 3 11 4 10.56 80 1.5 10 1 9.89 137 0 10.33 3 10.11 194 0 10.33 3 10.44
24 9 11 9 11 81 0 10.33 1 10.22 138 3 11 5 11 195 1.5 10.83 5 10.89
25 3 10.67 5 10.78 82 0 10.67 3 10.56 139 0 10 0 9.89 196 0 10 1 10.11
26 6 10.67 7 10.78 83 1.5 10.33 2 10.33 140 0 10.33 2 10.22 197 1.5 10.17 1 10.22
27 6 10.67 7 10.78 84 0 10 0 10.11 141 3 10.67 3 10.67 198 1.5 10.5 3 10.44
28 3 11 5 11 85 3 10.33 2 10.44 142 0 10.33 4 10.33 199 0 10 1 10.11
29 3 10.67 2 10.67 86 3 10 3 10.22 143 0 10.67 5 10.67 200 0 10 1 9.89
30 0 10.33 2 10.22 87 0 10 0 10 144 0 10.33 2 10.33 201 0 10 1 10
31 0 10.67 1 10.22 88 1.5 10 1 10.22 145 3 10.67 3 10.56 202 0 10 2 10.22
32 0 10.33 2 10.44 89 0 10 0 9.89 146 3 10.67 5 10.78 203 0 10.67 3 10.67
33 3 10.67 4 10.56 90 3 9.67 3 9.78 147 3 10.67 5 10.78 204 0 9.67 0 9.67
34 0 10 2 10 91 0 9.33 0 9.67 148 3 11 5 11 205 3 10.33 2 10.33
35 0 10 1 10 92 0 10 0 9.89 149 0 10 0 10 206 0 10 1 10
36 0 10.33 1 10.11 93 4.5 10.17 4 10.22 150 0 9.67 1 9.78 207 0 9.67 0 9.89
37 3 10.33 3 10.33 94 1.5 10.17 1 10.22 151 0 9.67 0 9.67 208 0 10 0 9.78
38 0 10.33 3 10.33 95 1.5 10.17 1 10.11 152 0 10 1 10.11 209 0 9.33 2 9.78
39 0 10.33 3 10.33 96 4.5 10.83 6 10.89 153 0 10.33 2 10.33 210 0 10.33 1 10.11
40 0 10.33 4 10.33 97 0 10 0 10 154 0 10.33 2 10.22 211 0 10 0 9.78
41 0 10.67 4 10.78 98 1.5 10.33 3 10.44 155 0 10 0 10.11 212 1.5 10.33 4 10.44
42 0 10 0 10 99 1 10 1 10.11 156 0 9.67 0 9.56 213 0 10.33 2 10.44
43 0 10.33 0 10 100 1.5 10.83 5 10.89 157 0 9.67 0 9.67 214 3 10 3 10.22
44 0 10 1 10.11 101 3 10.67 4 10.89 158 0 10 0 10 215 0 10 0 10.22
45 3 10.33 2 10.22 102 3 10.67 2 10.56 159 0 10 0 9.89 216 3 10.67 4 10.78
46 0 10 2 9.89 103 3 11 5 11 160 0 9.67 0 9.67 217 2 10.78 4 10.78
47 0 10.33 0 10.11 104 3 10.33 2 10.33 161 0 10 3 10.11 218 0 10.33 2 10.22
48 3 10.33 3 10.44 105 3 11 6 10.89 162 1.5 10.5 4 10.56 219 3 10.33 2 10.11
49 3 10.33 5 10.33 106 0 10 1 10.22 163 4.5 10.83 6 10.89 220 2 10.44 3 10.44
50 3 10.33 4 10.33 107 3 10.67 5 10.78 164 4.5 10.17 4 10.11 221 0 10 1 10.11
51 0 10.67 4 10.78 108 0 10.33 3 10.56 165 1.5 10.17 1 9.89 222 3 10.67 4 10.89
52 0 10 0 10 109 0 9.67 0 9.78 166 0 10 0 9.67 223 0 10 0 10
53 0 10 0 10.11 110 0 9.33 1 9.67 167 5 10.56 6 10.44 224 0 10.33 3 10.56
54 3 10.33 3 10.22 111 0 10.33 4 10.33 168 0 10.33 3 10.22 225 0 10.33 3 10.56
55 0 10 0 10 112 0 10 1 10.11 169 0 9.67 0 9.56 226 0 10 0 10
56 3 10.33 3 10.22 113 1.5 10.33 2 10.33 170 0 10 1 9.89 227 0 10.67 5 10.78
57 3 10.33 5 10.33 114 3 10.33 4 10.56 171 1.5 10.33 2 10.11 228 0 9.67 0 9.67
平均 1.27 10.27 2.29 10.27
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 11 0 11.44 58 0 12.67 4 12.33 115 3 12 2 12 172 0 11 0 11.33
2 0 11.33 2 11.78 59 0 11 2 11.22 116 1.5 12.17 4 12.11 173 3 11.67 2 11.89
3 0 11 1 11.44 60 3 11.67 3 11.78 117 0 11.67 0 11.67 174 0 11.33 1 11.33
4 0 11 1 11.44 61 6 12 4 12 118 0 11.67 2 11.78 175 3 11.33 3 11.67
5 0 11 0 11.44 62 3 12.67 5 12.44 119 2 12.33 4 12.33 176 0 11.33 2 11.67
6 3 11.67 2 11.89 63 6 12 4 12 120 0 11.67 0 11.44 177 3 12.33 4 12.33
7 0 11.67 3 11.78 64 6 11.89 6 12 121 0 12.67 3 12.44 178 0 11.33 0 11.33
8 0 12 5 12.33 65 0 11.67 0 11.67 122 3 12.67 5 12.67 179 0 11.33 1 11.78
9 0 12 3 11.78 66 1.5 12 4 12 123 0 11.33 2 11.67 180 0 12 3 12
10 0 12 4 12 67 1.5 11.67 5 11.78 124 0 12 3 11.89 181 0 12.67 3 12.44
11 0 11.67 3 11.78 68 3 12.67 5 12.67 125 3 12 5 12.33 182 0 11.67 1 11.78
12 0 12.67 4 12.33 69 1.5 12 2 12 126 0 11 0 11.67 183 0 12 4 12.11
13 0 11 2 11 70 3 12.33 6 12.44 127 0 11.33 3 11.67 184 0 11.33 0 11
14 0 11.33 2 11.78 71 1.5 12 1 11.78 128 0 11.33 1 11.67 185 0 11.67 4 11.78
15 0 11 0 11.56 72 3 11.67 7 11.89 129 0 12 2 12 186 0 11.33 1 11.33
16 0 11 1 11.56 73 0 11.33 0 11.33 130 0 11.33 2 11.11 187 0 12.67 5 12.67
17 0 11 1 11 74 0 11 0 11.44 131 1.5 11.5 1 11.44 188 0 11 0 11
18 3 11.67 3 11.89 75 0 11.33 0 11.44 132 0 11 0 11 189 3 12.33 5 12.44
19 0 12 2 11.78 76 0 11.22 0 11.44 133 0 11.67 2 11.89 190 0 11 0 11.33
20 0 11.33 2 11.78 77 0 11.83 0 11.44 134 3 11.33 3 11.67 191 3 12 4 11.89
21 0 11.67 2 11.67 78 0 11.67 0 11.67 135 0 11.67 1 11.89 192 1 11.44 1 11.44
22 0 11.67 1 11.78 79 3 12 2 11.89 136 2 12 3 12 193 0 11 3 11.11
23 3 12 4 11.89 80 1.5 11.5 1 11.44 137 0 11.33 3 11.56 194 0 12 3 12
24 9 12 9 12.44 81 0 11.33 1 11.78 138 3 12.67 5 12.67 195 1.5 12.5 5 12.33
25 3 12 5 12.33 82 0 11.67 3 11.89 139 0 10.67 0 11.22 196 0 12 1 11.44
26 6 12 7 12.33 83 1.5 12 2 12 140 0 11.33 2 11.78 197 1.5 11.83 1 11.67
27 6 12 7 12.33 84 0 11.33 0 11.67 141 3 11.67 3 11.78 198 1.5 12.17 3 12
28 3 12.67 5 12.44 85 3 11.67 2 11.89 142 0 12 4 12.11 199 0 11.33 1 11.67
29 3 11.67 2 11.78 86 3 11.33 3 11.67 143 0 12.67 5 12.44 200 0 11.33 1 11.44
30 0 11.33 2 11.89 87 0 11.33 0 11.33 144 0 11.33 2 11.78 201 0 11.33 1 11.78
31 0 11.67 1 11.78 88 1.5 12 1 11.78 145 3 11.67 3 11.89 202 0 11.33 2 11.67
32 0 11.33 2 11.67 89 0 11 0 11.33 146 3 12.33 5 12.33 203 0 11.67 3 11.78
33 3 11.67 4 11.89 90 3 11.33 3 11.11 147 3 12.33 5 12.44 204 0 11 0 11.11
34 0 11 2 11 91 0 11 0 11.22 148 3 12.67 5 12.67 205 3 12 2 11.89
35 0 11 1 11.22 92 0 11 0 11.44 149 0 11.67 0 11.67 206 0 11.33 1 11.33
36 0 11.67 1 11.56 93 4.5 11.5 4 11.67 150 0 11.33 1 11 207 0 11.33 0 11.33
37 3 11.67 3 11.78 94 1.5 11.83 1 11.78 151 0 11.33 0 11.44 208 0 11 0 11.22
38 0 11.67 3 11.78 95 1.5 11.83 1 11.78 152 0 11 1 11.67 209 0 11.33 2 11.11
39 0 11.67 3 11.78 96 4.5 12.17 6 12.33 153 0 11.33 2 11.78 210 0 11.33 1 11.56
40 0 12 4 12 97 0 11.67 0 11.67 154 0 11.33 2 11.78 211 0 11 0 11.33
41 0 12.67 4 12.33 98 1.5 12 3 12 155 0 11.67 0 11.67 212 1.5 12 4 11.89
42 0 11 0 11.44 99 1 11.67 1 11.89 156 0 11 0 11.11 213 0 12 2 12
43 0 11.67 0 11.44 100 1.5 12.5 5 12.44 157 0 11 0 11.44 214 3 11.33 3 11.56
44 0 11 1 11.56 101 3 12.33 4 12.22 158 0 11.33 0 11.33 215 0 11.67 0 11.67
45 3 11.67 2 11.89 102 3 11.67 2 12 159 0 11.33 0 11.11 216 3 12.33 4 12.33
46 0 11 2 11.11 103 3 12.67 5 12.44 160 0 10.67 0 11.44 217 2 12.33 4 12.22
47 0 11.67 0 11.56 104 3 11.67 2 11.78 161 0 11.33 3 11.78 218 0 11.33 2 11.67
48 3 11.67 3 11.78 105 3 12.33 6 12.44 162 1.5 12.17 4 12.11 219 3 12 2 11.89
49 3 12 5 12 106 0 11.33 1 11.78 163 4.5 12.17 6 12.33 220 2 12.11 3 12
50 3 12 4 11.89 107 3 12 5 12.33 164 4.5 11.5 4 11.67 221 0 11.33 1 11.67
51 0 12.67 4 12.33 108 0 12 3 11.89 165 1.5 11.5 1 11.44 222 3 12.33 4 12.33
52 0 11 0 11.44 109 0 11 0 11.22 166 0 11.17 0 11.44 223 0 11.33 0 11.33
53 0 11.67 0 11.56 110 0 11.33 1 11.22 167 5 12 6 12.11 224 0 12 3 11.89
54 3 12 3 11.89 111 0 11.67 4 11.78 168 0 11.67 3 11.56 225 0 12 3 11.89
55 0 11 0 11.44 112 0 11 1 11.44 169 0 11 0 11.33 226 0 11.33 0 11.33
56 3 12 3 11.89 113 1.5 12 2 12 170 0 11.33 1 11.44 227 0 12.33 5 12.22
57 3 12 5 12 114 3 12 4 11.89 171 1.5 11.83 2 11.89 228 0 11.33 0 11.11
平均 1.27 11.7 2.29 11.77














































表 3-2-19 平日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 
90 120 150 180 210
職住近接モデル_内_min 3 3 3 3 3
職住近接モデル_外_min 3 3 4 5 5
職住近接モデル_内_均 1.666666667 3.061728395 4.333333333 4.777777778 5.118518519
職住近接モデル_外_均 1.666666667 3.049382716 4.444444444 5 6.204938272
職住遊分離モデル_内_min 0.081212121 0.271515152 0.503030303 0.693333333 0.924848485
職住遊分離モデル_外_min 0.267878788 1.735757576 3.16969697 4.733333333 6.16969697
職住遊分離モデル_内_均 0.072612086 0.483918129 0.835769981 1.247076023 1.598927875
職住遊分離モデル_外_均 0.225633528 1.6208577 3.050682261 4.618908382 6.050682261
240 270 300 330 360（分）
職住近接モデル_内_min 3 3 3 3 3
職住近接モデル_外_min 6 7 8 9 9
職住近接モデル_内_均 5.567901 5.567901 5.567901 5.567901 5.567901
職住近接モデル_外_均 6.888888889 7.888888889 8.888888889 9.395061728 10.77777778
職住遊分離モデル_内_min 1.115151515 1.265454545 1.265454545 1.265454545 1.265454545
職住遊分離モデル_外_min 7.733333333 8.901818182 9.16969697 10.26424242 11.70060606
職住遊分離モデル_内_均 2.010233918 2.289473684 2.289473684 2.289473684 2.289473684
職住遊分離モデル_外_均 7.618908382 8.825048733 9.184210526 10.26705653 11.7665692






































 図 3-2-2 平日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 


































90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
a 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
b 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
c 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
d 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
e 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
f 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
g 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
h 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
i 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
平均 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 14 15 16 17
表 3-2-20 休日における近接モデルの立ち寄り可能時間ごとの立ち寄り可能店舗数 
 - 31 - 
 
3章 分析と考察 
 表 3-2-21 休日における分離モデルの立ち寄り可能時間ごとの立ち寄り可能店舗数 
90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
1 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
2 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.67 20 21.67
3 1 2 4 5 7 8 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 17 17.33 19 20.33
4 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18 19 21
5 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9 10 12 13 15 16.67 17.33 18.33 20 21.33
6 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
7 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18.33 19.67 21.33
8 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17 18.33 19.33 21.33
9 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17.67 19 20.67
10 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17 18 19 21
11 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17.67 19.33 20.67
12 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17 18.67 19.67 21.67
13 1 2 4 5 7 8 9 9 9.33 11.33 12.33 14.33 15.33 17 17 17 19 20
14 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17.67 19 20.67
15 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 17.33 18.67 20.33
16 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 17.33 19 20.33
17 1 2 4 5 7 8 9 9 9.33 11.33 12.33 14.33 15.33 17 17 17 18.67 20
18 1 2 4 5 7 8 9 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19.33 21
19 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.33 18.33 19.67 21.33
20 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17.33 19 20.33
21 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17.67 19 20.67
22 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17.33 18 19.67 21
23 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.67 20 21.67
24 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
25 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.33 20 21.33
26 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
27 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17.67 19 20.67
28 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
29 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18.67 20 21.67
30 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18 19.33 21
31 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18.67 19.67 21.67
32 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17.33 19 20.33
33 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 18.33 19.67 21.33
34 1 2 4 5 7 8 9 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 17 18.33 20
35 1 2 4 5 7 8 9 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 17 18.67 20
36 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 17.33 18.67 20.33
37 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17.67 19 20.67
38 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.33 17.67 19.67 20.67
39 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.33 20 21.33
40 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17.33 19 20.33
41 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18 19.67 21
42 0 0 2 3 5 6 8 9 9 10 12 13 15 16 17 17 19 20
43 0.33 0.67 2.67 3.67 5.67 6.67 8.33 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.33 17 17.67 19.33 20.67
44 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.33 10.67 12.33 13.67 15.33 16.33 17 17 18.67 20
45 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 17.33 19 20.33
46 1 2 4 5 7 8 9 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33
47 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 17.67 18.67 20.67
48 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17.67 19 20.67
49 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
50 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17.67 19 20.67
51 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 18.67 20 21.67
52 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17 18.33 19.67 21.33
53 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 17 19 20
54 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 18.33 19.33 21.33
55 0.33 0.67 2.67 3.67 5.67 6.67 8.33 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.33 17.33 17.67 19.67 20.67
56 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17.33 18.33 20 21.33
57 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9 11 12 14 15 17 17 17 19 20
58 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18 19.33 21
59 1 2 4 5 7 8 9 9 9.33 10.67 12.33 13.67 15.33 16.33 17 17 18.33 20
60 1 2 4 5 7 8 9 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33
61 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
62 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
63 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19.33 21
64 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 18.67 20.33 21.67
65 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17.33 18.33 20 21.33
66 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.33 21 22.33
67 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.33 20 21.33
68 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 19.5 21.5 22.5
69 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.67 20 21.67
70 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 18.67 20 21.67
71 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17 17.67 19 20.67
72 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17.67 19 20.67
73 1 2 4 5 7 8 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 17 18.33 19.67 21.33
74 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 17.67 19.33 20.67 22.33
75 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.67 12.67 14.67 15.67 17 17 17 19 20
76 0.33 1 2.67 3.67 5.67 6.67 8.33 8.67 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 17 18.33 19.67 21.33




90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
77 0.33 0.67 2.67 3.67 5.67 6.67 8.33 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.33 17 17.67 19.33 20.67
78 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17 18.33 19.67 21.33
79 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17 18.33 19.67 21.33
80 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 10.33 12.33 13.33 15.33 16 17 18 19 21
81 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18.67 19.67 21.67
82 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18.67 19.67 21.67
83 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.33 17 18 19.67 21
84 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17 17.33 19 20.33
85 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17.33 19 20.33
86 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 18 19.67 21
87 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 18 19.67 21
88 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.33 17 17.33 19 20.33
89 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.67 12.67 14.67 15.67 17 17 18.33 19.67 21.33
90 1 2 4 5 7 8 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 18.67 20
91 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 16.67 17 17 18.67 20
92 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17 17.67 19.33 20.67
93 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17.33 19 20.33
94 1 2 4 5 7 8 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17.33 19 20.33
95 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 18.33 19.33 21.33
96 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 18.67 20.33 21.67
97 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17.33 18.33 20 21.33
98 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19.33 20.67 22.33
99 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17.33 18.33 20 21.33
100 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.33 20 21.33
101 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 19.33 21.33 22.33
102 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.67 20 21.67
103 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
104 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17.67 19 20.67
105 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18 19.33 21
106 1 2 4 5 7 8 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 17 18.33 19.67 21.33
107 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 18.67 20 21.67
108 1 2 4 5 7 8 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18 19.33 21 22.33
109 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19.33 20.67 22.33
110 1 2 4 5 7 8 9 9 9.33 11.33 12.33 14.33 15.33 17 17 17 19 20
111 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.33 20 21.33
112 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18.33 19.67 21.33
113 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17 18 19.33 21
114 1 2 4 5 7 8 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 17.67 19 20.67 22
115 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.67 20 21.67
116 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.33 11.33 12.33 14.33 15.33 17 17 18.33 19.67 21.33
117 0.33 0.67 2.67 3.67 5.67 6.67 8.33 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.33 17.33 17.67 19.67 20.67
118 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18.33 19.67 21.33
119 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18.33 19.67 21.33
120 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 10.33 12.33 13.33 15.33 16 17 18 19.33 21
121 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17 18.67 19.67 21.67
122 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17 19 20 22
123 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.33 17 18 19.67 21
124 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17.67 19 20.67
125 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18 19.33 21
126 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.33 17 17.33 18.67 20.33
127 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 18 19.67 21
128 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 18 19.67 21
129 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.33 19 20.33 22
130 1 2 4 5 7 8 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 18.67 20
131 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 17 17 18.67 20
132 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 18.67 20
133 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.33 17.67 19.67 20.67
134 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 17.67 19.33 20.67
135 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 17.33 19 20.33
136 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.33 18.67 20 21.67
137 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18.67 19.67 21.67
138 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.67 19 20.67 22
139 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.67 19.33 20.67 22.33
140 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.67 20 21.67
141 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 18.67 20.33 21.67
142 1 2 4 5 7 8 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 17.67 19.33 20.67 22.33
143 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 19 20.33 22
144 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17 18 19 21
145 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.33 18.33 20 21.33
146 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19 21 22
147 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 19.33 21.33 22.33
148 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 18.67 20.33 21.67
149 0.33 0.67 2.67 3.67 5.67 6.67 8.33 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.33 17 17.67 19.33 20.67
150 1 2 4 5 7 8 9 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 17 18.33 20
151 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 16.67 17 18 20
152 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 18.67 20
153 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17 19 20
 - 33 - 
 
3章 分析と考察 
90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
154 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18 19.33 21
155 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 17 18.67 20
156 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.33 10.33 11.67 13.33 14.67 16 16.67 17 18.33 19.67
157 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 11 12 14 15 16.33 16.67 17 18.67 19.67
158 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10 11 12.67 14 15.67 16.33 17 17.67 19 20.67
159 0.67 1.33 3 4 6 7 8.33 8.67 9.67 11 12.33 14 15.33 16.33 17 18.33 19.67 21.33
160 0 0.67 2.33 3.33 5.33 6.33 8.33 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18.33 19.67 21.33
161 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18 19.33 21
162 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 19.33 21.33 22.33
163 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 19.33 21.33 22.33
164 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17 18.67 20 21.67
165 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17 18.67 20 21.67
166 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19.33 20.67 22.33
167 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19.33 20.67 22.33
168 1 2 4 5 7 8 9 9 9.33 10.67 12.33 13.67 15.33 16.33 17 17.33 19.33 20.33
169 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.33 10.33 11.67 13.33 14.67 16 16.67 17 18.33 19.67
170 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.33 10.33 12 13.33 15 16 17 17.33 19 20.33
171 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18 19.33 21
172 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.33 11.33 12.33 14.33 15.33 17 17 19 20 22
173 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 18.33 19.67 21.33
174 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18 19.67 21
175 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18.33 19.67 21.33
176 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17 18 19.33 21
177 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 18.67 20.33 21.67
178 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18 19.67 21
179 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17.33 18 19.67 21
180 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.33 19 20.33 22
181 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.33 17.67 19.67 20.67
182 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18.33 19.67 21.33
183 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.33 18.67 20 21.67
184 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 18.33 19.67
185 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 17.67 19.33 20.67
186 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 10 11 12.67 14 15.67 16.33 17 17.67 19 20.67
187 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 18 19.33 21
188 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 16.67 17 18.67 19.67
189 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.33 22
190 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 18.67 20
191 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.67 18.67 20.33 21.67
192 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17 17.67 19.33 20.67
193 1 2 4 5 7 8 9 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 17 18.67 20
194 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19 20.67 22
195 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 16.67 18.33 19.33 21.33
196 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10.33 11 13 14 16 16.33 17 18.33 19.33 21.33
197 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17 17.33 18.67 20.33
198 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.67 22
199 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 18 19.33 21
200 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9.67 10.67 12.33 13.67 15.33 16.33 17 17.67 19 20.67
201 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 17.33 18.67 20.33
202 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17.67 19.33 20.67
203 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17 18.33 19.33 21.33
204 1 2 4 5 7 8 9 9 9.33 10.67 12.33 13.67 15.33 16.33 17 17 18.33 20
205 0.67 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 8.67 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18 19.33 21
206 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17.33 19.33 20.33
207 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.33 19 20.33
208 0.33 1 2.67 3.67 5.67 6.67 8.33 8.67 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 17 18.33 19.67 21.33
209 1 2 4 5 7 8 9 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 17 18.67 20
210 1 2 4 5 7 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17 17.67 19.33 20.67
211 0.33 1 2.67 3.67 5.67 6.67 8.33 8.67 9.67 10.67 12.33 13.67 15.33 16.33 17.67 18.67 20.33 21.67
212 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.33 18.67 20 21.67
213 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.33 22
214 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 18 19.33 21
215 1 2 4 5 7 8 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.67 17 17.67 19 20.67
216 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.5 19 20.67 22
217 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 17.33 18.33 19.67 21.33
218 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17 19 20 22
219 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.33 18.33 19.67 21.33
220 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19 20.33 22
221 1 2 4 5 7 8 9 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 16.67 17 17.33 19 20.33
222 1 2 4 5 7 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19 21 22
223 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9.67 10.67 12.33 13.67 15.33 16.33 17 17.67 19 20.67
224 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.33 18.67 20 21.67
225 0.33 1.33 3.33 4.33 6.33 7.33 9 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.33 18.67 20 21.67
226 0.33 1 3 4 6 7 8.67 9 9.67 10.67 12.33 13.67 15.33 16.33 17 17.67 19 20.67
227 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 18.67 20.33 21.67
228 0.67 1.67 3.67 4.67 6.67 7.67 9 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 17 18.33 20
平均 0.75 1.67 3.66 4.66 6.66 7.66 8.91 8.99 9.98 11.33 12.94 14.33 15.94 16.79 17.17 18.09 19.57 21.08
 
















図 3-2-3 休日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 
90 120 150 180 210 240 270 300 330
近接モデル 3 3 4 5 5 6 7 8 9
分離モデル 0.751462 1.665205 3.657895 4.657895 6.657895 7.657895 8.906433 8.99269 9.982456
360 390 420 450 480 510 540 570 600
近接モデル 9 11 11 13 13 14 15 16 17
分離モデル 11.32602 12.94152 14.32602 15.94152 16.78801 17.17325 18.08553 19.56506 21.07822
表 3-2-22 休日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 
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3章 分析と考察 
90-90 90-120 90-150 90-180 90-210 90-240 90-270 90-300 90-330
近接モデル minsum_内 21 21 23 25 25 27 29 31 33
minsum_外 21 21 23 25 25 27 29 31 33
均等_内 14.33333 14.33333 16.33333 18.33333 18.33333 20.33333 22.33333 24.33333 26.33333
均等_外 14.33333 14.33333 16.33333 18.33333 18.33333 20.33333 22.33333 24.33333 26.33333
分離モデル minsum_内 1.912015 3.7395 7.72488 9.72488 13.72488 15.72488 18.22196 18.39447 20.374
minsum_外 2.842318 4.669803 8.655183 10.65518 14.65518 16.65518 19.15226 19.32477 21.30431
均等_内 1.881823 3.709308 7.694688 9.694688 13.69469 15.69469 18.19176 18.36428 20.34381
均等_外 2.635834 4.46332 8.4487 10.4487 14.4487 16.4487 18.94578 19.11829 21.09782
90-360 90-390 90-420 90-450 90-480 90-510 90-540 90-570 90-600
近接モデル minsum_内 33 37 37 41 41 43 45 47 49
minsum_外 33 37 37 41 41 43 45 47 49
均等_内 26.33333 30.33333 30.33333 34.33333 34.33333 36.33333 38.33333 40.33333 42.33333
均等_外 26.33333 30.33333 30.33333 34.33333 34.33333 36.33333 38.33333 40.33333 42.33333
分離モデル minsum_内 23.06114 26.29213 29.06114 32.29213 33.98511 34.75558 36.58014 39.53921 42.56552
minsum_外 23.99144 27.22243 29.99144 33.22243 34.91542 35.68589 37.51045 40.46951 43.49583
均等_内 23.03095 26.26194 29.03095 32.26194 33.95492 34.72539 36.54995 39.50902 42.53533
均等_外 23.78496 27.01595 29.78496 33.01595 34.70893 35.4794 37.30396 40.26303 43.28934
立ち寄り可能時間(平日-休日)
立ち寄り可能時間(平日-休日)
120-90 120-120 120-150 120-180 120-210 120-240 120-270 120-300 120-330
近接モデル minsum_内 21 21 23 25 25 27 29 31 33
minsum_外 21 21 23 25 25 27 29 31 33
均等_内 21.30864 21.30864 23.30864 25.30864 25.30864 27.30864 29.30864 31.30864 33.30864
均等_外 21.24691 21.24691 23.24691 25.24691 25.24691 27.24691 29.24691 31.24691 33.24691
分離モデル minsum_内 2.86656 4.694046 8.679426 10.67943 14.67943 16.67943 19.1765 19.34902 21.32855
minsum_外 10.18171 12.0092 15.99458 17.99458 21.99458 23.99458 26.49165 26.66417 28.6437
均等_内 3.959064 5.78655 9.77193 11.77193 15.77193 17.77193 20.26901 20.44152 22.42105
均等_外 9.622514 11.45 15.43538 17.43538 21.43538 23.43538 25.93246 26.10497 28.0845
120-360 120-390 120-420 120-450 120-480 120-510 120-540 120-570 120-600
近接モデル minsum_内 33 37 37 41 41 43 45 47 49
minsum_外 33 37 37 41 41 43 45 47 49
均等_内 33.30864 37.30864 37.30864 41.30864 41.30864 43.30864 45.30864 47.30864 49.30864
均等_外 33.24691 37.24691 37.24691 41.24691 41.24691 43.24691 45.24691 47.24691 49.24691
分離モデル minsum_内 24.01568 27.24668 30.01568 33.24668 34.93966 35.71013 37.53469 40.49375 43.52007
minsum_外 31.33083 34.56183 37.33083 40.56183 42.25481 43.02528 44.84984 47.8089 50.83522
均等_内 25.10819 28.33918 31.10819 34.33918 36.03216 36.80263 38.62719 41.58626 44.61257
均等_外 30.77164 34.00263 36.77164 40.00263 41.69561 42.46608 44.29064 47.24971 50.27602
立ち寄り可能時間(平日-休日)
立ち寄り可能時間(平日-休日)
150-90 150-120 150-150 150-180 150-210 150-240 150-270 150-300 150-330
近接モデル minsum_内 21 21 23 25 25 27 29 31 33
minsum_外 26 26 28 30 30 32 34 36 38
均等_内 27.66667 27.66667 29.66667 31.66667 31.66667 33.66667 35.66667 37.66667 39.66667
均等_外 28.22222 28.22222 30.22222 32.22222 32.22222 34.22222 36.22222 38.22222 40.22222
分離モデル minsum_内 4.030197 5.857682 9.843062 11.84306 15.84306 17.84306 20.34014 20.51265 22.49219
minsum_外 17.35141 19.17889 23.16427 25.16427 29.16427 31.16427 33.66135 33.83386 35.8134
均等_内 5.752437 7.579922 11.5653 13.5653 17.5653 19.5653 22.06238 22.23489 24.21442
均等_外 16.76995 18.59744 22.58282 24.58282 28.58282 30.58282 33.07989 33.25241 35.23194
150-360 150-390 150-420 150-450 150-480 150-510 150-540 150-570 150-600
近接モデル minsum_内 33 37 37 41 41 43 45 47 49
minsum_外 38 42 42 46 46 48 50 52 54
均等_内 39.66667 43.66667 43.66667 47.66667 47.66667 49.66667 51.66667 53.66667 55.66667
均等_外 40.22222 44.22222 44.22222 48.22222 48.22222 50.22222 52.22222 54.22222 56.22222
分離モデル minsum_内 25.17932 28.41031 31.17932 34.41031 36.1033 36.87376 38.69833 41.65739 44.68371
minsum_外 38.50053 41.73153 44.50053 47.73153 49.42451 50.19498 52.01954 54.9786 58.00492
均等_内 26.90156 30.13255 32.90156 36.13255 37.82554 38.596 40.42057 43.37963 46.40595
均等_外 37.91907 41.15007 43.91907 47.15007 48.84305 49.61352 51.43808 54.39714 57.42346
立ち寄り可能時間(平日-休日)
立ち寄り可能時間(平日-休日)
表 3-3-1 1週間のサイクルにおける立ち寄り可能店舗数 

















210-90 210-120 210-150 210-180 210-210 210-240 210-270 210-300 210-330
近接モデル minsum_内 21 21 23 25 25 27 29 31 33
minsum_外 31 31 33 35 35 37 39 41 43
均等_内 31.59259 31.59259 33.59259 35.59259 35.59259 37.59259 39.59259 41.59259 43.59259
均等_外 37.02469 37.02469 39.02469 41.02469 41.02469 43.02469 45.02469 47.02469 49.02469
分離モデル minsum_内 6.148379 7.975864 11.96124 13.96124 17.96124 19.96124 22.45832 22.63083 24.61037
minsum_外 32.35141 34.17889 38.16427 40.16427 44.16427 46.16427 48.66135 48.83386 50.8134
均等_内 9.497563 11.32505 15.31043 17.31043 21.31043 23.31043 25.8075 25.98002 27.95955
均等_外 31.77642 33.6039 37.58928 39.58928 43.58928 45.58928 48.08636 48.25887 50.23841
210-360 210-390 210-420 210-450 210-480 210-510 210-540 210-570 210-600
近接モデル minsum_内 33 37 37 41 41 43 45 47 49
minsum_外 43 47 47 51 51 53 55 57 59
均等_内 43.59259 47.59259 47.59259 51.59259 51.59259 53.59259 55.59259 57.59259 59.59259
均等_外 49.02469 53.02469 53.02469 57.02469 57.02469 59.02469 61.02469 63.02469 65.02469
分離モデル minsum_内 27.2975 30.5285 33.2975 36.5285 38.22148 38.99195 40.81651 43.77557 46.80189
minsum_外 53.50053 56.73153 59.50053 62.73153 64.42451 65.19498 67.01954 69.9786 73.00492
均等_内 30.64669 33.87768 36.64669 39.87768 41.57066 42.34113 44.16569 47.12476 50.15107
均等_外 52.92554 56.15654 58.92554 62.15654 63.84952 64.61999 66.44455 69.40361 72.42993
立ち寄り可能時間(平日-休日)
立ち寄り可能時間(平日-休日)
180-90 180-120 180-150 180-180 180-210 180-240 180-270 180-300 180-330
近接モデル minsum_内 21 21 23 25 25 27 29 31 33
minsum_外 31 31 33 35 35 37 39 41 43
均等_内 29.88889 29.88889 31.88889 33.88889 33.88889 35.88889 37.88889 39.88889 41.88889
均等_外 31 31 33 35 35 37 39 41 43
分離モデル minsum_内 4.984742 6.812228 10.79761 12.79761 16.79761 18.79761 21.29468 21.4672 23.44673
minsum_外 25.16959 26.99708 30.98246 32.98246 36.98246 38.98246 41.47953 41.65205 43.63158
均等_内 7.738304 9.565789 13.55117 15.55117 19.55117 21.55117 24.04825 24.22076 26.20029
均等_外 16.5864 18.41388 22.39926 24.39926 28.39926 30.39926 32.89634 33.06886 35.04839
180-360 180-390 180-420 180-450 180-480 180-510 180-540 180-570 180-600
近接モデル minsum_内 33 37 37 41 41 43 45 47 49
minsum_外 43 47 47 51 51 53 55 57 59
均等_内 41.88889 45.88889 45.88889 49.88889 49.88889 51.88889 53.88889 55.88889 57.88889
均等_外 43 47 47 51 51 53 55 57 59
分離モデル minsum_内 26.13386 29.36486 32.13386 35.36486 37.05784 37.82831 39.65287 42.61194 45.63825
minsum_外 46.31871 49.54971 52.31871 55.54971 57.24269 58.01316 59.83772 62.79678 65.8231
均等_内 28.88743 32.11842 34.88743 38.11842 39.8114 40.58187 42.40643 45.3655 48.39181
均等_外 37.73552 40.96652 43.73552 46.96652 48.6595 49.42997 51.25453 54.21359 57.23991
立ち寄り可能時間(平日-休日)
立ち寄り可能時間(平日-休日)
270-90 270-120 270-150 270-180 270-210 270-240 270-270 270-300 270-330
近接モデル minsum_内 21 21 23 25 25 27 29 31 33
minsum_外 41 41 43 45 45 47 49 51 53
均等_内 33.83951 33.83951 35.83951 37.83951 37.83951 39.83951 41.83951 43.83951 45.83951
均等_外 45.44444 45.44444 47.44444 49.44444 49.44444 51.44444 53.44444 55.44444 57.44444
分離モデル minsum_内 7.857469 9.684955 13.67033 15.67033 19.67033 21.67033 24.16741 24.33993 26.31946
minsum_外 46.01201 47.8395 51.82488 53.82488 57.82488 59.82488 62.32196 62.49447 64.474
均等_内 13.11477 14.94225 18.92763 20.92763 24.92763 26.92763 29.42471 29.59722 31.57675
均等_外 45.63704 47.46453 51.44991 53.44991 57.44991 59.44991 61.94698 62.1195 64.09903
270-360 270-390 270-420 270-450 270-480 270-510 270-540 270-570 270-600
近接モデル minsum_内 33 37 37 41 41 43 45 47 49
minsum_外 53 57 57 61 61 63 65 67 69
均等_内 45.83951 49.83951 49.83951 53.83951 53.83951 55.83951 57.83951 59.83951 61.83951
均等_外 57.44444 61.44444 61.44444 65.44444 65.44444 67.44444 69.44444 71.44444 73.44444
分離モデル minsum_内 29.00659 32.23759 35.00659 38.23759 39.93057 40.70104 42.5256 45.48466 48.51098
minsum_外 67.16114 70.39213 73.16114 76.39213 78.08511 78.85558 80.68014 83.63921 86.66552
均等_内 34.26389 37.49488 40.26389 43.49488 45.18787 45.95833 47.78289 50.74196 53.76827
均等_外 66.78616 70.01716 72.78616 76.01716 77.71014 78.48061 80.30517 83.26423 86.29055
立ち寄り可能時間(平日-休日)
立ち寄り可能時間(平日-休日)









300-90 300-120 300-150 300-180 300-210 300-240 300-270 300-300 300-330
近接モデル minsum_内 21 21 23 25 25 27 29 31 33
minsum_外 46 46 48 50 50 52 54 56 58
均等_内 33.83951 33.83951 35.83951 37.83951 37.83951 39.83951 41.83951 43.83951 45.83951
均等_外 50.69136 50.69136 52.69136 54.69136 54.69136 56.69136 58.69136 60.69136 62.69136
分離モデル minsum_内 7.857469 9.684954 13.67033 15.67033 19.67033 21.67033 24.16741 24.33993 26.31946
minsum_外 47.35141 49.17889 53.16427 55.16427 59.16427 61.16427 63.66135 63.83386 65.8134
均等_内 13.11477 14.94225 18.92763 20.92763 24.92763 26.92763 29.42471 29.59722 31.57675
均等_外 47.40846 49.23594 53.22132 55.22132 59.22132 61.22132 63.7184 63.89091 65.87044
300-360 300-390 300-420 300-450 300-480 300-510 300-540 300-570 300-600
近接モデル minsum_内 33 37 37 41 41 43 45 47 49
minsum_外 58 62 62 66 66 68 70 72 74
均等_内 45.83951 49.83951 49.83951 53.83951 53.83951 55.83951 57.83951 59.83951 61.83951
均等_外 62.69136 66.69136 66.69136 70.69136 70.69136 72.69136 74.69136 76.69136 78.69136
分離モデル minsum_内 29.00659 32.23759 35.00659 38.23759 39.93057 40.70104 42.5256 45.48466 48.51098
minsum_外 68.50053 71.73153 74.50053 77.73153 79.42451 80.19498 82.01954 84.9786 88.00492
均等_内 34.26389 37.49488 40.26389 43.49488 45.18787 45.95833 47.78289 50.74196 53.76827
均等_外 68.55758 71.78857 74.55758 77.78857 79.48155 80.25202 82.07658 85.03565 88.06196
立ち寄り可能時間(平日-休日)
立ち寄り可能時間(平日-休日)
360-90 360-120 360-150 360-180 360-210 360-240 360-270 360-300 360-330
近接モデル minsum_内 21 21 23 25 25 27 29 31 33
minsum_外 51 51 53 55 55 57 59 61 63
均等_内 33.83951 33.83951 35.83951 37.83951 37.83951 39.83951 41.83951 43.83951 45.83951
均等_外 59.88889 59.88889 61.88889 63.88889 63.88889 65.88889 67.88889 69.88889 71.88889
分離モデル minsum_内 7.857469 9.684954 13.67033 15.67033 19.67033 21.67033 24.16741 24.33993 26.31946
minsum_外 60.00595 61.83344 65.81882 67.81882 71.81882 73.81882 76.3159 76.48841 78.46794
均等_内 13.11477 14.94225 18.92763 20.92763 24.92763 26.92763 29.42471 29.59722 31.57675
均等_外 60.33408 62.16157 66.14695 68.14695 72.14695 74.14695 76.64402 76.81654 78.79607
360-360 360-390 360-420 360-450 360-480 360-510 360-540 360-570 360-600
近接モデル minsum_内 33 37 37 41 41 43 45 47 49
minsum_外 63 67 67 71 71 73 75 77 79
均等_内 45.83951 49.83951 49.83951 53.83951 53.83951 55.83951 57.83951 59.83951 61.83951
均等_外 71.88889 75.88889 75.88889 79.88889 79.88889 81.88889 83.88889 85.88889 87.88889
分離モデル minsum_内 29.00659 32.23759 35.00659 38.23759 39.93057 40.70104 42.5256 45.48466 48.51098
minsum_外 81.15508 84.38607 87.15508 90.38607 92.07905 92.84952 94.67408 97.63315 100.6595
均等_内 34.26389 37.49488 40.26389 43.49488 45.18787 45.95833 47.78289 50.74196 53.76827
均等_外 81.4832 84.7142 87.4832 90.7142 92.40718 93.17765 95.00221 97.96127 100.9876
立ち寄り可能時間(平日-休日)
立ち寄り可能時間(平日-休日)
330-90 330-120 330-150 330-180 330-210 330-240 330-270 330-300 330-330
近接モデル minsum_内 21 21 23 25 25 27 29 31 33
minsum_外 51 51 53 55 55 57 59 61 63
均等_内 33.83951 33.83951 35.83951 37.83951 37.83951 39.83951 41.83951 43.83951 45.83951
均等_外 52.97531 52.97531 54.97531 56.97531 56.97531 58.97531 60.97531 62.97531 64.97531
分離モデル minsum_内 7.857469 9.684954 13.67033 15.67033 19.67033 21.67033 24.16741 24.33993 26.31946
minsum_外 52.80595 54.63344 58.61882 60.61882 64.61882 66.61882 69.1159 69.28841 71.26794
均等_内 13.11477 14.94225 18.92763 20.92763 24.92763 26.92763 29.42471 29.59722 31.57675
均等_外 52.83935 54.66684 58.65222 60.65222 64.65222 66.65222 69.14929 69.32181 71.30134
330-360 330-390 330-420 330-450 330-480 330-510 330-540 330-570 330-600
近接モデル minsum_内 33 37 37 41 41 43 45 47 49
minsum_外 63 67 67 71 71 73 75 77 79
均等_内 45.83951 49.83951 49.83951 53.83951 53.83951 55.83951 57.83951 59.83951 61.83951
均等_外 64.97531 68.97531 68.97531 72.97531 72.97531 74.97531 76.97531 78.97531 80.97531
分離モデル minsum_内 29.00659 32.23759 35.00659 38.23759 39.93057 40.70104 42.5256 45.48466 48.51098
minsum_外 73.95508 77.18607 79.95508 83.18607 84.87905 85.64952 87.47408 90.43315 93.45946
均等_内 34.26389 37.49488 40.26389 43.49488 45.18787 45.95833 47.78289 50.74196 53.76827
均等_外 73.98847 77.21947 79.98847 83.21947 84.91245 85.68292 87.50748 90.46654 93.49286
立ち寄り可能時間(平日-休日)
立ち寄り可能時間(平日-休日)
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3章 分析と考察 
3.4 年齢別、男女別の 1週間のサイクルにおける立ち寄り可能店舗数 
3.4.1 3次活動時間  
年齢別に 1週間における立ち寄り可能店舗数を算出する。表 3-4-1は総務省の平成 23年
社会生活基本調査より抜粋した曜日ごとの 3 次活動時間を各年齢別、男女別に表したもの
































表 3-4-1 年齢別、男女別の 3次活動時間 6) 
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3章 分析と考察 
3.4.2 年齢別の 1週間の立ち寄り可能店舗数 



































図 3-4-1 10代の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
図 3-4-2 20代の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
図 3-4-4 40代の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
図 3-4-6 60代の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
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3章 分析と考察 
3.4.3  総年齢の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
 次に、すべての年齢層で 1 週間の立ち寄り可能店舗数を算出する。図 8 は、すべての年
齢層において、1 人当たりの 1 週間における平均立ち寄り可能店舗数を表したものである。
図 8 を見ると、どの条件の場合であっても分離モデルの方が立ち寄り可能店舗数が多くな





























図 3-4-9 総年齢の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
minisum_内 minisum_外 均等_内 均等_外
近接モデル 58.760304 74.787999 67.312919 77.348187
分離モデル 64.483226 91.364892 67.985203 91.266756
表 3-4-2 総年齢の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
3.4.5 時間的制約が厳しい年齢層の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
60歳以上と 20歳以下は 3次活動の時間が長いため、時間的制約が厳しい年齢層である 60
歳以上の高齢者と 19歳以下の未成年を除いた 20歳から 59歳までの年齢層においても、比

































minisum_内 minisum_外 均等_内 均等_外
近接モデル 40.049576 63.464157 52.889081 67.405914
分離モデル 37.552829 77.554424 42.810126 77.371244
表 3-4-3 時間的制約が厳しい年齢層の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
図 3-4-10 時間的制約が厳しい年齢層の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
3.4.6 男女別の総年齢における 1週間における立ち寄り可能店舗数  



































minsum_内 minsum_外 均等_内 均等_外
近接モデル 51.15155 67.23567 59.55436 69.76826
分離モデル 55.64736 82.14769 59.088 82.08049
minsum_内 minsum_外 均等_内 均等_外
近接モデル 60.01516 75.16089 68.88795 78.39933
分離モデル 65.94966 92.97397 69.48024 92.8334
男 
女 
表 3-4-5 男女別、総年齢の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
図 3-4-10 男女別、総年齢の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
3.4.7 男女別の時間的制約の厳しい年齢層における 1週間における立ち寄り可能店舗数 















図 3-4-11 男女別、時間的制約が厳しい年齢層の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
minsum_内 minsum_外 均等_内 均等_外
近接モデル 42.4407 63.29219 55.28021 68.23846
分離モデル 40.22995 78.73806 45.31078 78.4875
minsum_内 minsum_外 均等_内 均等_外
近接モデル 37.67765 62.00283 50.68261 66.02902
分離モデル 34.61436 75.28959 39.93941 75.15721
男 
女 
表 3-4-6 男女別、時間的制約が厳しい年齢層の 1週間における立ち寄り可能店舗数 
     




 最後に都市の規模の違いによる立ち寄り店舗数の比較をする。図 3-5-1 に示したように、
基準とした移動時間の、縦横隣への移動が 20 分、斜め隣への移動が 30 分の条件である標
準都市モデルに加え、縦横隣への移動 10 分、斜め隣移動 15 分の条件である縮小都市モデ






















3-5-1 に表す。縮小モデルでは標準モデルに比べ、近接モデル均等割当の条件では約 16 分、














表 3-5-1 縮小モデルにおける通勤時間（10分_15分） 
図 3-5-1 都市規模の説明 
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 3 2.33 2.33
b 3 3 2.44 2.44
c 3 3 2.33 2.33
d 3 3 2.44 2.44
e 3 3 2.56 2.56
f 3 3 2.44 2.44
g 3 3 2.33 2.33
h 3 3 2.44 2.44
i 3 3 2.33 2.33
平均 3 3 2.4 2.4
表 3-5-2 立ち寄り可能時間 90分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
近接モデル、分離モデルにおける各立ち寄り可能時間における平日の立ち寄り可能店舗


































     






























m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 3 3.56 3.56
b 3 3 3.67 3.67
c 3 3 3.56 3.56
d 3 3 3.67 3.67
e 3 3 3.89 3.89
f 3 3 3.67 3.67
g 3 3 3.56 3.56
h 3 3 3.67 3.67
i 3 3 3.56 3.56
平均 3 3 3.65 3.65
表 3-5-3 立ち寄り可能時間 120分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 5 4.78 5
b 3 5 4.75 5
c 3 5 4.78 5
d 3 5 4.78 5
e 3 5 4.78 5
f 3 5 4.78 5
g 3 5 4.78 5
h 3 5 4.78 5
i 3 5 4.78 5
平均 3 5 4.78 5
表 3-5-4 立ち寄り可能時間 150分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 5 5.33 5.89
b 3 5 5.11 5.89
c 3 5 5.33 5.89
d 3 5 5.11 5.89
e 3 5 4.78 5.89
f 3 5 5.11 5.89
g 3 5 5.33 5.89
h 3 5 5.11 5.89
i 3 5 5.33 5.89
平均 3 5 5.1711 5.89
表 3-5-5 立ち寄り可能時間 180分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
     







































m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 7 5.89 7.89
b 3 7 5.44 7.89
c 3 7 5.89 7.89
d 3 7 5.44 7.89
e 3 7 4.78 7.89
f 3 7 5.44 7.89
g 3 7 5.89 7.89
h 3 7 5.44 7.89
i 3 7 5.89 7.89
平均 3 7 5.57 7.89
表 3-5-7 立ち寄り可能時間 240分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 6 5.89 6.89
b 3 6 5.44 6.89
c 3 6 5.89 6.89
d 3 6 5.44 6.89
e 3 6 4.78 6.89
f 3 6 5.44 6.89
g 3 6 5.89 6.89
h 3 6 5.44 6.89
i 3 6 5.89 6.89
平均 3 6 5.57 6.89
表 3-5-6 立ち寄り可能時間 210分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 9 5.89 9
b 3 9 5.44 9
c 3 9 5.89 9
d 3 9 5.44 9
e 3 9 4.78 9
f 3 9 5.44 9
g 3 9 5.89 9
h 3 9 5.44 9
i 3 9 5.89 9
平均 3 9 5.57 9
表 3-5-8 立ち寄り可能時間 270分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
     







































m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 10 5.89 10.89
b 3 10 5.44 10.89
c 3 10 5.89 10.89
d 3 10 5.44 10.89
e 3 10 4.78 10.89
f 3 10 5.44 10.89
g 3 10 5.89 10.89
h 3 10 5.44 10.89
i 3 10 5.89 10.89
平均 3 10 5.57 10.89
表 3-5-9 立ち寄り可能時間 330分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 11 5.89 11.89
b 3 11 5.44 11.89
c 3 11 5.89 11.89
d 3 11 5.44 11.89
e 3 11 4.78 11.89
f 3 11 5.44 11.89
g 3 11 5.89 11.89
h 3 11 5.44 11.89
i 3 11 5.89 11.89
平均 3 11 5.57 11.89
表 3-5-8 立ち寄り可能時間 360分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 9 5.89 9.89
b 3 9 5.44 9.89
c 3 9 5.89 9.89
d 3 9 5.44 9.89
e 3 9 4.78 9.89
f 3 9 5.44 9.89
g 3 9 5.89 9.89
h 3 9 5.44 9.89
i 3 9 5.89 9.89
平均 3 9 5.57 9.89
表 3-5-9 立ち寄り可能時間 300分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 1 0 1 58 0 1 0.67 1.33 115 0.67 1 0.33 1.22 172 0 1.33 0 1.11
2 0 1.33 0.33 1.33 59 0 1 0.22 1.44 116 0.17 1.17 0.44 1.22 173 0.67 1.67 0.33 1.33
3 0 1 0.11 1 60 0.67 1.33 0.56 1.56 117 0 0.67 0 0.78 174 0 1 0.11 1
4 0 1 0.11 1.11 61 1.33 1.67 0.67 1.44 118 0 1.33 0.22 1.44 175 0.67 1.33 0.44 1.22
5 0 1 0 0.89 62 0.67 1.33 0.89 1.33 119 0.33 1.33 0.56 1.22 176 0 1.33 0.22 1.11
6 1 1.33 0.33 1.2 63 1.33 1.67 0.67 1.44 120 0 1.67 0 1.22 177 0.67 1.33 0.56 1.22
7 0 1.33 0.44 1.33 64 0.89 1.22 0.78 1.22 121 0 1 0.33 1.22 178 0 1 0 1.22
8 0 1.67 0.78 1.33 65 0 0.67 0 0.89 122 0.67 1.33 0.67 1.11 179 0 1.33 0.11 1.22
9 0 1.33 0.56 1.44 66 0.17 1.17 0.56 1.22 123 0 1.33 0.22 1.11 180 0 1 0.44 1.22
10 0 1.33 0.56 1.33 67 0.17 1.5 0.78 1.22 124 0 1.33 0.33 1.44 181 0 1 0.33 1.22
11 0 1.33 0.56 1.44 68 0.33 1 0.56 1 125 0.67 1.67 0.67 1.33 182 0 1.33 0.22 1.33
12 0 1 0.67 1.33 69 0.17 1 0.22 1 126 0 1.67 0 1.22 183 0 1 0.44 1
13 0 1 0.22 1 70 0.33 1.33 0.78 1.22 127 0 1.33 0.44 1.22 184 0 1.33 0 1.11
14 0 1.33 0.44 1.33 71 0.17 1.33 0.11 1 128 0 1 0.11 1.11 185 0 1.33 0.56 1.33
15 0 1 0 1 72 0.33 1.67 1 1.44 129 0 1 0.22 1.22 186 0 1 0.11 1
16 0 1 0.11 1 73 0 1.33 0 1.11 130 0 1.67 0.33 1.44 187 0 1 0.56 1
17 0 1 0.22 1.33 74 0 1 0 1 131 0.17 1.17 0.11 1.11 188 0 1.33 0 1.22
18 0.67 1.33 0.44 1.22 75 0 1.67 0 1.22 132 0 1.33 0 1.33 189 0.67 1.33 0.67 1.11
19 0 1.67 0.44 1.44 76 0 1.22 0 1.11 133 0 1.33 0.22 1.44 190 0 1.33 0 1.11
20 0 1.33 0.44 1.33 77 0 0.67 0 0.78 134 0.67 1.33 0.44 1.22 191 0.33 1 0.56 1.22
21 0 1.33 0.33 1.33 78 0 0.67 0 0.78 135 0 1 0.11 1.11 192 0.11 1 0.11 1
22 0 1.33 0.22 1.22 79 0.67 1.33 0.33 1.22 136 0.22 1.11 0.33 1.22 193 0 1.67 0.44 1.33
23 0.67 1.67 0.78 1.56 80 0.17 1 0.11 1 137 0 1.33 0.33 1.33 194 0 1 0.44 1.22
24 2 2 1.33 1.33 81 0 1.33 0.11 1.22 138 0.67 1.33 0.67 1.11 195 0.17 1.17 0.67 1.22
25 0.67 1.67 0.78 1.33 82 0 1.67 0.44 1.44 139 0 1.33 0 1.22 196 0 1.67 0.11 1.22
26 1.33 1.67 1 1.33 83 0.17 1.17 0.22 1.22 140 0 1.33 0.22 1.22 197 0.17 1.17 0.11 1.11
27 1.33 1.67 1 1.33 84 0 1.67 0 1.22 141 0.67 1.67 0.56 1.56 198 0.17 1.17 0.44 1.22
28 0.67 1.33 0.89 1.33 85 0.67 2 0.33 1.44 142 0 1 0.44 1 199 0 1.33 0.11 1.22
29 0.67 1.67 0.44 1.44 86 0.67 1.33 0.44 1.33 143 0 1 0.56 1 200 0 1 0.11 1.11
30 0 1.33 0.33 1.22 87 0 1 0 1.11 144 0 1.33 0.22 1.33 201 0 1 0.11 1.11
31 0 1.33 0.22 1.22 88 0.17 1.33 0.11 1.11 145 0.67 1.67 0.44 1.44 202 0 1.33 0.33 1.33
32 0 1.33 0.33 1.44 89 0 1.33 0 1.22 146 0.67 1.33 0.67 1.11 203 0 1.67 0.56 1.56
33 0.67 1.67 0.78 1.56 90 0.67 1.67 0.44 1.33 147 0.67 1.33 0.78 1.22 204 0 1.33 0 1.22
34 0 1 0.22 1 91 0 1.33 0 1.11 148 0.33 1 0.56 1 205 0.67 1.33 0.33 1.22
35 0 1 0.22 1.33 92 0 1.67 0 1.22 149 0 0.67 0 0.78 206 0 1.67 0.11 1.22
36 0 1 0.11 1 93 0.83 1.33 0.56 1.33 150 0 1.67 0.11 1.33 207 0 1.33 0 1.11
37 0.67 1.33 0.44 1.22 94 0.17 1.17 0.11 1.11 151 0 1.67 0 1.22 208 0 1 0 1.11
38 0 1.33 0.44 1.33 95 0.17 1 0.11 1.22 152 0 1.67 0.11 1.22 209 0 1.67 0.33 1.44
39 0 1.33 0.56 1.44 96 0.83 1.5 0.78 1.22 153 0 1.33 0.22 1.33 210 0 1.33 0.22 1.33
40 0 1.33 0.56 1.33 97 0 0.67 0 0.78 154 0 1.33 0.22 1.22 211 0 1.33 0 1.22
41 0 1 0.67 1.33 98 0.17 1.17 0.33 1.22 155 0 1 0 1.11 212 0.17 1.17 0.56 1.22
42 0 1 0 1 99 0.11 1.22 0.11 1.22 156 0 1.33 0 1.11 213 0 1 0.22 1.22
43 0 1 0 0.78 100 0.17 1.17 0.67 1.22 157 0 1.33 0 1.22 214 0.67 1.33 0.44 1.33
44 0 1 0.11 1.22 101 0.67 1.33 0.56 1.22 158 0 1 0 1.22 215 0 1 0 1.11
45 0.67 1.33 0.33 1.22 102 0.67 1.67 0.33 1.33 159 0 1 0 1.22 216 0.67 1.33 0.67 1.22
46 0 1 0.22 1.44 103 0.33 1 0.67 1.11 160 0 1 0 1 217 0.33 1.33 0.56 1.33
47 0 1 0 1.22 104 0.67 2 0.33 1.44 161 0 1.33 0.44 1.22 218 0 1.33 0.33 1.33
48 0.67 1.33 0.56 1.56 105 0.33 1.33 0.78 1.22 162 0.17 1.17 0.44 1.22 219 0.67 1.33 0.33 1.22
49 0.67 1.33 0.67 1.33 106 0 1.33 0.11 1.22 163 0.83 1.5 0.78 1.22 220 0.22 1.11 0.44 1.22
50 0.67 1.33 0.67 1.44 107 0.67 1.67 0.67 1.33 164 0.83 1.5 0.56 1.33 221 0 1.67 0.11 1.22
51 0 1 0.67 1.33 108 0 1 0.44 1.22 165 0.17 1.17 0.11 1.11 222 0.67 1.33 0.67 1.33
52 0 1 0 0.78 109 0 1 0 1.11 166 0 1.17 0 1.11 223 0 1 0 1.11
53 0 1 0 1.22 110 0 1.67 0.11 1.33 167 0.67 1.22 0.78 1.11 224 0 1 0.44 1.22
54 0.67 1.33 0.44 1.22 111 0 1.33 0.56 1.33 168 0 1.33 0.33 1.33 225 0 1 0.44 1.22
55 0 1 0 0.78 112 0 1.67 0.11 1.22 169 0 1.33 0 1.33 226 0 1 0 1.11
56 0.67 1.33 0.44 1.22 113 0.17 1.17 0.22 1.22 170 0 1.67 0.11 1.22 227 0 1.33 0.78 1.22
57 0.67 1.33 0.67 1.33 114 0.33 1 0.56 1.22 171 0.17 1 0.22 1 228 0 1.33 0 1.22
平均 0.22 1.25 0.33 1.22







     







































表 3-5-13 立ち寄り可能時間 120分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 3 0 2.33 58 0 3 1.33 3 115 1 2.67 0.67 2.56 172 0 2.67 0 2.56
2 0 3 0.67 2.75 59 0 3 0.67 3 116 0.5 3 1.33 3 173 1 3 0.67 2.67
3 0 3 0.33 2.67 60 1 3 1 3 117 0 2.67 0 2.33 174 0 3 0.33 2.89
4 0 3 0.33 2.78 61 2 3 1.33 2.78 118 0 3 0.67 3 175 1 3 1 2.89
5 0 3 0 2.56 62 1 3 1.67 3 119 0.67 3 1.33 3 176 0 3 0.67 2.78
6 1.5 3 0.67 2.67 63 2 3 1.33 2.78 120 0 2.67 0 2.67 177 1 3 1.33 3
7 0 3 1 3 64 2 3 2 3 121 0 3 1 3 178 0 3 0 2.78
8 0 3 1.67 3 65 0 2.33 0 2.33 122 1 3 1.67 3 179 0 3 0.33 2.67
9 0 3 1 3 66 0.5 3 1.33 3 123 0 3 0.67 2.78 180 0 3 1 3
10 0 3 1.33 3 67 0.5 3 1.67 3 124 0 3 1 3 181 0 3 1 3
11 0 3 1 3 68 1 3 1.67 3 125 1 3 1.67 3 182 0 3 0.33 2.89
12 0 3 1.33 3 69 0.5 2.67 0.67 2.67 126 0 3 0 2.78 183 0 3 1.33 3
13 0 3 0.67 3 70 1 3 2 3 127 0 3 1 2.89 184 0 3 0 2.78
14 0 3 0.67 3 71 0.5 2.67 0.33 2.78 128 0 3 0.33 2.56 185 0 3 1.33 3
15 0 3 0 2.78 72 1 3 2.33 3 129 0 3 0.67 3 186 0 3 0.33 2.89
16 0 3 0.33 3 73 0 2.67 0 2.67 130 0 3 0.67 3 187 0 3 1.67 3
17 0 3 0.33 3 74 0 2.67 0 2.67 131 0.5 3 0.33 2.78 188 0 3 0 2.89
18 1 3 1 2.89 75 0 2.67 0 2.67 132 0 3 0 2.78 189 1 3 1.67 3
19 0 3 0.67 2.78 76 0 2.44 0 2.44 133 0 3 0.67 3 190 0 3 0 2.56
20 0 3 0.67 3 77 0 2.33 0 2.33 134 1 3 1 2.89 191 1 3 1.33 3
21 0 3 0.67 2.89 78 0 2.67 0 2.33 135 0 3 0.33 2.67 192 0.33 2.56 0.33 2.56
22 0 3 0.33 2.78 79 1 2.67 0.67 2.56 136 0.67 3 1 3 193 0 3 1 2.89
23 1 3 1.33 2.89 80 0.5 2.5 0.33 2.56 137 0 3 1 3 194 0 3 1 3
24 3 3 3 3 81 0 3 0.33 2.67 138 1 3 1.67 3 195 0.5 3 1.67 3
25 1 3 1.67 3 82 0 3 1 2.78 139 0 2.67 0 2.67 196 0 2.67 0.33 2.78
26 2 3 2.33 3 83 0.5 2.83 0.67 2.78 140 0 3 0.67 2.78 197 0.5 3 0.33 2.78
27 2 3 2.33 3 84 0 3 0 2.78 141 1 3 1 2.89 198 0.5 3 1 3
28 1 3 1.67 3 85 1 3 0.67 2.89 142 0 3 1.33 3 199 0 3 0.33 2.78
29 1 3 0.67 2.78 86 1 3 1 2.89 143 0 3 1.67 3 200 0 3 0.33 2.67
30 0 3 0.67 2.67 87 0 3 0 2.78 144 0 3 0.67 3 201 0 3 0.33 2.67
31 0 3 0.33 2.78 88 0.5 2.67 0.33 2.78 145 1 3 1 2.78 202 0 3 0.67 2.89
32 0 3 0.67 2.89 89 0 2.67 0 2.56 146 1 3 1.67 3 203 0 3 1 2.89
33 1 3 1.33 2.89 90 1 3 1 3 147 1 3 1.67 3 204 0 3 0 2.78
34 0 3 0.67 3 91 0 3 0 2.78 148 1 3 1.67 3 205 1 2.67 0.67 2.56
35 0 3 0.33 3 92 0 2.67 0 2.67 149 0 2.67 0 2.33 206 0 2.67 0.33 2.78
36 0 3 0.33 3 93 1.5 3 1.33 2.89 150 0 3 0.33 3 207 0 2.67 0 2.78
37 1 3 1 2.89 94 0.5 3 0.33 2.78 151 0 2.67 0 2.67 208 0 2.67 0 2.44
38 0 3 1 3 95 0.5 2.67 0.33 2.56 152 0 3 0.33 2.89 209 0 3 0.67 3
39 0 3 1 3 96 1.5 3 2 3 153 0 3 0.67 3 210 0 3 0.33 2.89
40 0 3 1.33 3 97 0 2.67 0 2.33 154 0 3 0.67 2.78 211 0 2.67 0 2.56
41 0 3 1.33 3 98 0.5 3 1 3 155 0 3 0 2.67 212 0.5 3 1.33 3
42 0 3 0 2.33 99 0.33 2.56 0.33 2.56 156 0 3 0 2.56 213 0 3 0.67 3
43 0 3 0 2.56 100 0.5 3 1.67 3 157 0 3 0 2.67 214 1 3 1 2.89
44 0 3 0.33 2.78 101 1 3 1.33 3 158 0 3 0 2.78 215 0 3 0 2.78
45 1 3 0.67 2.67 102 1 3 0.67 2.67 159 0 2.67 0 2.67 216 1 3 1.33 3
46 0 3 0.67 3 103 1 3 1.67 3 160 0 2.67 0 2.67 217 0.67 3 1.33 3
47 0 3 0 2.89 104 1 3 0.67 2.89 161 0 3 1 2.89 218 0 3 0.67 2.89
48 1 3 1 3 105 1 3 2 3 162 0.5 3 1.33 3 219 1 2.67 0.67 2.56
49 1 3 1.67 3 106 0 3 0.33 2.78 163 1.5 3 2 3 220 0.67 3 1 3
50 1 3 1.33 3 107 1 3 1.67 3 164 1.5 3 1.33 2.89 221 0 3 0.33 2.89
51 0 3 1.33 3 108 0 3 1 3 165 0.5 3 0.33 2.78 222 1 3 1.33 3
52 0 3 0 2.56 109 0 2.67 0 2.44 166 0 2.33 0 2.44 223 0 3 0 2.78
53 0 3 0 2.89 110 0 3 0.33 2.89 167 1.67 3 2 3 224 0 3 1 3
54 1 3 1 2.78 111 0 3 1.33 3 168 0 3 1 3 225 0 3 1 3
55 0 3 0 2.56 112 0 2.67 0.33 2.67 169 0 3 0 2.78 226 0 3 0 2.78
56 1 3 1 2.78 113 0.5 2.83 0.67 2.78 170 0 2.67 0.33 2.67 227 0 3 1.67 3
57 1 3 1.67 3 114 1 3 1.33 3 171 0.5 2.67 0.67 2.67 228 0 3 0 2.67
平均 0.42 2.92 0.76 2.84
     







































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 4 0 4 58 0 4 2 4.33 115 1.67 4 1 4.22 172 0 4.33 0 4.11
2 0 4.33 1 4.22 59 0 4 0.89 4.44 116 0.67 4.17 1.78 4.22 173 1.67 4.67 1 4.33
3 0 4 0.44 4 60 1.67 4.33 1.56 4.56 117 0 3.67 0 3.78 174 0 4 0.44 4
4 0 4 0.44 4.11 61 3.33 4.67 2 4.44 118 0 4.33 0.89 4.44 175 1.67 4.33 1.44 4.22
5 0 4 0 3.89 62 1.67 4.33 2.56 4.33 119 1 4.33 1.89 4.22 176 0 4.33 0.89 4.11
6 2.5 4.33 1 4.11 63 3.33 4.67 2 4.44 120 0 4.67 0 4.22 177 1.67 4.33 1.89 4.22
7 0 4.33 1.44 4.33 64 2.89 4.22 2.78 4.22 121 0 4 1.33 4.22 178 0 4 0 4.22
8 0 4.67 2.44 4.33 65 0 3.67 0 3.89 122 1.67 4.33 2.33 4.11 179 0 4.33 0.44 4.22
9 0 4.33 1.56 4.44 66 0.67 4.17 1.89 4.22 123 0 4.33 0.89 4.11 180 0 4 1.44 4.22
10 0 4.33 1.89 4.33 67 0.67 4.5 2.44 4.22 124 0 4.33 1.33 4.44 181 0 4 1.33 4.22
11 0 4.33 1.56 4.44 68 1.33 4 2.22 4 125 1.67 4.67 2.33 4.33 182 0 4.33 0.56 4.33
12 0 4 2 4.33 69 0.67 4 0.89 4 126 0 4.67 0 4.22 183 0 4 1.78 4
13 0 4 0.89 4 70 1.33 4.33 2.78 4.22 127 0 4.33 1.44 4.22 184 0 4.33 0 4.11
14 0 4.33 1.11 4.33 71 0.67 4.33 0.44 4 128 0 4 0.44 4.11 185 0 4.33 1.89 4.33
15 0 4 0 4 72 1.33 4.67 3.33 4.44 129 0 4 0.89 4.22 186 0 4 0.44 4
16 0 4 0.44 4 73 0 4.33 0 4.11 130 0 4.67 1 4.44 187 0 4 2.22 4
17 0 4 0.56 4.33 74 0 4 0 4 131 0.67 4.17 0.44 4.11 188 0 4.33 0 4.22
18 1.67 4.33 1.44 4.22 75 0 4.67 0 4.22 132 0 4.33 0 4.33 189 1.67 4.33 2.33 4.11
19 0 4.67 1.11 4.44 76 0 4.22 0 4.11 133 0 4.33 0.89 4.44 190 0 4.33 0 4.11
20 0 4.33 1.11 4.33 77 0 3.67 0 3.78 134 1.67 4.33 1.44 4.22 191 1.33 4 1.89 4.22
21 0 4.33 1 4.33 78 0 3.67 0 3.78 135 0 4 0.44 4.11 192 0.44 4 0.44 4
22 0 4.33 0.56 4.22 79 1.67 4.33 1 4.22 136 0.89 4.11 1.33 4.22 193 0 4.67 1.44 4.33
23 1.67 4.67 2.11 4.56 80 0.67 4 0.44 4 137 0 4.33 1.33 4.33 194 0 4 1.44 4.22
24 5 5 4.33 4.33 81 0 4.33 0.44 4.22 138 1.67 4.33 2.33 4.11 195 0.67 4.17 2.33 4.22
25 1.67 4.67 2.44 4.33 82 0 4.67 1.44 4.44 139 0 4.33 0 4.22 196 0 4.67 0.44 4.22
26 3.33 4.67 3.33 4.33 83 0.67 4.17 0.89 4.22 140 0 4.33 0.89 4.22 197 0.67 4.17 0.44 4.11
27 3.33 4.67 3.33 4.33 84 0 4.67 0 4.22 141 1.67 4.67 1.56 4.56 198 0.67 4.17 1.44 4.22
28 1.67 4.33 2.56 4.33 85 1.67 5 1 4.44 142 0 4 1.78 4 199 0 4.33 0.44 4.22
29 1.67 4.67 1.11 4.44 86 1.67 4.33 1.44 4.33 143 0 4 2.22 4 200 0 4 0.44 4.11
30 0 4.33 1 4.22 87 0 4 0 4.11 144 0 4.33 0.89 4.33 201 0 4 0.44 4.11
31 0 4.33 0.56 4.22 88 0.67 4.33 0.44 4.11 145 1.67 4.67 1.44 4.44 202 0 4.33 1 4.33
32 0 4.33 1 4.44 89 0 4.33 0 4.22 146 1.67 4.33 2.33 4.11 203 0 4.67 1.56 4.56
33 1.67 4.67 2.11 4.56 90 1.67 4.67 1.44 4.33 147 1.67 4.33 2.44 4.22 204 0 4.33 0 4.22
34 0 4 0.89 4 91 0 4.33 0 4.11 148 1.33 4 2.22 4 205 1.67 4.33 1 4.22
35 0 4 0.56 4.33 92 0 4.67 0 4.22 149 0 3.67 0 3.78 206 0 4.67 0.44 4.22
36 0 4 0.44 4 93 2.33 4.33 1.89 4.33 150 0 4.67 0.44 4.33 207 0 4.33 0 4.11
37 1.67 4.33 1.44 4.22 94 0.67 4.17 0.44 4.11 151 0 4.67 0 4.22 208 0 4 0 4.11
38 0 4.33 1.44 4.33 95 0.67 4 0.44 4.22 152 0 4.67 0.44 4.22 209 0 4.67 1 4.44
39 0 4.33 1.56 4.44 96 2.33 4.5 2.78 4.22 153 0 4.33 0.89 4.33 210 0 4.33 0.56 4.33
40 0 4.33 1.89 4.33 97 0 3.67 0 3.78 154 0 4.33 0.89 4.22 211 0 4.33 0 4.22
41 0 4 2 4.33 98 0.67 4.17 1.33 4.22 155 0 4 0 4.11 212 0.67 4.17 1.89 4.22
42 0 4 0 4 99 0.44 4.22 0.44 4.22 156 0 4.33 0 4.11 213 0 4 0.89 4.22
43 0 4 0 3.78 100 0.67 4.17 2.33 4.22 157 0 4.33 0 4.22 214 1.67 4.33 1.44 4.33
44 0 4 0.44 4.22 101 1.67 4.33 1.89 4.22 158 0 4 0 4.22 215 0 4 0 4.11
45 1.67 4.33 1 4.22 102 1.67 4.67 1 4.33 159 0 4 0 4.22 216 1.67 4.33 2 4.22
46 0 4 0.89 4.44 103 1.33 4 2.33 4.11 160 0 4 0 4 217 1 4.33 1.89 4.33
47 0 4 0 4.22 104 1.67 5 1 4.44 161 0 4.33 1.44 4.22 218 0 4.33 1 4.33
48 1.67 4.33 1.56 4.56 105 1.33 4.33 2.78 4.22 162 0.67 4.17 1.78 4.22 219 1.67 4.33 1 4.22
49 1.67 4.33 2.33 4.33 106 0 4.33 0.44 4.22 163 2.33 4.5 2.78 4.22 220 0.89 4.11 1.44 4.22
50 1.67 4.33 2 4.44 107 1.67 4.67 2.33 4.33 164 2.33 4.5 1.89 4.33 221 0 4.67 0.44 4.22
51 0 4 2 4.33 108 0 4 1.44 4.22 165 0.67 4.17 0.44 4.11 222 1.67 4.33 2 4.33
52 0 4 0 3.78 109 0 4 0 4.11 166 0 4.17 0 4.11 223 0 4 0 4.11
53 0 4 0 4.22 110 0 4.67 0.44 4.33 167 2.33 4.22 2.78 4.11 224 0 4 1.44 4.22
54 1.67 4.33 1.44 4.22 111 0 4.33 1.89 4.33 168 0 4.33 1.33 4.33 225 0 4 1.44 4.22
55 0 4 0 3.78 112 0 4.67 0.44 4.22 169 0 4.33 0 4.33 226 0 4 0 4.11
56 1.67 4.33 1.44 4.22 113 0.67 4.17 0.89 4.22 170 0 4.67 0.44 4.22 227 0 4.33 2.44 4.22
57 1.67 4.33 2.33 4.33 114 1.33 4 1.89 4.22 171 0.67 4 0.89 4 228 0 4.33 0 4.22
平均 0.65 4.25 1.09 4.22
表 3-5-14 立ち寄り可能時間 150分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
     







































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 6 0 5.33 58 0 6 2.67 6 115 2 5.67 1.33 5.56 172 0 5.67 0 5.56
2 0 6 1.33 5.67 59 0 6 1.33 6 116 1 6 2.67 6 173 2 6 1.33 5.67
3 0 6 0.67 5.67 60 2 6 2 6 117 0 5.67 0 5.33 174 0 6 0.67 5.89
4 0 6 0.67 5.78 61 4 6 2.67 5.78 118 0 6 1.33 6 175 2 6 2 5.89
5 0 6 0 5.56 62 2 6 3.33 6 119 1.33 6 2.67 6 176 0 6 1.33 5.78
6 3 6 1.33 5.67 63 4 6 2.67 5.78 120 0 5.67 0 5.67 177 2 6 2.67 6
7 0 6 2 6 64 4 6 4 6 121 0 6 2 6 178 0 6 0 5.78
8 0 6 3.33 6 65 0 5.33 0 5.33 122 2 6 3.33 6 179 0 6 0.67 5.67
9 0 6 2 6 66 1 6 2.67 6 123 0 6 1.33 5.78 180 0 6 2 6
10 0 6 2.67 6 67 1 6 3.33 6 124 0 6 2 6 181 0 6 2 6
11 0 6 2 6 68 2 6 3.33 6 125 2 6 3.33 6 182 0 6 0.67 5.89
12 0 6 2.67 6 69 1 5.67 1.33 5.67 126 0 6 0 5.78 183 0 6 2.67 6
13 0 6 1.33 6 70 2 6 4 6 127 0 6 2 5.89 184 0 6 0 5.78
14 0 6 1.33 6 71 1 5.67 0.67 5.78 128 0 6 0.67 5.56 185 0 6 2.67 6
15 0 6 0 5.78 72 2 6 4.67 6 129 0 6 1.33 6 186 0 6 0.67 5.89
16 0 6 0.67 6 73 0 5.67 0 5.67 130 0 6 1.33 6 187 0 6 3.33 6
17 0 6 0.67 6 74 0 5.67 0 5.67 131 1 6 0.67 5.78 188 0 6 0 5.89
18 2 6 2 5.89 75 0 5.67 0 5.67 132 0 6 0 5.78 189 2 6 3.33 6
19 0 6 1.33 5.78 76 0 5.44 0 5.44 133 0 6 1.33 6 190 0 6 0 5.56
20 0 6 1.33 6 77 0 5.33 0 5.33 134 2 6 2 5.89 191 2 6 2.67 6
21 0 6 1.33 5.89 78 0 5.67 0 5.33 135 0 6 0.67 5.67 192 0.67 5.56 0.67 5.56
22 0 6 0.67 5.78 79 2 5.67 1.33 5.56 136 1.33 6 2 6 193 0 6 2 5.89
23 2 6 2.67 5.89 80 1 5.5 0.67 5.56 137 0 6 2 6 194 0 6 2 6
24 6 6 6 6 81 0 6 0.67 5.67 138 2 6 3.33 6 195 1 6 3.33 6
25 2 6 3.33 6 82 0 6 2 5.78 139 0 5.67 0 5.67 196 0 5.67 0.67 5.78
26 4 6 4.67 6 83 1 5.83 1.33 5.78 140 0 6 1.33 5.78 197 1 6 0.67 5.78
27 4 6 4.67 6 84 0 6 0 5.78 141 2 6 2 5.89 198 1 6 2 6
28 2 6 3.33 6 85 2 6 1.33 5.89 142 0 6 2.67 6 199 0 6 0.67 5.78
29 2 6 1.33 5.78 86 2 6 2 5.89 143 0 6 3.33 6 200 0 6 0.67 5.67
30 0 6 1.33 5.67 87 0 6 0 5.78 144 0 6 1.33 6 201 0 6 0.67 5.67
31 0 6 0.67 5.78 88 1 5.67 0.67 5.78 145 2 6 2 5.78 202 0 6 1.33 5.89
32 0 6 1.33 5.89 89 0 5.67 0 5.56 146 2 6 3.33 6 203 0 6 2 5.89
33 2 6 2.67 5.89 90 2 6 2 6 147 2 6 3.33 6 204 0 6 0 5.78
34 0 6 1.33 6 91 0 6 0 5.78 148 2 6 3.33 6 205 2 5.67 1.33 5.56
35 0 6 0.67 6 92 0 5.67 0 5.67 149 0 5.67 0 5.33 206 0 5.67 0.67 5.78
36 0 6 0.67 6 93 3 6 2.67 5.89 150 0 6 0.67 6 207 0 5.67 0 5.78
37 2 6 2 5.89 94 1 6 0.67 5.78 151 0 5.67 0 5.67 208 0 5.67 0 5.44
38 0 6 2 6 95 1 5.67 0.67 5.56 152 0 6 0.67 5.89 209 0 6 1.33 6
39 0 6 2 6 96 3 6 4 6 153 0 6 1.33 6 210 0 6 0.67 5.89
40 0 6 2.67 6 97 0 5.67 0 5.33 154 0 6 1.33 5.78 211 0 5.67 0 5.56
41 0 6 2.67 6 98 1 6 2 6 155 0 6 0 5.67 212 1 6 2.67 6
42 0 6 0 5.33 99 0.67 5.56 0.67 5.56 156 0 6 0 5.56 213 0 6 1.33 6
43 0 6 0 5.56 100 1 6 3.33 6 157 0 6 0 5.67 214 2 6 2 5.89
44 0 6 0.67 5.78 101 2 6 2.67 6 158 0 6 0 5.78 215 0 6 0 5.78
45 2 6 1.33 5.67 102 2 6 1.33 5.67 159 0 5.67 0 5.67 216 2 6 2.67 6
46 0 6 1.33 6 103 2 6 3.33 6 160 0 5.67 0 5.67 217 1.33 6 2.67 6
47 0 6 0 5.89 104 2 6 1.33 5.89 161 0 6 2 5.89 218 0 6 1.33 5.89
48 2 6 2 6 105 2 6 4 6 162 1 6 2.67 6 219 2 5.67 1.33 5.56
49 2 6 3.33 6 106 0 6 0.67 5.78 163 3 6 4 6 220 1.33 6 2 6
50 2 6 2.67 6 107 2 6 3.33 6 164 3 6 2.67 5.89 221 0 6 0.67 5.89
51 0 6 2.67 6 108 0 6 2 6 165 1 6 0.67 5.78 222 2 6 2.67 6
52 0 6 0 5.56 109 0 5.67 0 5.44 166 0 5.33 0 5.44 223 0 6 0 5.78
53 0 6 0 5.89 110 0 6 0.67 5.89 167 3.33 6 4 6 224 0 6 2 6
54 2 6 2 5.78 111 0 6 2.67 6 168 0 6 2 6 225 0 6 2 6
55 0 6 0 5.56 112 0 5.67 0.67 5.67 169 0 6 0 5.78 226 0 6 0 5.78
56 2 6 2 5.78 113 1 5.83 1.33 5.78 170 0 5.67 0.67 5.67 227 0 6 3.33 6
57 2 6 3.33 6 114 2 6 2.67 6 171 1 5.67 1.33 5.67 228 0 6 0 5.67
平均 0.85 5.92 1.53 5.84
表 3-5-15 立ち寄り可能時間 180分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
表 3-5-16 立ち寄り可能時間 210分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 7 0 7 58 0 7 3.33 7.33 115 2.67 7 1.67 7.22 172 0 7.33 0 7.11
2 0 7.33 1.67 7.22 59 0 7 1.56 7.44 116 1.17 7.17 3.11 7.22 173 2.67 7.67 1.67 7.33
3 0 7 0.78 7 60 2.67 7.33 2.56 7.56 117 0 6.67 0 6.78 174 0 7 0.78 7
4 0 7 0.78 7.11 61 5.33 7.67 3.33 7.44 118 0 7.33 1.56 7.44 175 2.67 7.33 2.44 7.22
5 0 7 0 6.89 62 2.67 7.33 4.22 7.33 119 1.67 7.33 3.22 7.22 176 0 7.33 1.56 7.11
6 4 7.33 1.67 7.11 63 5.33 7.67 3.33 7.44 120 0 7.67 0 7.22 177 2.67 7.33 3.22 7.22
7 0 7.33 2.44 7.33 64 4.89 7.22 4.78 7.22 121 0 7 2.33 7.22 178 0 7 0 7.22
8 0 7.67 4.11 7.33 65 0 6.67 0 6.89 122 2.67 7.33 4 7.11 179 0 7.33 0.78 7.22
9 0 7.33 2.56 7.44 66 1.17 7.17 3.22 7.22 123 0 7.33 1.56 7.11 180 0 7 2.44 7.22
10 0 7.33 3.22 7.33 67 1.17 7.5 4.11 7.22 124 0 7.33 2.33 7.44 181 0 7 2.33 7.22
11 0 7.33 2.56 7.44 68 2.33 7 3.89 7 125 2.67 7.67 4 7.33 182 0 7.33 0.89 7.33
12 0 7 3.33 7.33 69 1.17 7 1.56 7 126 0 7.67 0 7.22 183 0 7 3.11 7
13 0 7 1.56 7 70 2.33 7.33 4.78 7.22 127 0 7.33 2.44 7.22 184 0 7.33 0 7.11
14 0 7.33 1.78 7.33 71 1.17 7.33 0.78 7 128 0 7 0.78 7.11 185 0 7.33 3.22 7.33
15 0 7 0 7 72 2.33 7.67 5.67 7.44 129 0 7 1.56 7.22 186 0 7 0.78 7
16 0 7 0.78 7 73 0 7.33 0 7.11 130 0 7.67 1.67 7.44 187 0 7 3.89 7
17 0 7 0.89 7.33 74 0 7 0 7 131 1.17 7.17 0.78 7.11 188 0 7.33 0 7.22
18 2.67 7.33 2.44 7.22 75 0 7.67 0 7.22 132 0 7.33 0 7.33 189 2.67 7.33 4 7.11
19 0 7.67 1.78 7.44 76 0 7.22 0 7.11 133 0 7.33 1.56 7.44 190 0 7.33 0 7.11
20 0 7.33 1.78 7.33 77 0 6.67 0 6.78 134 2.67 7.33 2.44 7.22 191 2.33 7 3.22 7.22
21 0 7.33 1.67 7.33 78 0 6.67 0 6.78 135 0 7 0.78 7.11 192 0.78 7 0.78 7
22 0 7.33 0.89 7.22 79 2.67 7.33 1.67 7.22 136 1.56 7.11 2.33 7.22 193 0 7.67 2.44 7.33
23 2.67 7.67 3.44 7.56 80 1.17 7 0.78 7 137 0 7.33 2.33 7.33 194 0 7 2.44 7.22
24 8 8 7.33 7.33 81 0 7.33 0.78 7.22 138 2.67 7.33 4 7.11 195 1.17 7.17 4 7.22
25 2.67 7.67 4.11 7.33 82 0 7.67 2.44 7.44 139 0 7.33 0 7.22 196 0 7.67 0.78 7.22
26 5.33 7.67 5.67 7.33 83 1.17 7.17 1.56 7.22 140 0 7.33 1.56 7.22 197 1.17 7.17 0.78 7.11
27 5.33 7.67 5.67 7.33 84 0 7.67 0 7.22 141 2.67 7.67 2.56 7.56 198 1.17 7.17 2.44 7.22
28 2.67 7.33 4.22 7.33 85 2.67 8 1.67 7.44 142 0 7 3.11 7 199 0 7.33 0.78 7.22
29 2.67 7.67 1.78 7.44 86 2.67 7.33 2.44 7.33 143 0 7 3.89 7 200 0 7 0.78 7.11
30 0 7.33 1.67 7.22 87 0 7 0 7.11 144 0 7.33 1.56 7.33 201 0 7 0.78 7.11
31 0 7.33 0.89 7.22 88 1.17 7.33 0.78 7.11 145 2.67 7.67 2.44 7.44 202 0 7.33 1.67 7.33
32 0 7.33 1.67 7.44 89 0 7.33 0 7.22 146 2.67 7.33 4 7.11 203 0 7.67 2.56 7.56
33 2.67 7.67 3.44 7.56 90 2.67 7.67 2.44 7.33 147 2.67 7.33 4.11 7.22 204 0 7.33 0 7.22
34 0 7 1.56 7 91 0 7.33 0 7.11 148 2.33 7 3.89 7 205 2.67 7.33 1.67 7.22
35 0 7 0.89 7.33 92 0 7.67 0 7.22 149 0 6.67 0 6.78 206 0 7.67 0.78 7.22
36 0 7 0.78 7 93 3.83 7.33 3.22 7.33 150 0 7.67 0.78 7.33 207 0 7.33 0 7.11
37 2.67 7.33 2.44 7.22 94 1.17 7.17 0.78 7.11 151 0 7.67 0 7.22 208 0 7 0 7.11
38 0 7.33 2.44 7.33 95 1.17 7 0.78 7.22 152 0 7.67 0.78 7.22 209 0 7.67 1.67 7.44
39 0 7.33 2.56 7.44 96 3.83 7.5 4.78 7.22 153 0 7.33 1.56 7.33 210 0 7.33 0.89 7.33
40 0 7.33 3.22 7.33 97 0 6.67 0 6.78 154 0 7.33 1.56 7.22 211 0 7.33 0 7.22
41 0 7 3.33 7.33 98 1.17 7.17 2.33 7.22 155 0 7 0 7.11 212 1.17 7.17 3.22 7.22
42 0 7 0 7 99 0.78 7.22 0.78 7.22 156 0 7.33 0 7.11 213 0 7 1.56 7.22
43 0 7 0 6.78 100 1.17 7.17 4 7.22 157 0 7.33 0 7.22 214 2.67 7.33 2.44 7.33
44 0 7 0.78 7.22 101 2.67 7.33 3.22 7.22 158 0 7 0 7.22 215 0 7 0 7.11
45 2.67 7.33 1.67 7.22 102 2.67 7.67 1.67 7.33 159 0 7 0 7.22 216 2.67 7.33 3.33 7.22
46 0 7 1.56 7.44 103 2.33 7 4 7.11 160 0 7 0 7 217 1.67 7.33 3.22 7.33
47 0 7 0 7.22 104 2.67 8 1.67 7.44 161 0 7.33 2.44 7.22 218 0 7.33 1.67 7.33
48 2.67 7.33 2.56 7.56 105 2.33 7.33 4.78 7.22 162 1.17 7.17 3.11 7.22 219 2.67 7.33 1.67 7.22
49 2.67 7.33 4 7.33 106 0 7.33 0.78 7.22 163 3.83 7.5 4.78 7.22 220 1.56 7.11 2.44 7.22
50 2.67 7.33 3.33 7.44 107 2.67 7.67 4 7.33 164 3.83 7.5 3.22 7.33 221 0 7.67 0.78 7.22
51 0 7 3.33 7.33 108 0 7 2.44 7.22 165 1.17 7.17 0.78 7.11 222 2.67 7.33 3.33 7.33
52 0 7 0 6.78 109 0 7 0 7.11 166 0 7.17 0 7.11 223 0 7 0 7.11
53 0 7 0 7.22 110 0 7.67 0.78 7.33 167 4 7.22 4.78 7.11 224 0 7 2.44 7.22
54 2.67 7.33 2.44 7.22 111 0 7.33 3.22 7.33 168 0 7.33 2.33 7.33 225 0 7 2.44 7.22
55 0 7 0 6.78 112 0 7.67 0.78 7.22 169 0 7.33 0 7.33 226 0 7 0 7.11
56 2.67 7.33 2.44 7.22 113 1.17 7.17 1.56 7.22 170 0 7.67 0.78 7.22 227 0 7.33 4.11 7.22
57 2.67 7.33 4 7.33 114 2.33 7 3.22 7.22 171 1.17 7 1.56 7 228 0 7.33 0 7.22








     







































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 9 0 8.33 58 0 9 4 9 115 3 8.67 2 8.56 172 0 8.67 0 8.56
2 0 9 2 8.67 59 0 9 2 9 116 1.5 9 4 9 173 3 9 2 8.67
3 0 9 1 8.67 60 3 9 3 9 117 0 8.67 0 8.33 174 0 9 1 8.89
4 0 9 1 8.78 61 6 9 4 8.78 118 0 9 2 9 175 3 9 3 8.89
5 0 9 0 8.56 62 3 9 5 9 119 2 9 4 9 176 0 9 2 8.78
6 4.5 9 2 8.67 63 6 9 4 8.78 120 0 8.67 0 8.67 177 3 9 4 9
7 0 9 3 9 64 6 9 6 9 121 0 9 3 9 178 0 9 0 8.78
8 0 9 5 9 65 0 8.33 0 8.33 122 3 9 5 9 179 0 9 1 8.67
9 0 9 3 9 66 1.5 9 4 9 123 0 9 2 8.78 180 0 9 3 9
10 0 9 4 9 67 1.5 9 5 9 124 0 9 3 9 181 0 9 3 9
11 0 9 3 9 68 3 9 5 9 125 3 9 5 9 182 0 9 1 8.89
12 0 9 4 9 69 1.5 8.67 2 8.67 126 0 9 0 8.78 183 0 9 4 9
13 0 9 2 9 70 3 9 6 9 127 0 9 3 8.89 184 0 9 0 8.78
14 0 9 2 9 71 1.5 8.67 1 8.78 128 0 9 1 8.56 185 0 9 4 9
15 0 9 0 8.78 72 3 9 7 9 129 0 9 2 9 186 0 9 1 8.89
16 0 9 1 9 73 0 8.67 0 8.67 130 0 9 2 9 187 0 9 5 9
17 0 9 1 9 74 0 8.67 0 8.67 131 1.5 9 1 8.78 188 0 9 0 8.89
18 3 9 3 8.89 75 0 8.67 0 8.67 132 0 9 0 8.78 189 3 9 5 9
19 0 9 2 8.78 76 0 8.44 0 8.44 133 0 9 2 9 190 0 9 0 8.56
20 0 9 2 9 77 0 8.33 0 8.33 134 3 9 3 8.89 191 3 9 4 9
21 0 9 2 8.89 78 0 8.67 0 8.33 135 0 9 1 8.67 192 1 8.56 1 8.56
22 0 9 1 8.78 79 3 8.67 2 8.56 136 2 9 3 9 193 0 9 3 8.89
23 3 9 4 8.89 80 1.5 8.5 1 8.56 137 0 9 3 9 194 0 9 3 9
24 9 9 9 9 81 0 9 1 8.67 138 3 9 5 9 195 1.5 9 5 9
25 3 9 5 9 82 0 9 3 8.78 139 0 8.67 0 8.67 196 0 8.67 1 8.78
26 6 9 7 9 83 1.5 8.83 2 8.78 140 0 9 2 8.78 197 1.5 9 1 8.78
27 6 9 7 9 84 0 9 0 8.78 141 3 9 3 8.89 198 1.5 9 3 9
28 3 9 5 9 85 3 9 2 8.89 142 0 9 4 9 199 0 9 1 8.78
29 3 9 2 8.78 86 3 9 3 8.89 143 0 9 5 9 200 0 9 1 8.67
30 0 9 2 8.67 87 0 9 0 8.78 144 0 9 2 9 201 0 9 1 8.67
31 0 9 1 8.78 88 1.5 8.67 1 8.78 145 3 9 3 8.78 202 0 9 2 8.89
32 0 9 2 8.89 89 0 8.67 0 8.56 146 3 9 5 9 203 0 9 3 8.89
33 3 9 4 8.89 90 3 9 3 9 147 3 9 5 9 204 0 9 0 8.78
34 0 9 2 9 91 0 9 0 8.78 148 3 9 5 9 205 3 8.67 2 8.56
35 0 9 1 9 92 0 8.67 0 8.67 149 0 8.67 0 8.33 206 0 8.67 1 8.78
36 0 9 1 9 93 4.5 9 4 8.89 150 0 9 1 9 207 0 8.67 0 8.78
37 3 9 3 8.89 94 1.5 9 1 8.78 151 0 8.67 0 8.67 208 0 8.67 0 8.44
38 0 9 3 9 95 1.5 8.67 1 8.56 152 0 9 1 8.89 209 0 9 2 9
39 0 9 3 9 96 4.5 9 6 9 153 0 9 2 9 210 0 9 1 8.89
40 0 9 4 9 97 0 8.67 0 8.33 154 0 9 2 8.78 211 0 8.67 0 8.56
41 0 9 4 9 98 1.5 9 3 9 155 0 9 0 8.67 212 1.5 9 4 9
42 0 9 0 8.33 99 1 8.56 1 8.56 156 0 9 0 8.56 213 0 9 2 9
43 0 9 0 8.56 100 1.5 9 5 9 157 0 9 0 8.67 214 3 9 3 8.89
44 0 9 1 8.78 101 3 9 4 9 158 0 9 0 8.78 215 0 9 0 8.78
45 3 9 2 8.67 102 3 9 2 8.67 159 0 8.67 0 8.67 216 3 9 4 9
46 0 9 2 9 103 3 9 5 9 160 0 8.67 0 8.67 217 2 9 4 9
47 0 9 0 8.89 104 3 9 2 8.89 161 0 9 3 8.89 218 0 9 2 8.89
48 3 9 3 9 105 3 9 6 9 162 1.5 9 4 9 219 3 8.67 2 8.56
49 3 9 5 9 106 0 9 1 8.78 163 4.5 9 6 9 220 2 9 3 9
50 3 9 4 9 107 3 9 5 9 164 4.5 9 4 8.89 221 0 9 1 8.89
51 0 9 4 9 108 0 9 3 9 165 1.5 9 1 8.78 222 3 9 4 9
52 0 9 0 8.56 109 0 8.67 0 8.44 166 0 8.33 0 8.44 223 0 9 0 8.78
53 0 9 0 8.89 110 0 9 1 8.89 167 5 9 6 9 224 0 9 3 9
54 3 9 3 8.78 111 0 9 4 9 168 0 9 3 9 225 0 9 3 9
55 0 9 0 8.56 112 0 8.67 1 8.67 169 0 9 0 8.78 226 0 9 0 8.78
56 3 9 3 8.78 113 1.5 8.83 2 8.78 170 0 8.67 1 8.67 227 0 9 5 9
57 3 9 5 9 114 3 9 4 9 171 1.5 8.67 2 8.67 228 0 9 0 8.67
平均 1.27 8.92 2.32 8.84
表 3-5-19 立ち寄り可能時間 240分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
     







































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 9 0 9 58 0 9.67 4 9.33 115 3 9.33 2 9.22 172 0 9.33 0 9
2 0 9 2 9.11 59 0 9 2 9 116 1.5 9.17 4 9.11 173 3 9 2 9
3 0 9 1 9 60 3 9 3 9 117 0 9.33 0 9.22 174 0 9.33 1 9.22
4 0 9 1 9.11 61 6 9 4 9 118 0 9 2 9 175 3 9.33 3 9.22
5 0 9 0 9.11 62 3 9.67 5 9.44 119 2 9.33 4 9.33 176 0 9 2 9.11
6 4.5 9 2 9 63 6 9 4 9 120 0 9.33 0 9.11 177 3 9.33 4 9.33
7 0 9 3 9 64 6 9.22 6 9.22 121 0 9.67 3 9.44 178 0 9.33 0 9.11
8 0 9 5 9.33 65 0 9.33 0 9.11 122 3 9.67 5 9.67 179 0 9 1 9.11
9 0 9 3 9 66 1.5 9.33 4 9.22 123 0 9 2 9.11 180 0 9 3 9.22
10 0 9 4 9 67 1.5 9 5 9 124 0 9 3 9 181 0 9.67 3 9.44
11 0 9 3 9 68 3 9.67 5 9.67 125 3 9 5 9.22 182 0 9 1 9.11
12 0 10 4 9.33 69 1.5 9.33 2 9.22 126 0 9 0 9.11 183 0 9.33 4 9.33
13 0 9 2 9 70 3 9.33 6 9.44 127 0 9 3 9.22 184 0 9 0 9
14 0 9 2 9 71 1.5 9.33 1 9.22 128 0 9.33 1 9.22 185 0 9 4 9
15 0 9 0 9 72 3 9 7 9 129 0 9.33 2 9.22 186 0 9.33 1 9.22
16 0 9 1 9.22 73 0 9 0 9 130 0 9 2 9 187 0 9.67 5 9.67
17 0 9 1 9 74 0 9 0 9 131 1.5 9.17 1 9.11 188 0 9 0 9
18 3 9 3 9 75 0 9 0 9 132 0 9 0 9 189 3 9.33 5 9.44
19 0 9 2 9 76 0 9.22 0 9 133 0 9 2 9 190 0 9 0 9
20 0 9 2 9 77 0 9.5 0 9.11 134 3 9.33 3 9.22 191 3 9.33 4 9.11
21 0 9 2 9 78 0 9.33 0 9.22 135 0 9.33 1 9.22 192 1 9.56 1 9.22
22 0 9 1 9.11 79 3 9.67 2 9.11 136 2 9.33 3 9.22 193 0 9 3 9
23 3 9 4 9 80 1.5 9.5 1 9.22 137 0 9 3 9.11 194 0 9.33 3 9.22
24 9 9 9 9.44 81 0 9 1 9.11 138 3 9.67 5 9.67 195 1.5 9.5 5 9.33
25 3 9 5 9.33 82 0 9 3 9 139 0 9.33 0 9 196 0 9.33 1 9.11
26 6 9 7 9.33 83 1.5 9.33 2 9.22 140 0 9 2 9.11 197 1.5 9.17 1 9.11
27 6 9 7 9.33 84 0 9 0 9.11 141 3 9 3 9 198 1.5 9.17 3 9.22
28 3 9.67 5 9.44 85 3 9 2 9 142 0 9.33 4 9.33 199 0 9 1 9
29 3 9 2 9 86 3 9.33 3 9.11 143 0 9.67 5 9.67 200 0 9.33 1 9.22
30 0 9 2 9.11 87 0 9.33 0 9.11 144 0 9 2 9 201 0 9.33 1 9.22
31 0 9 1 9.11 88 1.5 9.33 1 9.22 145 3 9 3 9 202 0 9 2 9.11
32 0 9 2 9 89 0 9.33 0 9 146 3 9.33 5 9.44 203 0 9 3 9
33 3 9 4 9 90 3 9 3 9 147 3 9.33 5 9.44 204 0 9 0 9
34 0 9 2 9 91 0 9 0 9 148 3 9.67 5 9.67 205 3 9.67 2 9.22
35 0 9 1 9 92 0 9.33 0 9.11 149 0 9.33 0 9.11 206 0 9.33 1 9.11
36 0 9.33 1 9.22 93 4.5 9.17 4 9.11 150 0 9 1 9 207 0 9 0 9
37 3 9 3 9 94 1.5 9.17 1 9.11 151 0 9.33 0 9 208 0 9 0 9
38 0 9 3 9 95 1.5 9.17 1 9.11 152 0 9 1 9.11 209 0 9 2 9
39 0 9 3 9 96 4.5 9.17 6 9.33 153 0 9 2 9 210 0 9 1 9.11
40 0 9 4 9 97 0 9.33 0 9.11 154 0 9 2 9.11 211 0 9.33 0 9
41 0 9.67 4 9.33 98 1.5 9.33 3 9.22 155 0 9.33 0 9.11 212 1.5 9.33 4 9.22
42 0 9 0 9 99 1 9.22 1 9.11 156 0 9 0 9 213 0 9.33 2 9.22
43 0 9.33 0 9.11 100 1.5 9.5 5 9.44 157 0 9 0 9 214 3 9.33 3 9.11
44 0 9 1 9.11 101 3 9.33 4 9.33 158 0 9.33 0 9.11 215 0 9.33 0 9.11
45 3 9 2 9 102 3 9 2 9 159 0 9 0 9 216 3 9.33 4 9.33
46 0 9 2 9 103 3 9.67 5 9.44 160 0 9 0 9 217 2 9.33 4 9.33
47 0 9.33 0 9.11 104 3 9 2 9 161 0 9 3 9.22 218 0 9 2 9.11
48 3 9 3 9 105 3 9.33 6 9.44 162 1.5 9.17 4 9.11 219 3 9.67 2 9.11
49 3 9 5 9 106 0 9 1 9 163 4.5 9.17 6 9.33 220 2 9.22 3 9.22
50 3 9 4 9 107 3 9 5 9.33 164 4.5 9.17 4 9.11 221 0 9 1 9.11
51 0 9.67 4 9.33 108 0 9.33 3 9.11 165 1.5 9.17 1 9.11 222 3 9.33 4 9.33
52 0 9 0 9.22 109 0 9 0 9 166 0 9.33 0 9 223 0 9.33 0 9.11
53 0 9.33 0 9.11 110 0 9 1 9 167 5 9.22 6 9.22 224 0 9.33 3 9.11
54 3 9.67 3 9.22 111 0 9 4 9 168 0 9 3 9.11 225 0 9.33 3 9.11
55 0 9 0 9.22 112 0 9.33 1 9.11 169 0 9 0 9 226 0 9.33 0 9.11
56 3 9.67 3 9.22 113 1.5 9.33 2 9.22 170 0 9.33 1 9.11 227 0 9.33 5 9.44
57 3 9 5 9 114 3 9.33 4 9.11 171 1.5 9.33 2 9.22 228 0 9 0 9
平均 1.27 9.2 2.32 9.14
表 3-5-20 立ち寄り可能時間 270分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
     







































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 10 0 10.44 58 0 11 4 11 115 3 10.67 2 10.78 172 0 10.33 0 10.56
2 0 10.33 2 10.67 59 0 10 2 10.22 116 1.5 11 4 11 173 3 10.67 2 10.89
3 0 10 1 10.44 60 3 10.67 3 10.78 117 0 10.33 0 10.56 174 0 10.33 1 10.33
4 0 10 1 10.44 61 6 11 4 11 118 0 10.67 2 10.78 175 3 10.33 3 10.56
5 0 10 0 10.44 62 3 11 5 11 119 2 11 4 11 176 0 10.33 2 10.56
6 4.5 10.67 2 10.89 63 6 11 4 11 120 0 10.67 0 10.44 177 3 11 4 11
7 0 10.67 3 10.78 64 6 10.67 6 10.78 121 0 11 3 11 178 0 10.33 0 10.44
8 0 11 5 11 65 0 10.56 0 10.56 122 3 11 5 11 179 0 10.33 1 10.67
9 0 11 3 10.78 66 1.5 10.67 4 10.78 123 0 10.33 2 10.56 180 0 10.67 3 10.78
10 0 11 4 11 67 1.5 10.67 5 10.78 124 0 11 3 10.89 181 0 11 3 11
11 0 10.67 3 10.78 68 3 11 5 11 125 3 11 5 11 182 0 10.67 1 10.67
12 0 11 4 11 69 1.5 10.67 2 10.78 126 0 10.33 0 10.56 183 0 10.67 4 10.78
13 0 10 2 10 70 3 11 6 11 127 0 10.33 3 10.56 184 0 10.67 0 10.22
14 0 10.33 2 10.78 71 1.5 10.67 1 10.56 128 0 10.33 1 10.44 185 0 10.67 4 10.78
15 0 10 0 10.56 72 3 10.67 7 10.89 129 0 10.67 2 10.78 186 0 10.33 1 10.33
16 0 10 1 10.33 73 0 10.33 0 10.33 130 0 10.33 2 10.22 187 0 11 5 11
17 0 10 1 10.22 74 0 9.67 0 10.44 131 1.5 10.67 1 10.44 188 0 10.33 0 10.33
18 3 10.67 3 10.89 75 0 10.67 0 10.56 132 0 10.33 0 10.33 189 3 11 5 11
19 0 11 2 10.78 76 0 10.56 0 10.56 133 0 10.67 2 10.89 190 0 10.33 0 10.56
20 0 10.33 2 10.78 77 0 10.5 0 10.44 134 3 10.33 3 10.56 191 3 10.67 4 10.78
21 0 10.67 2 10.67 78 0 10.33 0 10.56 135 0 10.33 1 10.67 192 1 10.33 1 10.33
22 0 10.67 1 10.67 79 3 10.67 2 10.78 136 2 10.67 3 10.78 193 0 10.33 3 10.22
23 3 11 4 10.89 80 1.5 10.33 1 10.33 137 0 10.33 3 10.44 194 0 10.67 3 10.78
24 9 11 9 11 81 0 10.33 1 10.67 138 3 11 5 11 195 1.5 11 5 11
25 3 11 5 11 82 0 10.67 3 10.89 139 0 10 0 10.44 196 0 10 1 10.56
26 6 11 7 11 83 1.5 10.67 2 10.78 140 0 10.33 2 10.67 197 1.5 10.67 1 10.67
27 6 11 7 11 84 0 10.33 0 10.56 141 3 10.67 3 10.78 198 1.5 11 3 10.78
28 3 11 5 11 85 3 10.67 2 10.89 142 0 10.67 4 10.78 199 0 10.33 1 10.67
29 3 10.67 2 10.78 86 3 10.33 3 10.56 143 0 11 5 10.78 200 0 10.33 1 10.44
30 0 10.33 2 10.78 87 0 10.33 0 10.33 144 0 10.33 2 10.78 201 0 10.33 1 10.67
31 0 10.67 1 10.67 88 1.5 10.67 1 10.56 145 3 10.67 3 10.89 202 0 10.33 2 10.67
32 0 10.33 2 10.67 89 0 10.33 0 10.44 146 3 11 5 10.89 203 0 10.67 3 10.78
33 3 10.67 4 10.89 90 3 10.67 3 10.22 147 3 11 5 11 204 0 10.33 0 10.33
34 0 10 2 10 91 0 10.33 0 10.33 148 3 11 5 11 205 3 10.67 2 10.78
35 0 10 1 10.22 92 0 10.33 0 10.44 149 0 10.33 0 10.56 206 0 10.67 1 10.56
36 0 10.33 1 10.33 93 4.5 10.67 4 10.67 150 0 10.33 1 10.22 207 0 10.33 0 10.33
37 3 10.67 3 10.78 94 1.5 10.67 1 10.67 151 0 10.67 0 10.44 208 0 10.33 0 10.33
38 0 10.67 3 10.78 95 1.5 10.67 1 10.67 152 0 10.33 1 10.56 209 0 10.33 2 10.22
39 0 10.67 3 10.78 96 4.5 11 6 11 153 0 10.33 2 10.78 210 0 10.33 1 10.56
40 0 11 4 11 97 0 10.33 0 10.56 154 0 10.33 2 10.67 211 0 10.33 0 10.44
41 0 11 4 11 98 1.5 10.67 3 10.78 155 0 10.33 0 10.56 212 1.5 10.67 4 10.67
42 0 10 0 10.44 99 1 10.56 1 10.78 156 0 10.33 0 10.33 213 0 10.67 2 10.78
43 0 10.33 0 10.44 100 1.5 11 5 11 157 0 10.33 0 10.56 214 3 10.33 3 10.56
44 0 10 1 10.44 101 3 11 4 10.89 158 0 10.33 0 10.44 215 0 10.33 0 10.56
45 3 10.67 2 10.89 102 3 10.67 2 11 159 0 10.33 0 10.33 216 3 11 4 11
46 0 10 2 10.22 103 3 11 5 11 160 0 10 0 10.44 217 2 11 4 10.89
47 0 10.33 0 10.44 104 3 10.67 2 10.89 161 0 10.33 3 10.67 218 0 10.33 2 10.67
48 3 10.67 3 10.78 105 3 11 6 11 162 1.5 11 4 11 219 3 10.67 2 10.78
49 3 11 5 11 106 0 10.33 1 10.78 163 4.5 11 6 11 220 2 10.89 3 10.78
50 3 11 4 10.89 107 3 11 5 11 164 4.5 10.67 4 10.67 221 0 10.33 1 10.56
51 0 11 4 11 108 0 10.67 3 10.78 165 1.5 10.67 1 10.44 222 3 11 4 11
52 0 10 0 10.22 109 0 10 0 10.33 166 0 10.5 0 10.56 223 0 10.33 0 10.33
53 0 10.33 0 10.44 110 0 10.33 1 10.22 167 5 10.78 6 10.89 224 0 10.67 3 10.78
54 3 10.67 3 10.67 111 0 10.67 4 10.78 168 0 10.67 3 10.44 225 0 10.67 3 10.78
55 0 10 0 10.22 112 0 10.33 1 10.44 169 0 10.33 0 10.44 226 0 10.33 0 10.33
56 3 10.67 3 10.67 113 1.5 10.67 2 10.78 170 0 10.67 1 10.44 227 0 11 5 10.78
57 3 11 5 11 114 3 10.67 4 10.78 171 1.5 10.5 2 10.78 228 0 10.67 0 10.44
平均 1.27 10.59 2.32 10.67
表 3-5-21 立ち寄り可能時間 300分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
     







































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 12 0 12 58 0 12.67 4 12.33 115 3 12.33 2 12.22 172 0 11.67 0 11.78
2 0 12 2 12.11 59 0 12 2 12 116 1.5 12.17 4 12.11 173 3 12 2 12
3 0 12 1 12 60 3 12 3 12 117 0 12.33 0 12.11 174 0 12 1 12
4 0 12 1 12 61 6 12 4 12 118 0 12 2 12 175 3 12 3 12.11
5 0 12 0 12 62 3 12.67 5 12.44 119 2 12.33 4 12.33 176 0 12 2 12.11
6 4.5 12 2 12 63 6 12 4 12 120 0 12 0 12 177 3 12.33 4 12.33
7 0 12 3 12 64 6 12.22 6 12.22 121 0 12.67 3 12.44 178 0 12 0 11.89
8 0 12 5 12.33 65 0 12.11 0 12.11 122 3 12.67 5 12.67 179 0 12 1 12.11
9 0 12 3 12 66 1.5 12.33 4 12.22 123 0 12 2 12.11 180 0 12.33 3 12.22
10 0 12 4 12 67 1.5 12 5 12 124 0 12 3 12 181 0 12.67 3 12.44
11 0 12 3 12 68 3 12.67 5 12.67 125 3 12 5 12.33 182 0 12 1 12.11
12 0 13 4 12.33 69 1.5 12.33 2 12.22 126 0 11.67 0 12.11 183 0 12.33 4 12.33
13 0 12 2 12 70 3 12.33 6 12.44 127 0 12 3 12.11 184 0 11.67 0 11.78
14 0 12 2 12 71 1.5 12.33 1 12.22 128 0 12 1 12.22 185 0 12 4 12
15 0 12 0 12 72 3 12 7 12 129 0 12.33 2 12.22 186 0 12 1 12
16 0 12 1 12.22 73 0 12 0 12 130 0 12 2 11.89 187 0 12.67 5 12.67
17 0 12 1 11.78 74 0 11.67 0 12 131 1.5 11.83 1 12 188 0 11.67 0 11.78
18 3 12 3 12 75 0 11.67 0 11.89 132 0 11.67 0 11.67 189 3 12.33 5 12.44
19 0 12 2 12 76 0 11.67 0 11.89 133 0 12 2 12 190 0 11.67 0 11.78
20 0 12 2 12 77 0 12.33 0 12 134 3 12 3 12.11 191 3 12.33 4 12.11
21 0 12 2 12 78 0 12.33 0 12.11 135 0 12.33 1 12.22 192 1 12.11 1 12.11
22 0 12 1 12.11 79 3 12.33 2 12.11 136 2 12.33 3 12.22 193 0 11.67 3 11.89
23 3 12 4 12 80 1.5 12.17 1 12.11 137 0 12 3 12.11 194 0 12.33 3 12.22
24 9 12 9 12.44 81 0 12 1 12.11 138 3 12.67 5 12.67 195 1.5 12.5 5 12.33
25 3 12 5 12.33 82 0 12 3 12 139 0 11.67 0 11.78 196 0 11 1 11.89
26 6 12 7 12.33 83 1.5 12.33 2 12.22 140 0 12 2 12.11 197 1.5 12.17 1 12
27 6 12 7 12.33 84 0 12 0 12.11 141 3 12 3 12 198 1.5 12.17 3 12.22
28 3 12.67 5 12.44 85 3 12 2 12 142 0 12.33 4 12.33 199 0 12 1 12
29 3 12 2 12 86 3 12 3 12.11 143 0 12.67 5 12.67 200 0 12 1 12
30 0 12 2 12.11 87 0 12 0 12 144 0 12 2 12 201 0 12 1 12.11
31 0 12 1 12.11 88 1.5 12.33 1 12.22 145 3 12 3 12 202 0 12 2 12
32 0 12 2 12 89 0 11.67 0 11.89 146 3 12.33 5 12.44 203 0 12 3 12
33 3 12 4 12 90 3 11.67 3 11.89 147 3 12.33 5 12.44 204 0 11.67 0 11.78
34 0 12 2 12 91 0 11.67 0 11.89 148 3 12.67 5 12.67 205 3 12.33 2 12.11
35 0 12 1 12 92 0 11.67 0 12 149 0 12.33 0 12.11 206 0 11.67 1 11.89
36 0 12.33 1 12.22 93 4.5 11.83 4 12 150 0 12 1 11.78 207 0 12 0 12
37 3 12 3 12 94 1.5 12.17 1 12.11 151 0 11.67 0 12 208 0 11.67 0 11.89
38 0 12 3 12 95 1.5 12.17 1 12.11 152 0 11.67 1 12.11 209 0 12 2 11.89
39 0 12 3 12 96 4.5 12.17 6 12.33 153 0 12 2 12 210 0 12 1 12
40 0 12 4 12 97 0 12.33 0 12.11 154 0 12 2 12.11 211 0 11.67 0 11.89
41 0 12.67 4 12.33 98 1.5 12.33 3 12.22 155 0 12.33 0 12.11 212 1.5 12.33 4 12.22
42 0 12 0 12 99 1 12.11 1 12.11 156 0 11.67 0 11.78 213 0 12.33 2 12.22
43 0 12.33 0 12 100 1.5 12.5 5 12.44 157 0 11.67 0 11.89 214 3 12 3 12
44 0 12 1 12.11 101 3 12.33 4 12.33 158 0 12 0 11.89 215 0 12.33 0 12.11
45 3 12 2 12 102 3 12 2 12 159 0 12 0 11.78 216 3 12.33 4 12.33
46 0 12 2 11.89 103 3 12.67 5 12.44 160 0 11.67 0 12 217 2 12.33 4 12.33
47 0 12.33 0 12.11 104 3 12 2 11.89 161 0 12 3 12.11 218 0 12 2 12
48 3 12 3 12 105 3 12.33 6 12.44 162 1.5 12.17 4 12.11 219 3 12.33 2 12.11
49 3 12 5 12 106 0 12 1 12 163 4.5 12.17 6 12.33 220 2 12.22 3 12.22
50 3 12 4 12 107 3 12 5 12.33 164 4.5 11.83 4 12 221 0 12 1 12.11
51 0 12.67 4 12.33 108 0 12.33 3 12.11 165 1.5 11.83 1 12 222 3 12.33 4 12.33
52 0 12 0 12.22 109 0 12 0 11.89 166 0 11.67 0 11.89 223 0 12 0 12
53 0 12.33 0 12.11 110 0 12 1 12 167 5 12.22 6 12.22 224 0 12.33 3 12.11
54 3 12.33 3 12.22 111 0 12 4 12 168 0 12 3 12.11 225 0 12.33 3 12.11
55 0 12 0 12.22 112 0 11.67 1 12 169 0 11.67 0 11.89 226 0 12 0 12
56 3 12.33 3 12.22 113 1.5 12.33 2 12.22 170 0 11.67 1 12 227 0 12.33 5 12.44
57 3 12 5 12 114 3 12.33 4 12.11 171 1.5 12.33 2 12.11 228 0 11.67 0 11.67
平均 1.27 12.1 2.32 12.1
表 3-5-22 立ち寄り可能時間 330分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
     







































m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 13 0 13.44 58 0 14 4 14 115 3 13.67 2 13.78 172 0 13.33 0 13.56
2 0 13.33 2 13.67 59 0 13 2 13.22 116 1.5 14 4 14 173 3 13.67 2 13.89
3 0 13 1 13.44 60 3 13.67 3 13.78 117 0 13.33 0 13.56 174 0 13.33 1 13.33
4 0 13 1 13.44 61 6 14 4 14 118 0 13.67 2 13.78 175 3 13.33 3 13.56
5 0 13 0 13.44 62 3 14 5 14 119 2 14 4 14 176 0 13.33 2 13.56
6 4.5 13.67 2 13.89 63 6 14 4 14 120 0 13.67 0 13.44 177 3 14 4 14
7 0 13.67 3 13.78 64 6 13.67 6 13.78 121 0 14 3 14 178 0 13.33 0 13.44
8 0 14 5 14 65 0 13.56 0 13.56 122 3 14 5 14 179 0 13.33 1 13.67
9 0 14 3 13.78 66 1.5 13.67 4 13.78 123 0 13.33 2 13.56 180 0 13.67 3 13.78
10 0 14 4 14 67 1.5 13.67 5 13.78 124 0 14 3 13.89 181 0 14 3 14
11 0 13.67 3 13.78 68 3 14 5 14 125 3 14 5 14 182 0 13.67 1 13.67
12 0 14 4 14 69 1.5 13.67 2 13.78 126 0 13.33 0 13.56 183 0 13.67 4 13.78
13 0 13 2 13 70 3 14 6 14 127 0 13.33 3 13.56 184 0 13.67 0 13.22
14 0 13.33 2 13.78 71 1.5 13.67 1 13.56 128 0 13.33 1 13.44 185 0 13.67 4 13.78
15 0 13 0 13.56 72 3 13.67 7 13.89 129 0 13.67 2 13.78 186 0 13.33 1 13.33
16 0 13 1 13.33 73 0 13.33 0 13.33 130 0 13.33 2 13.22 187 0 14 5 14
17 0 13 1 13.22 74 0 12.67 0 13.44 131 1.5 13.67 1 13.44 188 0 13.33 0 13.33
18 3 13.67 3 13.89 75 0 13.67 0 13.56 132 0 13.33 0 13.33 189 3 14 5 14
19 0 14 2 13.78 76 0 13.56 0 13.56 133 0 13.67 2 13.89 190 0 13.33 0 13.56
20 0 13.33 2 13.78 77 0 13.5 0 13.44 134 3 13.33 3 13.56 191 3 13.67 4 13.78
21 0 13.67 2 13.67 78 0 13.33 0 13.56 135 0 13.33 1 13.67 192 1 13.33 1 13.33
22 0 13.67 1 13.67 79 3 13.67 2 13.78 136 2 13.67 3 13.78 193 0 13.33 3 13.22
23 3 14 4 13.89 80 1.5 13.33 1 13.33 137 0 13.33 3 13.44 194 0 13.67 3 13.78
24 9 14 9 14 81 0 13.33 1 13.67 138 3 14 5 14 195 1.5 14 5 14
25 3 14 5 14 82 0 13.67 3 13.89 139 0 13 0 13.44 196 0 13 1 13.56
26 6 14 7 14 83 1.5 13.67 2 13.78 140 0 13.33 2 13.67 197 1.5 13.67 1 13.67
27 6 14 7 14 84 0 13.33 0 13.56 141 3 13.67 3 13.78 198 1.5 14 3 13.78
28 3 14 5 14 85 3 13.67 2 13.89 142 0 13.67 4 13.78 199 0 13.33 1 13.67
29 3 13.67 2 13.78 86 3 13.33 3 13.56 143 0 14 5 13.78 200 0 13.33 1 13.44
30 0 13.33 2 13.78 87 0 13.33 0 13.33 144 0 13.33 2 13.78 201 0 13.33 1 13.67
31 0 13.67 1 13.67 88 1.5 13.67 1 13.56 145 3 13.67 3 13.89 202 0 13.33 2 13.67
32 0 13.33 2 13.67 89 0 13.33 0 13.44 146 3 14 5 13.89 203 0 13.67 3 13.78
33 3 13.67 4 13.89 90 3 13.67 3 13.22 147 3 14 5 14 204 0 13.33 0 13.33
34 0 13 2 13 91 0 13.33 0 13.33 148 3 14 5 14 205 3 13.67 2 13.78
35 0 13 1 13.22 92 0 13.33 0 13.44 149 0 13.33 0 13.56 206 0 13.67 1 13.56
36 0 13.33 1 13.33 93 4.5 13.67 4 13.67 150 0 13.33 1 13.22 207 0 13.33 0 13.33
37 3 13.67 3 13.78 94 1.5 13.67 1 13.67 151 0 13.67 0 13.44 208 0 13.33 0 13.33
38 0 13.67 3 13.78 95 1.5 13.67 1 13.67 152 0 13.33 1 13.56 209 0 13.33 2 13.22
39 0 13.67 3 13.78 96 4.5 14 6 14 153 0 13.33 2 13.78 210 0 13.33 1 13.56
40 0 14 4 14 97 0 13.33 0 13.56 154 0 13.33 2 13.67 211 0 13.33 0 13.44
41 0 14 4 14 98 1.5 13.67 3 13.78 155 0 13.33 0 13.56 212 1.5 13.67 4 13.67
42 0 13 0 13.44 99 1 13.56 1 13.78 156 0 13.33 0 13.33 213 0 13.67 2 13.78
43 0 13.33 0 13.44 100 1.5 14 5 14 157 0 13.33 0 13.56 214 3 13.33 3 13.56
44 0 13 1 13.44 101 3 14 4 13.89 158 0 13.33 0 13.44 215 0 13.33 0 13.56
45 3 13.67 2 13.89 102 3 13.67 2 14 159 0 13.33 0 13.33 216 3 14 4 14
46 0 13 2 13.22 103 3 14 5 14 160 0 13 0 13.44 217 2 14 4 13.89
47 0 13.33 0 13.44 104 3 13.67 2 13.89 161 0 13.33 3 13.67 218 0 13.33 2 13.67
48 3 13.67 3 13.78 105 3 14 6 14 162 1.5 14 4 14 219 3 13.67 2 13.78
49 3 14 5 14 106 0 13.33 1 13.78 163 4.5 14 6 14 220 2 13.89 3 13.78
50 3 14 4 13.89 107 3 14 5 14 164 4.5 13.67 4 13.67 221 0 13.33 1 13.56
51 0 14 4 14 108 0 13.67 3 13.78 165 1.5 13.67 1 13.44 222 3 14 4 14
52 0 13 0 13.22 109 0 13 0 13.33 166 0 13.5 0 13.56 223 0 13.33 0 13.33
53 0 13.33 0 13.44 110 0 13.33 1 13.22 167 5 13.78 6 13.89 224 0 13.67 3 13.78
54 3 13.67 3 13.67 111 0 13.67 4 13.78 168 0 13.67 3 13.44 225 0 13.67 3 13.78
55 0 13 0 13.22 112 0 13.33 1 13.44 169 0 13.33 0 13.44 226 0 13.33 0 13.33
56 3 13.67 3 13.67 113 1.5 13.67 2 13.78 170 0 13.67 1 13.44 227 0 14 5 13.78
57 3 14 5 14 114 3 13.67 4 13.78 171 1.5 13.5 2 13.78 228 0 13.67 0 13.44
平均 1.27 13.59 2.32 13.67
表 3-5-23 立ち寄り可能時間 360分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
     







































90 120 150 180 210 240 270 300 330 360（分）
近接モデル min_内 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
近接モデル mini_外 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11
近接モデル 均_内 2.407407 3.641975 4.774691 5.17284 5.567901 5.567901 5.567901 5.567901 5.567901 5.567901
近接モデル 均_外 2.407407 3.641975 5 5.888889 6.888889 7.888889 9 9.888889 10.88889 11.88889
分離モデル min_内 0.22303 0.423636 0.646667 0.847273 1.070303 1.270909 1.270909 1.270909 1.270909 1.270909
分離モデル mini_外 1.253333 2.916364 4.253333 5.916364 7.253333 8.916364 9.204848 10.59394 12.10061 13.59394
分離モデル 均_内 0.326998 0.763158 1.090156 1.526316 1.853314 2.322368 2.322368 2.322368 2.322368 2.322368
分離モデル 均_外 1.218698 2.835414 4.219285 5.835414 7.219285 8.835414 9.141459 10.66765 12.09985 13.66765
表 3-5-24 平日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 
図 3-5-2 平日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 
     
















 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
a 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
b 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
c 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
d 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
e 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
f 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
g 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
h 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
i 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
平均 3 3 5 5 6 7 9 9 10 11 13 13 14 15 17 17 18 19
表 3-5-25 近接モデルの休日における立ち寄り可能時間ごとの立ち寄り可能店舗数 
     
- 65 - 
 
3章 分析と考察 
90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
1 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
2 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
3 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19 21 22 24
4 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
5 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
6 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
7 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
8 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19.33 21 22.33 24
9 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
10 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19 21 22 24
11 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
12 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19.67 21 22.67 24
13 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
14 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
15 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10 11.33 13 14.33 16 17 17.67 19 20.67 22 23.67
16 2 3 5 6 8 9 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19 21 22 24
17 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
18 2 3 5 6 8 9 9 10 12 13 15 16 17 18 19.33 21 22.33 24
19 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
20 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
21 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
22 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
23 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
24 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
25 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
26 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
27 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
28 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
29 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 20 21 23 24
30 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
31 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
32 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
33 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
34 2 3 5 6 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 17 17.33 19 20.33 22 23.33
35 2 3 5 6 8 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19 20.67 22 23.67
36 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 17.67 19 20.67 22 23.67
37 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
38 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
39 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
40 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
41 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
42 1 2 4 5 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 24
43 1.33 2.33 4.33 5.33 7.33 8.33 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
44 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
45 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10 11.67 13 14.67 16 17 18 19 21 22 24
46 2 3 5 6 8 9 9 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24
47 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
48 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
49 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
50 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
51 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
52 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
53 2 3 5 6 8 9 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19 21 22 24
54 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
55 1.33 2.33 4.33 5.33 7.33 8.33 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
56 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
57 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24
58 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
59 2 3 5 6 8 9 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 17.33 19 20.33 22 23.33
60 2 3 5 6 8 9 9 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24
61 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
62 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
63 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10 12 13 15 16 17 18 19.33 21 22.33 24
64 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.67 19.67 21.67 22.67 24.67
65 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
66 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17.33 18.67 20.33 21.67 23.33 24.67
67 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
68 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17.5 19 20.5 22 23.5 25
69 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
70 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
71 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
72 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
73 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19.67 21 22.67 24
74 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17.33 18.33 20.33 21.33 23.33 24.33
75 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
76 1 2.67 4 5.67 7 8.67 9 10 11.67 13 14.67 16 17 18 19.67 21 22.67 24
表 3-5-26 分離モデルにおける休日の立ち寄り可能時間ごとの立ち寄り可能店舗数  
     




90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
77 1.33 2.33 4.33 5.33 7.33 8.33 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
78 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
79 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
80 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10 11.33 13 14.33 16 17 17.67 19.33 20.67 22.33 23.67
81 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
82 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
83 2 3 5 6 8 9 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
84 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
85 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
86 2 3 5 6 8 9 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
87 2 3 5 6 8 9 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
88 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 17.67 19.33 20.67 22.33 23.67
89 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
90 2 3 5 6 8 9 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
91 2 3 5 6 8 9 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 17.67 19 20.67 22 23.67
92 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
93 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19 21 22 24
94 2 3 5 6 8 9 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19 21 22 24
95 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
96 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.67 19.67 21.67 22.67 24.67
97 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
98 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17.33 18.33 20.33 21.33 23.33 24.33
99 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
100 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
101 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17.33 19 20.33 22 23.33 25
102 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
103 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
104 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
105 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
106 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19.67 21 22.67 24
107 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
108 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17.33 18.67 20.33 21.67 23.33 24.67
109 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17.33 18.33 20.33 21.33 23.33 24.33
110 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
111 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
112 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
113 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
114 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.67 20 21.67 23 24.67
115 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
116 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
117 1.33 2.33 4.33 5.33 7.33 8.33 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
118 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
119 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
120 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10 11.33 13 14.33 16 17 17.67 19.67 20.67 22.67 23.67
121 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19.67 21 22.67 24
122 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 20 21 23 24
123 2 3 5 6 8 9 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
124 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
125 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
126 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
127 2 3 5 6 8 9 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
128 2 3 5 6 8 9 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
129 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 20 21.33 23 24.33
130 2 3 5 6 8 9 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
131 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19 20.67 22 23.67
132 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
133 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
134 2 3 5 6 8 9 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
135 2 3 5 6 8 9 9 10.7 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19 21 22 24
136 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
137 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19.67 21 22.67 24
138 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.67 20 21.67 23 24.67
139 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17.33 18.33 20.33 21.33 23.33 24.33
140 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
141 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.33 20 21.33 23 24.33
142 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17.33 18.33 20.33 21.33 23.33 24.33
143 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 20 21.33 23 24.33
144 2 3 5 6 8 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18 19 21 22 24
145 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
146 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 19 20 22 23 25
147 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17.33 19 20.33 22 23.33 25
148 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.7 12 13.67 15 16.67 17 18.67 19.67 21.67 22.67 24.67
149 1.33 2.33 4.33 5.33 7.33 8.33 9 10.3 11.33 13.33 14.33 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
150 2 3 5 6 8 9 9 10 11.33 13 14.33 16 17 17.33 19 20.33 22 23.33
151 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 9.67 11 12.67 14 15.67 17 17 19 20 22 23
152 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.3 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
153 2 3 5 6 8 9 9 10.3 12 13.33 15 16.33 17 18 19 21 22 24
     







































90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
154 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
155 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.67 11.67 13.67 14.67 16.67 17 17.67 19 20.67 22 23.67
156 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10 11.33 13 14.33 16 17 17.33 19 20.33 22 23.33
157 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
158 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19.33 20.67 22.33 23.67
159 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
160 0.67 2.67 3.67 5.67 6.67 8.67 9 9.67 11.67 12.67 14.67 15.67 17 18 19.67 21 22.67 24
161 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
162 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17.33 19 20.33 22 23.33 25
163 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17.33 19 20.33 22 23.33 25
164 2 3 5 6 8 9 9 10.67 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 20 21 23 24
165 2 3 5 6 8 9 9 10.67 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 20 21 23 24
166 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17.33 18.33 20.33 21.33 23.33 24.33
167 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17.33 18.33 20.33 21.33 23.33 24.33
168 2 3 5 6 8 9 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
169 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10 11.33 13 14.33 16 17 17.33 19 20.33 22 23.33
170 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10 11.33 13 14.33 16 17 17.67 19.33 20.67 22.33 23.67
171 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
172 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 18 20 21 23 24
173 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
174 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
175 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
176 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
177 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18.67 19.67 21.67 22.67 24.67
178 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
179 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
180 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18.33 20 21.33 23 24.33
181 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
182 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.67 21 22.67 24
183 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
184 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.33 19 20.33 22 23.33
185 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
186 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19.33 20.67 22.33 23.67
187 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
188 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19 20.67 22 23.67
189 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17.33 18.33 20 21.33 23 24.33
190 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
191 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17.33 18.33 20 21.33 23 24.33
192 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
193 2 3 5 6 8 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19 20.67 22 23.67
194 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17.33 18.67 20 21.67 23 24.67
195 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18 19.33 21 22.33 24
196 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19.67 20.67 22.67 23.67
197 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.67 11.67 13.67 14.67 16.67 17 17.67 19 20.67 22 23.67
198 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18.67 20 21.67 23 24.67
199 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10 11.33 13 14.33 16 17 18 19.33 21 22.33 24
200 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19.33 20.67 22.33 23.67
201 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17.67 19 20.67 22 23.67
202 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
203 2 3 5 6 8 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
204 2 3 5 6 8 9 9 10.33 11.33 13.33 14.33 16.33 17 17.33 19 20.33 22 23.33
205 1.67 2.67 4.67 5.67 7.67 8.67 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
206 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
207 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 9.67 11.33 12.67 14.33 15.67 17 17.67 19.33 20.67 22.33 23.67
208 1 2.67 4 5.67 7 8.67 9 10 11.67 13 14.67 16 17 18 19.67 21 22.67 24
209 2 3 5 6 8 9 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19 20.67 22 23.67
210 2 3 5 6 8 9 9 10.67 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19.33 21 22.33 24
211 1 2.67 4 5.67 7 8.67 9 10 11.67 13 14.67 16 17.33 18.33 20 21.33 23 24.33
212 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
213 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17.33 18.33 20 21.33 23 24.33
214 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19.33 21 22.33 24
215 2 3 5 6 8 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 18 19 21 22 24
216 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17.33 18.67 20 21.67 23 24.67
217 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
218 2 3 5 6 8 9 9 10.67 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 20 21 23 24
219 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 18.33 19.33 21.33 22.33 24.33
220 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17.33 18.33 20 21.33 23 24.33
221 2 3 5 6 8 9 9 10.67 11.67 13.67 14.67 16.67 17 18 19 21 22 24
222 2 3 5 6 8 9 9 11 12 14 15 17 17 19 20 22 23 25
223 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19.33 20.67 22.33 23.67
224 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
225 1.33 3 4.33 6 7.33 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 17 18.33 19.67 21.33 22.67 24.33
226 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.67 9 10 11.67 13 14.67 16 17 17.67 19.33 20.67 22.33 23.67
227 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10.67 12 13.67 15 16.67 17 18.67 19.67 21.67 22.67 24.67
228 1.67 3 4.67 6 7.67 9 9 10 11.33 13 14.33 16 17 17.33 19 20.33 22 23.33
平均 1.74 2.91 4.74 5.91 7.74 8.91 9 10.51 11.82 13.51 14.82 16.51 17.03 18.08 19.48 21.08 22.48 24.08
     







































図 3-5-3 休日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 
90 120 150 180 210 240 270 300 330
近接モデル 3 3 5 5 6 7 9 9 10
分離モデル 1.744152 2.913743 4.744152 5.913743 7.744152 8.913743 9 10.5117 11.82018
360 390 420 450 480 510 540 570 600
近接モデル 11 13 14 14 15 17 17 18 19
分離モデル 13.5117 14.82018 16.5117 17.03143 18.08041 19.48465 21.08041 22.48465 24.08041






表 3-5-28 拡大モデルにおける通勤時間（30分_45分） 
     





































m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 3 0.89 0.89
b 3 3 1.22 1.22
c 3 3 0.89 0.89
d 3 3 1.22 1.22
e 3 3 1.67 1.67
f 3 3 1.22 1.22
g 3 3 0.89 0.89
h 3 3 1.22 1.22
i 3 3 0.89 0.89
平均 3 3 1.12 1.12
表 3-5-30 立ち寄り可能時間 120分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
     



































m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 3 1.89 1.89
b 3 3 2.22 2.22
c 3 3 1.89 1.89
d 3 3 2.11 2.11
e 3 3 2.56 2.56
f 3 3 2.22 2.22
g 3 3 1.89 1.89
h 3 3 2.22 2.22
i 3 3 1.89 1.89
平均 3 3 2.1 2.1
表 3-5-30 立ち寄り可能時間 120分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 3 3.22 3.22
b 3 3 3.67 3.67
c 3 3 3.22 3.22
d 3 3 3.67 3.67
e 3 3 4.33 4.33
f 3 3 3.67 3.67
g 3 3 3.22 3.22
h 3 3 3.67 3.67
i 3 3 3.22 3.22
平均 3 3 3.54 3.54
表 3-5-31立ち寄り可能時間 150分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
表 3-5-32 立ち寄り可能時間 180分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 4 4.33 4.44
b 3 4 4.56 4.67
c 3 4 4.33 4.44
d 3 4 4.56 4.67
e 3 4 4.78 4.89
f 3 4 4.56 4.67
g 3 4 4.33 4.44
h 3 4 4.56 4.67
i 3 4 4.33 4.44
平均 3 4 4.48 4.59
     
































m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 6 5.89 6.89
b 3 6 5.44 6.89
c 3 6 5.89 6.89
d 3 6 5.44 6.89
e 3 6 4.78 6.89
f 3 6 5.44 7
g 3 6 5.89 7
h 3 6 5.44 7
i 3 6 5.89 6.89
平均 3 6 5.57 6.93
表 3-5-35  立ち寄り可能時間 240分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 5 5.78 6.22
b 3 5 5.44 6.22
c 3 5 5.78 6.22
d 3 5 5.44 6.22
e 3 5 4.78 6.33
f 3 5 5.44 6.22
g 3 5 5.78 6.22
h 3 5 5.44 6.22
i 3 5 5.78 6.22
平均 3 5 5.52 6.23
表 3-5-34 立ち寄り可能時間 210分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 5 5 5.33
b 3 5 4.89 5.33
c 3 5 5 5.33
d 3 5 4.89 5.33
e 3 5 4.78 5.44
f 3 5 4.89 5.33
g 3 5 5 5.33
h 3 5 4.89 5.33
i 3 5 5 5.33
平均 3 5 4.93 5.34
表 3-5-33 立ち寄り可能時間 270分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
     






























m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 9 5.89 9
b 3 9 5.44 9
c 3 9 5.89 9
d 3 9 5.44 9
e 3 9 4.78 9
f 3 9 5.44 9
g 3 9 5.89 9
h 3 9 5.44 9
i 3 9 5.89 9
平均 3 9 5.57 9
表 3-5-37 立ち寄り可能時間 330分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 9 5.89 9
b 3 9 5.44 9
c 3 9 5.89 9
d 3 9 5.44 9
e 3 9 4.78 9
f 3 9 5.44 9
g 3 9 5.89 9
h 3 9 5.44 9
i 3 9 5.89 9
平均 3 9 5.57 9
表 3-5-38 立ち寄り可能時間 360分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 9 5.89 9
b 3 9 5.44 9
c 3 9 5.89 9
d 3 9 5.44 9
e 3 9 4.78 9
f 3 9 5.44 9
g 3 9 5.89 9
h 3 9 5.44 9
i 3 9 5.89 9
平均 3 9 5.57 9
表 3-5-36 立ち寄り可能時間 300分における近接モデルの立ち寄り可能店舗数 
     















表 3-5-39 立ち寄り可能時間 90分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 0 0 0 58 0 0 0 0 115 0 0 0 0 172 0 0 0 0
2 0 0 0 0 59 0 0 0 0 116 0 0 0 0 173 0 0 0 0
3 0 0 0 0 60 0 0 0 0 117 0 0 0 0 174 0 0 0 0
4 0 0 0 0 61 0 0 0 0 118 0 0 0 0 175 0 0 0 0
5 0 0 0 0 62 0 0 0 0 119 0 0 0 0 176 0 0 0 0
6 0 0 0 0 63 0 0 0 0 120 0 0 0 0 177 0 0 0 0
7 0 0 0 0 64 0 0 0 0 121 0 0 0 0 178 0 0 0 0
8 0 0 0 0 65 0 0 0 0 122 0 0 0 0 179 0 0 0 0
9 0 0 0 0 66 0 0 0 0 123 0 0 0 0 180 0 0 0 0
10 0 0 0 0 67 0 0 0 0 124 0 0 0 0 181 0 0 0 0
11 0 0 0 0 68 0 0 0 0 125 0 0 0 0 182 0 0 0 0
12 0 0 0 0 69 0 0 0 0 126 0 0 0 0 183 0 0 0 0
13 0 0 0 0 70 0 0 0 0 127 0 0 0 0 184 0 0 0 0
14 0 0 0 0 71 0 0 0 0 128 0 0 0 0 185 0 0 0 0
15 0 0 0 0 72 0 0 0 0 129 0 0 0 0 186 0 0 0 0
16 0 0 0 0 73 0 0 0 0 130 0 0 0 0 187 0 0 0 0
17 0 0 0 0 74 0 0 0 0 131 0 0 0 0 188 0 0 0 0
18 0 0 0 0 75 0 0 0 0 132 0 0 0 0 189 0 0 0 0
19 0 0 0 0 76 0 0 0 0 133 0 0 0 0 190 0 0 0 0
20 0 0 0 0 77 0 0 0 0 134 0 0 0 0 191 0 0 0 0
21 0 0 0 0 78 0 0 0 0 135 0 0 0 0 192 0 0 0 0
22 0 0 0 0 79 0 0 0 0 136 0 0 0 0 193 0 0 0 0
23 0 0 0 0 80 0 0 0 0 137 0 0 0 0 194 0 0 0 0
24 0 0 0 0 81 0 0 0 0 138 0 0 0 0 195 0 0 0 0
25 0 0 0 0 82 0 0 0 0 139 0 0 0 0 196 0 0 0 0
26 0 0 0 0 83 0 0 0 0 140 0 0 0 0 197 0 0 0 0
27 0 0 0 0 84 0 0 0 0 141 0 0 0 0 198 0 0 0 0
28 0 0 0 0 85 0 0 0 0 142 0 0 0 0 199 0 0 0 0
29 0 0 0 0 86 0 0 0 0 143 0 0 0 0 200 0 0 0 0
30 0 0 0 0 87 0 0 0 0 144 0 0 0 0 201 0 0 0 0
31 0 0 0 0 88 0 0 0 0 145 0 0 0 0 202 0 0 0 0
32 0 0 0 0 89 0 0 0 0 146 0 0 0 0 203 0 0 0 0
33 0 0 0 0 90 0 0 0 0 147 0 0 0 0 204 0 0 0 0
34 0 0 0 0 91 0 0 0 0 148 0 0 0 0 205 0 0 0 0
35 0 0 0 0 92 0 0 0 0 149 0 0 0 0 206 0 0 0 0
36 0 0 0 0 93 0 0 0 0 150 0 0 0 0 207 0 0 0 0
37 0 0 0 0 94 0 0 0 0 151 0 0 0 0 208 0 0 0 0
38 0 0 0 0 95 0 0 0 0 152 0 0 0 0 209 0 0 0 0
39 0 0 0 0 96 0 0 0 0 153 0 0 0 0 210 0 0 0 0
40 0 0 0 0 97 0 0 0 0 154 0 0 0 0 211 0 0 0 0
41 0 0 0 0 98 0 0 0 0 155 0 0 0 0 212 0 0 0 0
42 0 0 0 0 99 0 0 0 0 156 0 0 0 0 213 0 0 0 0
43 0 0 0 0 100 0 0 0 0 157 0 0 0 0 214 0 0 0 0
44 0 0 0 0 101 0 0 0 0 158 0 0 0 0 215 0 0 0 0
45 0 0 0 0 102 0 0 0 0 159 0 0 0 0 216 0 0 0 0
46 0 0 0 0 103 0 0 0 0 160 0 0 0 0 217 0 0 0 0
47 0 0 0 0 104 0 0 0 0 161 0 0 0 0 218 0 0 0 0
48 0 0 0 0 105 0 0 0 0 162 0 0 0 0 219 0 0 0 0
49 0 0 0 0 106 0 0 0 0 163 0 0 0 0 220 0 0 0 0
50 0 0 0 0 107 0 0 0 0 164 0 0 0 0 221 0 0 0 0
51 0 0 0 0 108 0 0 0 0 165 0 0 0 0 222 0 0 0 0
52 0 0 0 0 109 0 0 0 0 166 0 0 0 0 223 0 0 0 0
53 0 0 0 0 110 0 0 0 0 167 0 0 0 0 224 0 0 0 0
54 0 0 0 0 111 0 0 0 0 168 0 0 0 0 225 0 0 0 0
55 0 0 0 0 112 0 0 0 0 169 0 0 0 0 226 0 0 0 0
56 0 0 0 0 113 0 0 0 0 170 0 0 0 0 227 0 0 0 0
57 0 0 0 0 114 0 0 0 0 171 0 0 0 0 228 0 0 0 0
平均 0 0 0 0
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 0 0 0 58 0 0 0.22 0.33 115 0.33 0.33 0.11 0.22 172 0 0.33 0 0.11
2 0 0.33 0.11 0.22 59 0 0 0 0.44 116 0 0.17 0 0.22 173 0.33 0.67 0.11 0.33
3 0 0 0 0 60 0.33 0.33 0.22 0.56 117 0 0 0 0 174 0 0 0 0
4 0 0 0 0.11 61 0.67 0.67 0.22 0.44 118 0 0.33 0 0.44 175 0.33 0.33 0.11 0.22
5 0 0 0 0 62 0.33 0.33 0.33 0.33 119 0.11 0.33 0.11 0.22 176 0 0.33 0 0.11
6 0.33 0.33 0.11 0.11 63 0.67 0.67 0.22 0.44 120 0 0.67 0 0.22 177 0.33 0.33 0.11 0.22
7 0 0.33 0.11 0.33 64 0.22 0.22 0.11 0.22 121 0 0 0 0.22 178 0 0 0 0.22
8 0 0.67 0.22 0.33 65 0 0 0 0 122 0.33 0.33 0.11 0.11 179 0 0.33 0 0.22
9 0 0.33 0.22 0.44 66 0 0.17 0.11 0.22 123 0 0.33 0 0.11 180 0 0 0.11 0.22
10 0 0.33 0.11 0.33 67 0 0.5 0.22 0.22 124 0 0.33 0 0.44 181 0 0 0 0.22
11 0 0.33 0.22 0.44 68 0 0 0 0 125 0.33 0.67 0.11 0.33 182 0 0.33 0.11 0.33
12 0 0 0.22 0.33 69 0 0 0 0 126 0 0.67 0 0.22 183 0 0 0 0
13 0 0 0 0 70 0 0.33 0.11 0.22 127 0 0.33 0.11 0.22 184 0 0.33 0 0.11
14 0 0.33 0.22 0.33 71 0 0.33 0 0 128 0 0 0 0.11 185 0 0.33 0.11 0.33
15 0 0 0 0 72 0 0.67 0.22 0.44 129 0 0 0 0.22 186 0 0 0 0
16 0 0 0 0 73 0 0.33 0 0.11 130 0 0.67 0.11 0.44 187 0 0 0 0
17 0 0 0.11 0.33 74 0 0 0 0 131 0 0.17 0 0.11 188 0 0.33 0 0.22
18 0.33 0.33 0.11 0.22 75 0 0.67 0 0.22 132 0 0.33 0 0.33 189 0.33 0.33 0.11 0.11
19 0 0.67 0.22 0.44 76 0 0.22 0 0.11 133 0 0.33 0 0.44 190 0 0.33 0 0.11
20 0 0.33 0.22 0.33 77 0 0 0 0 134 0.33 0.33 0.11 0.22 191 0 0 0.11 0.22
21 0 0.33 0.11 0.33 78 0.33 0 0 0 135 0 0 0 0.11 192 0 0 0 0
22 0 0.33 0.11 0.22 79 0 0.33 0.11 0.22 136 0 0.11 0 0.22 193 0 0.67 0.11 0.33
23 0.33 0.67 0.33 0.56 80 0 0 0 0 137 0 0.33 0 0.33 194 0 0 0.11 0.22
24 1 1 0.33 0.33 81 0 0.33 0 0.22 138 0.33 0.33 0.11 0.11 195 0 0.17 0.11 0.22
25 0.33 0.67 0.22 0.33 82 0 0.67 0.11 0.44 139 0 0.33 0 0.22 196 0 0.67 0 0.22
26 0.67 0.67 0.22 0.33 83 0 0.17 0 0.22 140 0 0.33 0 0.22 197 0 0.17 0 0.11
27 0.67 0.67 0.22 0.33 84 0.33 0.67 0 0.22 141 0.33 0.67 0.22 0.56 198 0 0.17 0.11 0.22
28 0.33 0.33 0.33 0.33 85 0.33 1 0.11 0.44 142 0 0 0 0 199 0 0.33 0 0.22
29 0.33 0.67 0.22 0.44 86 0 0.33 0.11 0.33 143 0 0 0 0 200 0 0 0 0.11
30 0 0.33 0.11 0.22 87 0 0 0 0.11 144 0 0.33 0 0.33 201 0 0 0 0.11
31 0 0.33 0.11 0.22 88 0 0.33 0 0.11 145 0.33 0.67 0.11 0.44 202 0 0.33 0.11 0.33
32 0 0.33 0.11 0.44 89 0.33 0.33 0 0.22 146 0.33 0.33 0.11 0.11 203 0 0.67 0.22 0.56
33 0.33 0.67 0.33 0.56 90 0 0.67 0.11 0.33 147 0.33 0.33 0.22 0.22 204 0 0.33 0 0.22
34 0 0 0 0 91 0 0.33 0 0.11 148 0 0 0 0 205 0.33 0.33 0.11 0.22
35 0 0 0.11 0.33 92 0.33 0.67 0 0.22 149 0 0 0 0 206 0 0.67 0 0.22
36 0 0 0 0 93 0 0.33 0.11 0.33 150 0 0.67 0 0.33 207 0 0.33 0 0.11
37 0.33 0.33 0.11 0.22 94 0 0.17 0 0.11 151 0 0.67 0 0.22 208 0 0 0 0.11
38 0 0.33 0.11 0.33 95 0 0.33 0 0.22 152 0 0.67 0 0.22 209 0 0.67 0.11 0.44
39 0 0.33 0.22 0.44 96 0.33 0.5 0.11 0.22 153 0 0.33 0 0.33 210 0 0.33 0.11 0.33
40 0 0.33 0.11 0.33 97 0 0 0 0 154 0 0.33 0 0.22 211 0 0.33 0 0.22
41 0 0 0.22 0.33 98 0 0.17 0 0.22 155 0 0 0 0.11 212 0 0.17 0.11 0.22
42 0 0 0 0 99 0 0.22 0 0.22 156 0 0.33 0 0.11 213 0 0 0 0.22
43 0 0 0 0 100 0 0.17 0.11 0.22 157 0 0.33 0 0.22 214 0.33 0.33 0.11 0.33
44 0 0 0 0.22 101 0.33 0.33 0.11 0.22 158 0 0 0 0.22 215 0 0 0 0.11
45 0.33 0.33 0.11 0.22 102 0.33 0.67 0.11 0.33 159 0 0 0 0.22 216 0.33 0.33 0.22 0.22
46 0 0 0 0.44 103 0 0 0.11 0.11 160 0 0 0 0 217 0.11 0.33 0.11 0.33
47 0 0 0 0.22 104 0.33 1 0.11 0.44 161 0 0.33 0.11 0.22 218 0 0.33 0.11 0.33
48 0.33 0.33 0.22 0.56 105 0 0.33 0.11 0.22 162 0 0.17 0 0.22 219 0.33 0.33 0.11 0.22
49 0.33 0.33 0.11 0.33 106 0 0.33 0 0.22 163 0.33 0.5 0.11 0.22 220 0 0.11 0.11 0.22
50 0.33 0.33 0.22 0.44 107 0.33 0.67 0.11 0.33 164 0.33 0.5 0.11 0.33 221 0 0.67 0 0.22
51 0 0 0.22 0.33 108 0 0 0.11 0.22 165 0 0.17 0 0.11 222 0.33 0.33 0.22 0.33
52 0 0 0 0 109 0 0 0 0.11 166 0 0.17 0 0.11 223 0 0 0 0.11
53 0 0 0 0.22 110 0 0.67 0 0.33 167 0.11 0.22 0.11 0.11 224 0 0 0.11 0.22
54 0.33 0.33 0.11 0.22 111 0 0.33 0.11 0.33 168 0 0.33 0 0.33 225 0 0 0.11 0.22
55 0 0 0 0 112 0 0.67 0 0.22 169 0 0.33 0 0.33 226 0 0 0 0.11
56 0.33 0.33 0.11 0.22 113 0 0.17 0 0.22 170 0 0.67 0 0.22 227 0 0.33 0.22 0.22
57 0.33 0.33 0.11 0.33 114 0 0 0.11 0.22 171 0 0 0 0 228 0 0.33 0 0.22
平均 0.082 0.27 0.08 0.23
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 1 0 0.33 58 0 2 1.11 2.22 115 1 1.67 0.56 1.33 172 0 1.67 0 1.11
2 0 2 0.56 1.44 59 0 2 0.44 2.44 116 0.33 2 0.78 2 173 1 2.67 0.56 1.67
3 0 1.67 0.22 1 60 1 2.33 0.89 2.44 117 0 1 0 0.56 174 0 1.67 0.22 1.44
4 0 1.67 0.22 1.44 61 2 2.67 1.11 2 118 0 2.33 0.44 2.33 175 1 2.33 0.78 2
5 0 1 0 0.67 62 1 2.33 1.22 2.11 119 0.56 2.22 1 2.11 176 0 2.33 0.44 1.67
6 1.5 2 0.56 1.22 63 2 2.67 1.11 2 120 0 2 0 1.33 177 1 2.33 0.78 1.89
7 0 2.33 0.78 2.33 64 1.44 2 1.33 2 121 0 2 0.56 2 178 0 1.67 0 1.44
8 0 2.67 1.33 2.22 65 0 0.56 0 0.44 122 1 2.33 1.11 1.89 179 0 2 0.22 1.44
9 0 2.33 0.78 2.33 66 0.33 2 1 2 123 0 2.33 0.44 1.67 180 0 2 0.67 2
10 0 2.33 1 2.33 67 0.33 2.33 1.33 2.11 124 0 2.33 0.56 2.33 181 0 2 0.56 2
11 0 2.33 0.89 2.33 68 0.33 1.67 1 1.67 125 1 2.67 1.11 2.22 182 0 2.33 0.33 2
12 0 2 1 2.22 69 0.33 1.33 0.44 1.22 126 0 2.33 0 1.44 183 0 2 0.89 2
13 0 2 0.44 1.78 70 0.33 2 1.33 2 127 0 2.33 0.78 2 184 0 2 0 1.33
14 0 2.33 0.67 2.11 71 0.33 1.67 0.22 1.22 128 0 1.67 0.22 1.11 185 0 2.33 1 2.33
15 0 1.67 0 1.11 72 0.33 2.33 1.67 2.33 129 0 2 0.44 2 186 0 1.67 0.22 1.44
16 0 1.67 0.22 1.56 73 0 1.67 0 1.22 130 0 2.67 0.56 2.33 187 0 2 1.11 2
17 0 2 0.33 2.11 74 0 1.33 0 1.11 131 0.33 1.67 0.22 1.22 188 0 2 0 1.67
18 1 2.33 0.78 1.89 75 0 2 0 1.33 132 0 2 0 1.67 189 1 2.33 1.11 1.89
19 0 2.67 0.67 2 76 0 1 0 0.78 133 0 2.33 0.44 2.33 190 0 2 0 1
20 0 2.33 0.67 2.11 77 0 0.67 0 0.44 134 1 2.33 0.78 2 191 0.67 2 0.89 2
21 0 2.33 0.56 2.11 78 0 1 0 0.56 135 0 1.67 0.22 1.33 192 0.22 1 0.22 0.89
22 0 2 0.33 1.56 79 1 1.67 0.56 1.22 136 0.44 2 0.56 2 193 0 2.67 0.78 2
23 1 2.67 1.22 2.33 80 0.33 0.67 0.22 0.89 137 0 2.33 0.67 2.33 194 0 2 0.67 2
24 3 3 2.11 2.11 81 0 2 0.22 1.44 138 1 2.33 1.11 1.89 195 0.33 2 1.11 2
25 1 2.67 1.33 2.22 82 0 2.67 0.78 2 139 0 1.67 0 1.33 196 0 2 0.22 1.56
26 2 2.67 1.67 2.22 83 0.33 1.83 0.44 1.67 140 0 2 0.44 1.56 197 0.33 1.67 0.22 1.33
27 2 2.67 1.67 2.22 84 0 2.33 0 1.44 141 1 2.67 0.89 2.33 198 0.33 2 0.78 2
28 1 2.33 1.44 2.11 85 1 3 0.56 2 142 0 2 0.89 2 199 0 2.33 0.22 1.67
29 1 2.67 0.67 2 86 1 2.33 0.78 2 143 0 2 1.11 2 200 0 1.67 0.22 1.33
30 0 2 0.56 1.44 87 0 1.67 0 1.33 144 0 2.33 0.44 2.11 201 0 1.67 0.22 1.33
31 0 2 0.33 1.56 88 0.33 1.67 0.22 1.33 145 1 2.67 0.78 2 202 0 2.33 0.56 2
32 0 2.33 0.56 2.22 89 0 1.67 0 1.22 146 1 2.33 1.11 1.89 203 0 2.67 0.89 2.33
33 1 2.67 1.22 2.33 90 1 2.67 0.78 2.11 147 1 2.33 1.22 2.11 204 0 2 0 1.56
34 0 2 0.44 1.78 91 0 2 0 1.33 148 0.33 1.67 1 1.67 205 1 1.67 0.56 1.33
35 0 2 0.33 2.11 92 0 2 0 1.33 149 0 1 0 0.44 206 0 2 0.22 1.56
36 0 1.67 0.22 1.56 93 1.33 2.17 1 2 150 0 2.67 0.22 2 207 0 1.67 0 1.33
37 1 2.33 0.78 1.89 94 0.33 1.67 0.22 1.33 151 0 2 0 1.33 208 0 1.33 0 1
38 0 2.33 0.78 2.33 95 0.33 1.5 0.22 1.22 152 0 2.33 0.22 1.56 209 0 2.67 0.56 2.33
39 0 2.33 0.89 2.33 96 1.33 2.33 1.22 1.89 153 0 2.33 0.44 2.11 210 0 2.33 0.33 2
40 0 2.33 1 2.33 97 0 1 0 0.44 154 0 2 0.44 1.56 211 0 1.67 0 1.22
41 0 2 1 2.22 98 0.33 2 0.56 2 155 0 1.67 0 1.11 212 0.33 2 1 2
42 0 1 0 0.33 99 0.22 1.22 0.22 1.22 156 0 2 0 1 213 0 2 0.44 2
43 0 1 0 0.67 100 0.33 2 1.11 2 157 0 2 0 1.33 214 1 2.33 0.78 2
44 0 1.67 0.22 1.56 101 1 2.33 0.78 1.89 158 0 1.67 0 1.44 215 0 1.67 0 1.22
45 1 2 0.56 1.33 102 1 2.67 0.56 1.67 159 0 1.33 0 1.33 216 1 2.33 1.11 2
46 0 2 0.44 2.44 103 0.33 1.67 1 1.67 160 0 1.33 0 1.11 217 0.56 2.22 1 2.22
47 0 1.67 0 1.67 104 1 3 0.56 2 161 0 2.33 0.78 2 218 0 2.33 0.56 2
48 1 2.33 0.89 2.44 105 0.33 2 1.33 2 162 0.33 2 0.78 2 219 1 1.67 0.56 1.22
49 1 2.33 1.22 2.33 106 0 2.33 0.22 1.67 163 1.33 2.33 1.22 1.89 220 0.44 2 0.78 2
50 1 2.33 1 2.33 107 1 2.67 1.11 2.33 164 1.33 2.33 1 2 221 0 2.33 0.22 1.56
51 0 2 1.11 2.22 108 0 2 0.67 2 165 0.33 1.67 0.22 1.22 222 1 2.33 1.11 2.11
52 0 1 0 0.78 109 0 1.33 0 1 166 0 0.83 0 0.78 223 0 1.67 0 1.33
53 0 1.67 0 1.67 110 0 2.67 0.22 1.89 167 1.11 2 1.33 1.78 224 0 2 0.67 2
54 1 2 0.78 1.67 111 0 2.33 1 2.33 168 0 2.33 0.67 2.33 225 0 2 0.67 2
55 0 1 0 0.78 112 0 2 0.22 1.44 169 0 2 0 1.67 226 0 1.67 0 1.33
56 1 2 0.78 1.67 113 0.33 1.83 0.44 1.67 170 0 2 0.22 1.44 227 0 2.33 1.22 2.11
57 1 2.33 1.22 2.33 114 0.67 2 0.89 2.11 171 0.33 1.33 0.44 1.22 228 0 2 0 1.33
平均 0.35 1.96 0.57 1.72
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 3 0 2.11 58 0 3 1.56 3.33 115 1.33 2.33 0.78 2.78 172 0 2.67 0 2.44
2 0 3.33 0.78 2.89 59 0 3 0.89 3.44 116 0.5 3.17 1.33 3.22 173 1.33 3.67 0.78 3
3 0 3 0.33 2.56 60 1.33 3.33 1.22 3.56 117 0 2 0 1.78 174 0 3 0.33 2.78
4 0 3 0.33 2.89 61 2.67 3.67 1.56 3.22 118 0 3.33 0.67 3.44 175 1.33 3.33 1.11 3.11
5 0 3 0 2.22 62 1.33 3.33 2 3.33 119 0.78 3.33 1.44 3.22 176 0 3.33 0.67 2.89
6 2 3.33 0.78 2.78 63 2.67 3.67 1.56 3.22 120 0 3 0 2.78 177 1.33 3.33 1.44 3.22
7 0 3.33 1.11 3.33 64 2.22 3.22 2.11 3.22 121 0 3 1 3.22 178 0 3 0 2.89
8 0 3.67 1.89 3.33 65 0 1.56 0 1.78 122 1.33 3.33 1.78 3.11 179 0 3.33 0.33 2.89
9 0 3.33 1.22 3.44 66 0.5 3.17 1.44 3.22 123 0 3.33 0.67 2.89 180 0 3 1.11 3.22
10 0 3.33 1.44 3.33 67 0.5 3.5 1.89 3.22 124 0 3.33 1 3.44 181 0 3 1 3.22
11 0 3.33 1.22 3.44 68 1 3 1.67 3 125 1.33 3.67 1.78 3.33 182 0 3.33 0.44 3.22
12 0 3 1.56 3.33 69 0.5 2.67 0.67 2.67 126 0 3.67 0 3 183 0 3 1.33 3
13 0 3 0.67 3 70 1 3.33 2.11 3.22 127 0 3.33 1.11 3.11 184 0 3.33 0 2.89
14 0 3.33 0.89 3.33 71 0.5 3 0.33 2.78 128 0 3 0.33 2.67 185 0 3.33 1.44 3.33
15 0 3 0 2.78 72 1 3.67 2.56 3.44 129 0 3 0.67 3.22 186 0 3 0.33 2.78
16 0 3 0.33 3 73 0 3 0 2.67 130 0 3.67 0.78 3.44 187 0 3 1.67 3
17 0 3 0.44 3.33 74 0 2.67 0 2.67 131 0.5 3.17 0.33 2.89 188 0 3.33 0 3.11
18 1.33 3.33 1.11 3.11 75 0 3.33 0 2.89 132 0 3.33 0 3.11 189 1.33 3.33 1.78 3.11
19 0 3.67 0.89 3.22 76 0 2.44 0 2.44 133 0 3.33 0.67 3.44 190 0 3.33 0 2.67
20 0 3.33 0.89 3.33 77 0 1.5 0 1.67 134 1.33 3.33 1.11 3.11 191 1 3 1.44 3.22
21 0 3.33 0.78 3.22 78 0 2 0 1.78 135 0 3 0.33 2.78 192 0.33 2.33 0.33 2.44
22 0 3.33 0.44 2.89 79 1.33 2.67 0.78 2.67 136 0.67 3.11 1 3.22 193 0 3.67 1.11 3.22
23 1.33 3.67 1.67 3.44 80 0.5 2.33 0.33 2.44 137 0 3.33 1 3.33 194 0 3 1.11 3.22
24 4 4 3.33 3.33 81 0 3.33 0.33 2.89 138 1.33 3.33 1.78 3.11 195 0.5 3.17 1.78 3.22
25 1.33 3.67 1.89 3.33 82 0 3.67 1.11 3.22 139 0 2.67 0 2.67 196 0 3 0.33 2.89
26 2.67 3.67 2.56 3.33 83 0.5 3 0.67 3 140 0 3.33 0.67 2.89 197 0.5 3.17 0.33 2.89
27 2.67 3.67 2.56 3.33 84 0 3.67 0 3 141 1.33 3.67 1.22 3.44 198 0.5 3.17 1.11 3.22
28 1.33 3.33 2 3.33 85 1.33 4 0.78 3.33 142 0 3 1.33 3 199 0 3.33 0.33 3
29 1.33 3.67 0.89 3.22 86 1.33 3.33 1.11 3.22 143 0 3 1.67 3 200 0 3 0.33 2.78
30 0 3.33 0.78 2.89 87 0 3 0 2.89 144 0 3.33 0.67 3.33 201 0 3 0.33 2.78
31 0 3.33 0.44 2.89 88 0.5 3 0.33 2.89 145 1.33 3.67 1.33 3.22 202 0 3.33 0.78 3.22
32 0 3.33 0.78 3.33 89 0 2.67 0 2.67 146 1.33 3.33 1.78 3.11 203 0 3.67 1.22 3.44
33 1.33 3.67 1.67 3.44 90 1.33 3.67 1.11 3.33 147 1.33 3.33 1.89 3.22 204 0 3.33 0 3
34 0 3 0.67 3 91 0 3.33 0 2.89 148 1 3 1.67 3 205 1.33 2.67 0.78 2.67
35 0 3 0.44 3.33 92 0 3 0 2.78 149 0 2 0 1.78 206 0 3 0.33 2.89
36 0 3 0.33 3 93 1.83 3.33 1.44 3.22 150 0 3.67 0.33 3.33 207 0 3 0 2.89
37 1.33 3.33 1.11 3.11 94 0.5 3.17 0.33 2.89 151 0 3 0 2.89 208 0 2.67 0 2.44
38 0 3.33 1.11 3.33 95 0.5 2.33 0.33 2.67 152 0 3.67 0.33 3.11 209 0 3.67 0.78 3.44
39 0 3.33 1.22 3.44 96 1.83 3.5 2.11 3.22 153 0 3.33 0.67 3.33 210 0 3.33 0.44 3.22
40 0 3.33 1.44 3.33 97 0 2 0 1.78 154 0 3.33 0.67 2.89 211 0 2.67 0 2.67
41 0 3 1.56 3.33 98 0.5 3.17 1 3.22 155 0 3 0 2.78 212 0.5 3.17 1.44 3.22
42 0 3 0 2.11 99 0.33 2.67 0.33 2.67 156 0 3.33 0 2.67 213 0 3 0.67 3.22
43 0 3 0 2.11 100 0.5 3.17 1.78 3.22 157 0 3.33 0 2.89 214 1.33 3.33 1.11 3.22
44 0 3 0.33 3 101 1.33 3.33 1.44 3.22 158 0 3 0 2.89 215 0 3 0 2.89
45 1.33 3.33 0.78 2.89 102 1.33 3.67 0.78 3 159 0 2.67 0 2.67 216 1.33 3.33 1.56 3.22
46 0 3 0.67 3.44 103 1 3 1.78 3.11 160 0 2.67 0 2.67 217 0.78 3.33 1.44 3.33
47 0 3 0 3.11 104 1.33 4 0.78 3.33 161 0 3.33 1.11 3.11 218 0 3.33 0.78 3.22
48 1.33 3.33 1.22 3.56 105 1 3.33 2.11 3.22 162 0.5 3.17 1.33 3.22 219 1.33 2.67 0.78 2.67
49 1.33 3.33 1.78 3.33 106 0 3.33 0.33 3 163 1.83 3.5 2.11 3.22 220 0.67 3.11 1.11 3.22
50 1.33 3.33 1.56 3.44 107 1.33 3.67 1.78 3.33 164 1.83 3.5 1.44 3.22 221 0 3.67 0.33 3.11
51 0 3 1.56 3.33 108 0 3 1.11 3.22 165 0.5 3.17 0.33 2.89 222 1.33 3.33 1.56 3.33
52 0 3 0 1.89 109 0 2.67 0 2.44 166 0 2.17 0 2.44 223 0 3 0 2.89
53 0 3 0 3.11 110 0 3.67 0.33 3.22 167 1.78 3.22 2.11 3.11 224 0 3 1.11 3.22
54 1.33 3.33 1.11 2.89 111 0 3.33 1.44 3.33 168 0 3.33 1 3.33 225 0 3 1.11 3.22
55 0 3 0 1.89 112 0 3 0.33 2.78 169 0 3.33 0 3.11 226 0 3 0 2.89
56 1.33 3.33 1.11 2.89 113 0.5 3 0.67 3 170 0 3 0.33 2.78 227 0 3.33 1.89 3.22
57 1.33 3.33 1.78 3.33 114 1 3 1.44 3.22 171 0.5 2.67 0.67 2.67 228 0 3.33 0 2.89
平均 0.51 3.13 0.84 3.02
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 4 0 3.33 58 0 5 2.44 5.22 115 2 4.33 1.22 4.33 172 0 4.67 0 4.11
2 0 5 1.22 4.44 59 0 5 1.11 5.44 116 0.83 5 2.11 5 173 2 5.67 1.22 4.67
3 0 4.67 0.56 4 60 2 5.33 1.89 5.44 117 0 3.67 0 3.22 174 0 4.67 0.56 4.44
4 0 4.67 0.56 4.44 61 4 5.67 2.44 5 118 0 5.33 1.11 5.33 175 2 5.33 1.78 5
5 0 4 0 3.56 62 2 5.33 2.89 5.11 119 1.22 5.22 2.33 5.11 176 0 5.33 1.11 4.67
6 3 5 1.22 4.22 63 4 5.67 2.44 5 120 0 5 0 4.33 177 2 5.33 2.11 4.89
7 0 5.33 1.78 5.33 64 3.44 5 3.33 5 121 0 5 1.56 5 178 0 4.67 0 4.44
8 0 5.67 3 5.22 65 0 3.11 0 3.33 122 2 5.33 2.78 4.89 179 0 5 0.56 4.44
9 0 5.33 1.78 5.33 66 0.83 5 2.33 5 123 0 5.33 1.11 4.67 180 0 5 1.67 5
10 0 5.33 2.33 5.33 67 0.83 5.33 3 5.11 124 0 5.33 1.56 5.33 181 0 5 1.56 5
11 0 5.33 1.89 5.33 68 1.33 4.67 2.67 4.67 125 2 5.67 2.78 5.22 182 0 5.33 0.67 5
12 0 5 2.33 5.22 69 0.83 4.33 1.11 4.22 126 0 5.33 0 4.44 183 0 5 2.22 5
13 0 5 1.11 4.78 70 1.33 5 3.33 5 127 0 5.33 1.78 5 184 0 5 0 4.33
14 0 5.33 1.33 5.11 71 0.83 4.67 0.56 4.22 128 0 4.67 0.56 4.11 185 0 5.33 2.33 5.33
15 0 4.67 0 4.11 72 1.33 5.33 4 5.33 129 0 5 1.11 5 186 0 4.67 0.56 4.44
16 0 4.67 0.56 4.56 73 0 4.67 0 4.22 130 0 5.67 1.22 5.33 187 0 5 2.78 5
17 0 5 0.67 5.11 74 0 4.33 0 4.11 131 0.83 4.67 0.56 4.22 188 0 5 0 4.67
18 2 5.33 1.78 4.89 75 0 5 0 4.33 132 0 5 0 4.67 189 2 5.33 2.78 4.89
19 0 5.67 1.33 5 76 0 4 0 3.78 133 0 5.33 1.11 5.33 190 0 5 0 4
20 0 5.33 1.33 5.11 77 0 3.17 0 3.11 134 2 5.33 1.78 5 191 1.67 5 2.22 5
21 0 5.33 1.22 5.11 78 0 3.67 0 3.22 135 0 4.67 0.56 4.33 192 0.56 4 0.56 3.89
22 0 5 0.67 4.56 79 2 4.67 1.22 4.22 136 1.11 5 1.56 5 193 0 5.67 1.78 5
23 2 5.67 2.56 5.33 80 0.83 4 0.56 3.89 137 0 5.33 1.67 5.33 194 0 5 1.67 5
24 6 6 5.11 5.11 81 0 5 0.56 4.44 138 2 5.33 2.78 4.89 195 0.83 5 2.78 5
25 2 5.67 3 5.22 82 0 5.67 1.78 5 139 0 4.67 0 4.33 196 0 5 0.56 4.56
26 4 5.67 4 5.22 83 0.83 4.83 1.11 4.67 140 0 5 1.11 4.56 197 0.83 4.67 0.56 4.33
27 4 5.67 4 5.22 84 0 5.33 0 4.44 141 2 5.67 1.89 5.33 198 0.83 5 1.78 5
28 2 5.33 3.11 5.11 85 2 6 1.22 5 142 0 5 2.22 5 199 0 5.33 0.56 4.67
29 2 5.67 1.33 5 86 2 5.33 1.78 5 143 0 5 2.78 5 200 0 4.67 0.56 4.33
30 0 5 1.22 4.44 87 0 4.67 0 4.33 144 0 5.33 1.11 5.11 201 0 4.67 0.56 4.33
31 0 5 0.67 4.56 88 0.83 4.67 0.56 4.33 145 2 5.67 1.78 5 202 0 5.33 1.22 5
32 0 5.33 1.22 5.22 89 0 4.67 0 4.22 146 2 5.33 2.78 4.89 203 0 5.67 1.89 5.33
33 2 5.67 2.56 5.33 90 2 5.67 1.78 5.11 147 2 5.33 2.89 5.11 204 0 5 0 4.56
34 0 5 1.11 4.78 91 0 5 0 4.33 148 1.33 4.67 2.67 4.67 205 2 4.67 1.22 4.33
35 0 5 0.67 5.11 92 0 5 0 4.33 149 0 3.67 0 3.22 206 0 5 0.56 4.56
36 0 4.67 0.56 4.56 93 2.83 5.17 2.33 5 150 0 5.67 0.56 5 207 0 4.67 0 4.33
37 2 5.33 1.78 4.89 94 0.83 4.67 0.56 4.33 151 0 5 0 4.33 208 0 4.33 0 4
38 0 5.33 1.78 5.33 95 0.83 4.17 0.56 4.22 152 0 5.33 0.56 4.56 209 0 5.67 1.22 5.33
39 0 5.33 1.89 5.33 96 2.83 5.33 3.22 4.89 153 0 5.33 1.11 5.11 210 0 5.33 0.67 5
40 0 5.33 2.33 5.33 97 0 3.67 0 3.22 154 0 5 1.11 4.56 211 0 4.67 0 4.22
41 0 5 2.33 5.22 98 0.83 5 1.56 5 155 0 4.67 0 4.11 212 0.83 5 2.33 5
42 0 4 0 3.33 99 0.56 4.22 0.56 4.22 156 0 5 0 4 213 0 5 1.11 5
43 0 4 0 3.33 100 0.83 5 2.78 5 157 0 5 0 4.33 214 2 5.33 1.78 5
44 0 4.67 0.56 4.56 101 2 5.33 2.11 4.89 158 0 4.67 0 4.44 215 0 4.67 0 4.22
45 2 5 1.22 4.33 102 2 5.67 1.22 4.67 159 0 4.33 0 4.33 216 2 5.33 2.44 5
46 0 5 1.11 5.44 103 1.33 4.67 2.67 4.67 160 0 4.33 0 4.11 217 1.22 5.22 2.33 5.22
47 0 4.67 0 4.67 104 2 6 1.22 5 161 0 5.33 1.78 5 218 0 5.33 1.22 5
48 2 5.33 1.89 5.44 105 1.33 5 3.33 5 162 0.83 5 2.11 5 219 2 4.67 1.22 4.22
49 2 5.33 2.89 5.33 106 0 5.33 0.56 4.67 163 2.83 5.33 3.22 4.89 220 1.11 5 1.78 5
50 2 5.33 2.33 5.33 107 2 5.67 2.78 5.33 164 2.83 5.33 2.33 5 221 0 5.33 0.56 4.56
51 0 5 2.44 5.22 108 0 5 1.67 5 165 0.83 4.67 0.56 4.22 222 2 5.33 2.44 5.11
52 0 4 0 3.56 109 0 4.33 0 4 166 0 3.83 0 3.78 223 0 4.67 0 4.33
53 0 4.67 0 4.67 110 0 5.67 0.56 4.89 167 2.78 5 3.33 4.78 224 0 5 1.67 5
54 2 5 1.78 4.67 111 0 5.33 2.33 5.33 168 0 5.33 1.67 5.33 225 0 5 1.67 5
55 0 4 0 3.56 112 0 5 0.56 4.44 169 0 5 0 4.67 226 0 4.67 0 4.33
56 2 5 1.78 4.67 113 0.83 4.83 1.11 4.67 170 0 5 0.56 4.44 227 0 5.33 2.89 5.11
57 2 5.33 2.89 5.33 114 1.67 5 2.22 5.11 171 0.83 4.33 1.11 4.22 228 0 5 0 4.33
平均 0.78 4.95 1.32 4.71
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 4 0 5.11 58 0 5 2.89 6.33 115 2.33 4.33 1.44 5.78 172 0 4.67 0 5.44
2 0 5 1.44 5.89 59 0 5 1.33 6.44 116 1 5 2.67 6.22 173 2.33 5.67 1.44 6
3 0 4.67 0.67 5.56 60 2.33 5.33 2.22 6.56 117 0 3.67 0 4.78 174 0 4.67 0.67 5.78
4 0 4.67 0.67 5.89 61 4.67 5.67 2.89 6.22 118 0 5.33 1.33 6.44 175 2.33 5.33 2.11 6.11
5 0 4 0 5.22 62 2.33 5.33 3.67 6.33 119 1.44 5.22 2.78 6.22 176 0 5.33 1.33 5.89
6 3.5 5 1.44 5.78 63 4.67 5.67 2.89 6.22 120 0 5 0 5.78 177 2.33 5.33 2.78 6.22
7 0 5.33 2.11 6.33 64 4.22 5 4.11 6.22 121 0 5 2 6.22 178 0 4.67 0 5.89
8 0 5.67 3.56 6.33 65 0 3.11 0 4.78 122 2.33 5.33 3.44 6.11 179 0 5 0.67 5.89
9 0 5.33 2.22 6.44 66 1 5 2.78 6.22 123 0 5.33 1.33 5.89 180 0 5 2.11 6.22
10 0 5.33 2.78 6.33 67 1 5.33 3.56 6.22 124 0 5.33 2 6.44 181 0 5 2 6.22
11 0 5.33 2.22 6.44 68 2 4.67 3.33 6 125 2.33 5.67 3.44 6.33 182 0 5.33 0.78 6.22
12 0 5 2.89 6.33 69 1 4.33 1.33 5.67 126 0 5.33 0 6 183 0 5 2.67 6
13 0 5 1.33 6 70 2 5 4.11 6.22 127 0 5.33 2.11 6.11 184 0 5 0 5.89
14 0 5.33 1.56 6.33 71 1 4.67 0.67 5.78 128 0 4.67 0.67 5.67 185 0 5.33 2.78 6.33
15 0 4.67 0 5.78 72 2 5.33 4.89 6.44 129 0 5 1.33 6.22 186 0 4.67 0.67 5.78
16 0 4.67 0.67 6 73 0 4.67 0 5.67 130 0 5.67 1.44 6.44 187 0 5 3.33 6
17 0 5 0.78 6.33 74 0 4.33 0 5.67 131 1 4.67 0.67 5.89 188 0 5 0 6.11
18 2.33 5.33 2.11 6.11 75 0 5 0 5.89 132 0 5 0 6.11 189 2.33 5.33 3.44 6.11
19 0 5.67 1.56 6.22 76 0 4 0 5.44 133 0 5.33 1.33 6.44 190 0 5 0 5.67
20 0 5.33 1.56 6.33 77 0 3.17 0 4.67 134 2.33 5.33 2.11 6.11 191 2 5 2.78 6.22
21 0 5.33 1.44 6.22 78 0 3.67 0 4.78 135 0 4.67 0.67 5.78 192 0.67 4 0.67 5.44
22 0 5 0.78 5.89 79 2.33 4.67 1.44 5.67 136 1.33 5 2 6.22 193 0 5.67 2.11 6.22
23 2.33 5.67 3 6.44 80 1 4 0.67 5.44 137 0 5.33 2 6.33 194 0 5 2.11 6.22
24 7 6 6.33 6.33 81 0 5 0.67 5.89 138 2.33 5.33 3.44 6.11 195 1 5 3.44 6.22
25 2.33 5.67 3.56 6.33 82 0 5.67 2.11 6.22 139 0 4.67 0 5.67 196 0 5 0.67 5.89
26 4.67 5.67 4.89 6.33 83 1 4.83 1.33 6 140 0 5 1.33 5.89 197 1 4.67 0.67 5.89
27 4.67 5.67 4.89 6.33 84 0 5.33 0 6 141 2.33 5.67 2.22 6.44 198 1 5 2.11 6.22
28 2.33 5.33 3.67 6.33 85 2.33 6 1.44 6.33 142 0 5 2.67 6 199 0 5.33 0.67 6
29 2.33 5.67 1.56 6.22 86 2.33 5.33 2.11 6.22 143 0 5 3.33 6 200 0 4.67 0.67 5.78
30 0 5 1.44 5.89 87 0 4.67 0 5.89 144 0 5.33 1.33 6.33 201 0 4.67 0.67 5.78
31 0 5 0.78 5.89 88 1 4.67 0.67 5.89 145 2.33 5.67 2.11 6.22 202 0 5.33 1.44 6.22
32 0 5.33 1.44 6.33 89 0 4.67 0 5.67 146 2.33 5.33 3.44 6.11 203 0 5.67 2.22 6.44
33 2.33 5.67 3 6.44 90 2.33 5.67 2.11 6.33 147 2.33 5.33 3.56 6.22 204 0 5 0 6
34 0 5 1.33 6 91 0 5 0 5.89 148 2 4.67 3.33 6 205 2.33 4.67 1.44 5.67
35 0 5 0.78 6.33 92 0 5 0 5.78 149 0 3.67 0 4.78 206 0 5 0.67 5.89
36 0 4.67 0.67 6 93 3.33 5.17 2.78 6.22 150 0 5.67 0.67 6.33 207 0 4.67 0 5.89
37 2.33 5.33 2.11 6.11 94 1 4.67 0.67 5.89 151 0 5 0 5.89 208 0 4.33 0 5.44
38 0 5.33 2.11 6.33 95 1 4.17 0.67 5.67 152 0 5.33 0.67 6.11 209 0 5.67 1.44 6.44
39 0 5.33 2.22 6.44 96 3.33 5.33 4.11 6.22 153 0 5.33 1.33 6.33 210 0 5.33 0.78 6.22
40 0 5.33 2.78 6.33 97 0 3.67 0 4.78 154 0 5 1.33 5.89 211 0 4.67 0 5.67
41 0 5 2.89 6.33 98 1 5 2 6.22 155 0 4.67 0 5.78 212 1 5 2.78 6.22
42 0 4 0 5.11 99 0.67 4.22 0.67 5.67 156 0 5 0 5.67 213 0 5 1.33 6.22
43 0 4 0 5.11 100 1 5 3.44 6.22 157 0 5 0 5.89 214 2.33 5.33 2.11 6.22
44 0 4.67 0.67 6 101 2.33 5.33 2.78 6.22 158 0 4.67 0 5.89 215 0 4.67 0 5.89
45 2.33 5 1.44 5.89 102 2.33 5.67 1.44 6 159 0 4.33 0 5.67 216 2.33 5.33 2.89 6.22
46 0 5 1.33 6.44 103 2 4.67 3.44 6.11 160 0 4.33 0 5.67 217 1.44 5.22 2.78 6.33
47 0 4.67 0 6.11 104 2.33 6 1.44 6.33 161 0 5.33 2.11 6.11 218 0 5.33 1.44 6.22
48 2.33 5.33 2.22 6.56 105 2 5 4.11 6.22 162 1 5 2.67 6.22 219 2.33 4.67 1.44 5.67
49 2.33 5.33 3.44 6.33 106 0 5.33 0.67 6 163 3.33 5.33 4.11 6.22 220 1.33 5 2.11 6.22
50 2.33 5.33 2.89 6.44 107 2.33 5.67 3.44 6.33 164 3.33 5.33 2.78 6.22 221 0 5.33 0.67 6.11
51 0 5 2.89 6.33 108 0 5 2.11 6.22 165 1 4.67 0.67 5.89 222 2.33 5.33 2.89 6.33
52 0 4 0 4.89 109 0 4.33 0 5.44 166 0 3.83 0 5.44 223 0 4.67 0 5.89
53 0 4.67 0 6.11 110 0 5.67 0.67 6.22 167 3.44 5 4.11 6.11 224 0 5 2.11 6.22
54 2.33 5 2.11 5.89 111 0 5.33 2.78 6.33 168 0 5.33 2 6.33 225 0 5 2.11 6.22
55 0 4 0 4.89 112 0 5 0.67 5.78 169 0 5 0 6.11 226 0 4.67 0 5.89
56 2.33 5 2.11 5.89 113 1 4.83 1.33 6 170 0 5 0.67 5.78 227 0 5.33 3.56 6.22
57 2.33 5.33 3.44 6.33 114 2 5 2.78 6.22 171 1 4.33 1.33 5.67 228 0 5 0 5.89
平均 0.93 6.13 1.62 6.02







     













m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 7 0 6.33 58 0 8 3.78 8.22 115 3 7.33 1.89 7.33 172 0 7.67 0 7.11
2 0 8 1.89 7.44 59 0 8 1.78 8.44 116 1.33 8 3.44 8 173 3 8.67 1.89 7.67
3 0 7.67 0.89 7 60 3 8.33 2.89 8.44 117 0 6.67 0 6.22 174 0 7.67 0.89 7.44
4 0 7.67 0.89 7.44 61 6 8.67 3.78 8 118 0 8.33 1.78 8.33 175 3 8.33 2.78 8
5 0 7 0 6.56 62 3 8.33 4.56 8.11 119 1.89 8.22 3.67 8.11 176 0 8.33 1.78 7.67
6 4.5 8 1.89 7.22 63 6 8.67 3.78 8 120 0 8 0 7.33 177 3 8.33 3.44 7.89
7 0 8.33 2.78 8.33 64 5.44 8 5.33 8 121 0 8 2.56 8 178 0 7.67 0 7.44
8 0 8.67 4.67 8.22 65 0 6.11 0 6.33 122 3 8.33 4.44 7.89 179 0 8 0.89 7.44
9 0 8.33 2.78 8.33 66 1.33 8 3.67 8 123 0 8.33 1.78 7.67 180 0 8 2.67 8
10 0 8.33 3.67 8.33 67 1.33 8.33 4.67 8.11 124 0 8.33 2.56 8.33 181 0 8 2.56 8
11 0 8.33 2.89 8.33 68 2.33 7.67 4.33 7.67 125 3 8.67 4.44 8.22 182 0 8.33 1 8
12 0 8 3.67 8.22 69 1.33 7.33 1.78 7.22 126 0 8.33 0 7.44 183 0 8 3.56 8
13 0 8 1.78 7.78 70 2.33 8 5.33 8 127 0 8.33 2.78 8 184 0 8 0 7.33
14 0 8.33 2 8.11 71 1.33 7.67 0.89 7.22 128 0 7.67 0.89 7.11 185 0 8.33 3.67 8.33
15 0 7.67 0 7.11 72 2.33 8.33 6.33 8.33 129 0 8 1.78 8 186 0 7.67 0.89 7.44
16 0 7.67 0.89 7.56 73 0 7.67 0 7.22 130 0 8.67 1.89 8.33 187 0 8 4.44 8
17 0 8 1 8.11 74 0 7.33 0 7.11 131 1.33 7.67 0.89 7.22 188 0 8 0 7.67
18 3 8.33 2.78 7.89 75 0 8 0 7.33 132 0 8 0 7.67 189 3 8.33 4.44 7.89
19 0 8.67 2 8 76 0 7 0 6.78 133 0 8.33 1.78 8.33 190 0 8 0 7
20 0 8.33 2 8.11 77 0 6.17 0 6.11 134 3 8.33 2.78 8 191 2.67 8 3.56 8
21 0 8.33 1.89 8.11 78 0 6.67 0 6.22 135 0 7.67 0.89 7.33 192 0.89 7 0.89 6.89
22 0 8 1 7.56 79 3 7.67 1.89 7.22 136 1.78 8 2.56 8 193 0 8.67 2.78 8
23 3 8.67 3.89 8.33 80 1.33 7 0.89 6.89 137 0 8.33 2.67 8.33 194 0 8 2.67 8
24 9 9 8.11 8.11 81 0 8 0.89 7.44 138 3 8.33 4.44 7.89 195 1.33 8 4.44 8
25 3 8.67 4.67 8.22 82 0 8.67 2.78 8 139 0 7.67 0 7.33 196 0 8 0.89 7.56
26 6 8.67 6.33 8.22 83 1.33 7.83 1.78 7.67 140 0 8 1.78 7.56 197 1.33 7.67 0.89 7.33
27 6 8.67 6.33 8.22 84 0 8.33 0 7.44 141 3 8.67 2.89 8.33 198 1.33 8 2.78 8
28 3 8.33 4.78 8.11 85 3 9 1.89 8 142 0 8 3.56 8 199 0 8.33 0.89 7.67
29 3 8.67 2 8 86 3 8.33 2.78 8 143 0 8 4.44 8 200 0 7.67 0.89 7.33
30 0 8 1.89 7.44 87 0 7.67 0 7.33 144 0 8.33 1.78 8.11 201 0 7.67 0.89 7.33
31 0 8 1 7.56 88 1.33 7.67 0.89 7.33 145 3 8.67 2.78 8 202 0 8.33 1.89 8
32 0 8.33 1.89 8.22 89 0 7.67 0 7.22 146 3 8.33 4.44 7.89 203 0 8.67 2.89 8.33
33 3 8.67 3.89 8.33 90 3 8.67 2.78 8.11 147 3 8.33 4.56 8.11 204 0 8 0 7.56
34 0 8 1.78 7.78 91 0 8 0 7.33 148 2.33 7.67 4.33 7.67 205 3 7.67 1.89 7.33
35 0 8 1 8.11 92 0 8 0 7.33 149 0 6.67 0 6.22 206 0 8 0.89 7.56
36 0 7.67 0.89 7.56 93 4.33 8.17 3.67 8 150 0 8.67 0.89 8 207 0 7.67 0 7.33
37 3 8.33 2.78 7.89 94 1.33 7.67 0.89 7.33 151 0 8 0 7.33 208 0 7.33 0 7
38 0 8.33 2.78 8.33 95 1.33 7.17 0.89 7.22 152 0 8.33 0.89 7.56 209 0 8.67 1.89 8.33
39 0 8.33 2.89 8.33 96 4.33 8.33 5.22 7.89 153 0 8.33 1.78 8.11 210 0 8.33 1 8
40 0 8.33 3.67 8.33 97 0 6.67 0 6.22 154 0 8 1.78 7.56 211 0 7.67 0 7.22
41 0 8 3.67 8.22 98 1.33 8 2.56 8 155 0 7.67 0 7.11 212 1.33 8 3.67 8
42 0 7 0 6.33 99 0.89 7.22 0.89 7.22 156 0 8 0 7 213 0 8 1.78 8
43 0 7 0 6.33 100 1.33 8 4.44 8 157 0 8 0 7.33 214 3 8.33 2.78 8
44 0 7.67 0.89 7.56 101 3 8.33 3.44 7.89 158 0 7.67 0 7.44 215 0 7.67 0 7.22
45 3 8 1.89 7.33 102 3 8.67 1.89 7.67 159 0 7.33 0 7.33 216 3 8.33 3.78 8
46 0 8 1.78 8.44 103 2.33 7.67 4.33 7.67 160 0 7.33 0 7.11 217 1.89 8.22 3.67 8.22
47 0 7.67 0 7.67 104 3 9 1.89 8 161 0 8.33 2.78 8 218 0 8.33 1.89 8
48 3 8.33 2.89 8.44 105 2.33 8 5.33 8 162 1.33 8 3.44 8 219 3 7.67 1.89 7.22
49 3 8.33 4.56 8.33 106 0 8.33 0.89 7.67 163 4.33 8.33 5.22 7.89 220 1.78 8 2.78 8
50 3 8.33 3.67 8.33 107 3 8.67 4.44 8.33 164 4.33 8.33 3.67 8 221 0 8.33 0.89 7.56
51 0 8 3.78 8.22 108 0 8 2.67 8 165 1.33 7.67 0.89 7.22 222 3 8.33 3.78 8.11
52 0 7 0 6.56 109 0 7.33 0 7 166 0 6.83 0 6.78 223 0 7.67 0 7.33
53 0 7.67 0 7.67 110 0 8.67 0.89 7.89 167 4.44 8 5.33 7.78 224 0 8 2.67 8
54 3 8 2.78 7.67 111 0 8.33 3.67 8.33 168 0 8.33 2.67 8.33 225 0 8 2.67 8
55 0 7 0 6.56 112 0 8 0.89 7.44 169 0 8 0 7.67 226 0 7.67 0 7.33
56 3 8 2.78 7.67 113 1.33 7.83 1.78 7.67 170 0 8 0.89 7.44 227 0 8.33 4.56 8.11
57 3 8.33 4.56 8.33 114 2.67 8 3.56 8.11 171 1.33 7.33 1.78 7.22 228 0 8 0 7.33
平均 1.2 7.95 2.12 7.71
表 3-5-45 立ち寄り可能時間 270分における分離モデルの立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 9 0 8.11 58 0 9 4 9 115 3 8 2 8.56 172 0 8.33 0 8.33
2 0 9 2 8.67 59 0 9 2 9 116 1.5 9 4 9 173 3 9 2 8.67
3 0 9 1 8.56 60 3 9 3 9 117 0 8 0 7.78 174 0 9 1 8.78
4 0 9 1 8.78 61 6 9 4 8.78 118 0 9 2 9 175 3 9 3 8.89
5 0 9 0 8.22 62 3 9 5 9 119 2 9 4 9 176 0 9 2 8.78
6 4.5 9 2 8.67 63 6 9 4 8.78 120 0 8.33 0 8.56 177 3 9 4 9
7 0 9 3 9 64 6 9 6 9 121 0 9 3 9 178 0 9 0 8.67
8 0 9 5 9 65 0 7.56 0 7.78 122 3 9 5 9 179 0 9 1 8.67
9 0 9 3 9 66 1.5 9 4 9 123 0 9 2 8.78 180 0 9 3 9
10 0 9 4 9 67 1.5 9 5 9 124 0 9 3 9 181 0 9 3 9
11 0 9 3 9 68 3 9 5 9 125 3 9 5 9 182 0 9 1 8.89
12 0 9 4 9 69 1.5 8.67 2 8.67 126 0 9 0 8.78 183 0 9 4 9
13 0 9 2 9 70 3 9 6 9 127 0 9 3 8.89 184 0 9 0 8.78
14 0 9 2 9 71 1.5 8.67 1 8.78 128 0 9 1 8.56 185 0 9 4 9
15 0 9 0 8.78 72 3 9 7 9 129 0 9 2 9 186 0 9 1 8.78
16 0 9 1 9 73 0 8.67 0 8.56 130 0 9 2 9 187 0 9 5 9
17 0 9 1 9 74 0 8.67 0 8.67 131 1.5 9 1 8.78 188 0 9 0 8.89
18 3 9 3 8.89 75 0 8.67 0 8.67 132 0 9 0 8.78 189 3 9 5 9
19 0 9 2 8.78 76 0 8.22 0 8.33 133 0 9 2 9 190 0 9 0 8.56
20 0 9 2 9 77 0 7.5 0 7.67 134 3 9 3 8.89 191 3 9 4 9
21 0 9 2 8.89 78 0 8 0 7.78 135 0 9 1 8.67 192 1 8.33 1 8.44
22 0 9 1 8.67 79 3 8.33 2 8.44 136 2 9 3 9 193 0 9 3 8.89
23 3 9 4 8.89 80 1.5 8.33 1 8.44 137 0 9 3 9 194 0 9 3 9
24 9 9 9 9 81 0 9 1 8.67 138 3 9 5 9 195 1.5 9 5 9
25 3 9 5 9 82 0 9 3 8.78 139 0 8.33 0 8.44 196 0 8.33 1 8.67
26 6 9 7 9 83 1.5 8.83 2 8.78 140 0 9 2 8.67 197 1.5 9 1 8.78
27 6 9 7 9 84 0 9 0 8.78 141 3 9 3 8.89 198 1.5 9 3 9
28 3 9 5 9 85 3 9 2 8.89 142 0 9 4 9 199 0 9 1 8.78
29 3 9 2 8.78 86 3 9 3 8.89 143 0 9 5 9 200 0 9 1 8.67
30 0 9 2 8.67 87 0 9 0 8.78 144 0 9 2 9 201 0 9 1 8.67
31 0 9 1 8.67 88 1.5 8.67 1 8.78 145 3 9 3 8.78 202 0 9 2 8.89
32 0 9 2 8.89 89 0 8.33 0 8.44 146 3 9 5 9 203 0 9 3 8.89
33 3 9 4 8.89 90 3 9 3 9 147 3 9 5 9 204 0 9 0 8.78
34 0 9 2 9 91 0 9 0 8.78 148 3 9 5 9 205 3 8.33 2 8.44
35 0 9 1 9 92 0 8.33 0 8.56 149 0 8 0 7.78 206 0 8.33 1 8.67
36 0 9 1 9 93 4.5 9 4 8.89 150 0 9 1 9 207 0 8.67 0 8.78
37 3 9 3 8.89 94 1.5 9 1 8.78 151 0 8.33 0 8.67 208 0 8.67 0 8.33
38 0 9 3 9 95 1.5 8 1 8.44 152 0 9 1 8.89 209 0 9 2 9
39 0 9 3 9 96 4.5 9 6 9 153 0 9 2 9 210 0 9 1 8.89
40 0 9 4 9 97 0 8 0 7.78 154 0 9 2 8.67 211 0 8.33 0 8.44
41 0 9 4 9 98 1.5 9 3 9 155 0 9 0 8.67 212 1.5 9 4 9
42 0 9 0 8.11 99 1 8.44 1 8.44 156 0 9 0 8.56 213 0 9 2 9
43 0 9 0 8.11 100 1.5 9 5 9 157 0 9 0 8.67 214 3 9 3 8.89
44 0 9 1 8.78 101 3 9 4 9 158 0 9 0 8.67 215 0 9 0 8.78
45 3 9 2 8.67 102 3 9 2 8.67 159 0 8.67 0 8.44 216 3 9 4 9
46 0 9 2 9 103 3 9 5 9 160 0 8.67 0 8.67 217 2 9 4 9
47 0 9 0 8.89 104 3 9 2 8.89 161 0 9 3 8.89 218 0 9 2 8.89
48 3 9 3 9 105 3 9 6 9 162 1.5 9 4 9 219 3 8.33 2 8.44
49 3 9 5 9 106 0 9 1 8.78 163 4.5 9 6 9 220 2 9 3 9
50 3 9 4 9 107 3 9 5 9 164 4.5 9 4 8.89 221 0 9 1 8.89
51 0 9 4 9 108 0 9 3 9 165 1.5 9 1 8.78 222 3 9 4 9
52 0 9 0 7.89 109 0 8.67 0 8.33 166 0 8 0 8.33 223 0 9 0 8.78
53 0 9 0 8.89 110 0 9 1 8.89 167 5 9 6 9 224 0 9 3 9
54 3 9 3 8.67 111 0 9 4 9 168 0 9 3 9 225 0 9 3 9
55 0 9 0 7.89 112 0 8.33 1 8.56 169 0 9 0 8.78 226 0 9 0 8.78
56 3 9 3 8.67 113 1.5 8.83 2 8.78 170 0 8.33 1 8.56 227 0 9 5 9
57 3 9 5 9 114 3 9 4 9 171 1.5 8.67 2 8.67 228 0 9 0 8.67
平均 1.27 8.86 2.32 8.79
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 9 0 9 58 0 9.67 4 9.33 115 3 9 2 9.22 172 0 9 0 9
2 0 9 2 9.11 59 0 9 2 9 116 1.5 9.17 4 9.11 173 3 9 2 9
3 0 9 1 9 60 3 9 3 9 117 0 9 0 8.89 174 0 9.33 1 9.22
4 0 9 1 9.11 61 6 9 4 9 118 0 9 2 9 175 3 9.33 3 9.22
5 0 9 0 9 62 3 9.67 5 9.44 119 2 9.33 4 9.33 176 0 9 2 9.11
6 4.5 9 2 9 63 6 9 4 9 120 0 9 0 9.11 177 3 9.33 4 9.33
7 0 9 3 9 64 6 9.22 6 9.22 121 0 9.67 3 9.44 178 0 9.33 0 9.11
8 0 9 5 9.33 65 0 8.78 0 9 122 3 9.67 5 9.67 179 0 9 1 9.11
9 0 9 3 9 66 1.5 9.33 4 9.22 123 0 9 2 9.11 180 0 9 3 9.22
10 0 9 4 9 67 1.5 9 5 9 124 0 9 3 9 181 0 9.67 3 9.44
11 0 9 3 9 68 3 9.67 5 9.67 125 3 9 5 9.22 182 0 9 1 9.11
12 0 9.67 4 9.33 69 1.5 9.33 2 9.22 126 0 9 0 9.11 183 0 9.33 4 9.33
13 0 9 2 9 70 3 9.33 6 9.44 127 0 9 3 9.22 184 0 9 0 9
14 0 9 2 9 71 1.5 9.33 1 9.22 128 0 9.33 1 9.22 185 0 9 4 9
15 0 9 0 9 72 3 9 7 9 129 0 9.33 2 9.22 186 0 9.33 1 9.22
16 0 9 1 9.22 73 0 9 0 9 130 0 9 2 9 187 0 9.67 5 9.67
17 0 9 1 9 74 0 9 0 9 131 1.5 9.17 1 9.11 188 0 9 0 9
18 3 9 3 9 75 0 9 0 9 132 0 9 0 9 189 3 9.33 5 9.44
19 0 9 2 9 76 0 9 0 9 133 0 9 2 9 190 0 9 0 9
20 0 9 2 9 77 0 8.83 0 8.78 134 3 9.33 3 9.22 191 3 9.33 4 9
21 0 9 2 9 78 0 9 0 8.89 135 0 9.33 1 9.22 192 1 9.33 1 9.22
22 0 9 1 9.11 79 3 9.33 2 9.11 136 2 9.33 3 9.22 193 0 9 3 9
23 3 9 4 9 80 1.5 9.33 1 9.22 137 0 9 3 9 194 0 9.33 3 9.11
24 9 9 9 9.44 81 0 9 1 9.11 138 3 9.67 5 9.67 195 1.5 9.5 5 9.22
25 3 9 5 9.33 82 0 9 3 9 139 0 9 0 9 196 0 9 1 9
26 6 9 7 9.33 83 1.5 9.33 2 9.22 140 0 9 2 9.11 197 1.5 9.17 1 9.11
27 6 9 7 9.33 84 0 9 0 9.11 141 3 9 3 9 198 1.5 9.17 3 9.22
28 3 9.67 5 9.44 85 3 9 2 9 142 0 9.33 4 9.33 199 0 9 1 9
29 3 9 2 9 86 3 9.33 3 9.11 143 0 9.67 5 9.67 200 0 9.33 1 9.11
30 0 9 2 9.11 87 0 9.33 0 9.11 144 0 9 2 9 201 0 9.33 1 9.22
31 0 9 1 9.11 88 1.5 9.33 1 9.22 145 3 9 3 9 202 0 9 2 9.11
32 0 9 2 9 89 0 9 0 9 146 3 9.33 5 9.44 203 0 9 3 9
33 3 9 4 9 90 3 9 3 9 147 3 9.33 5 9.44 204 0 9 0 9
34 0 9 2 9 91 0 9 0 9 148 3 9.67 5 9.67 205 3 9.33 2 9.22
35 0 9 1 9 92 0 9 0 9.11 149 0 9 0 8.89 206 0 9 1 9.11
36 0 9.33 1 9.22 93 4.5 9.17 4 9.11 150 0 9 1 9 207 0 9 0 9
37 3 9 3 9 94 1.5 9.17 1 9.11 151 0 9 0 9 208 0 9 0 9
38 0 9 3 9 95 1.5 8.83 1 9.11 152 0 9 1 9.11 209 0 9 2 9
39 0 9 3 9 96 4.5 9.17 6 9.33 153 0 9 2 9 210 0 9 1 9.11
40 0 9 4 9 97 0 9 0 8.89 154 0 9.33 2 9.11 211 0 9 0 9
41 0 9.67 4 9.33 98 1.5 9.33 3 9.22 155 0 9.33 0 9.11 212 1.5 9.33 4 9.22
42 0 9 0 9 99 1 9.11 1 9.11 156 0 9 0 9 213 0 9.33 2 9.22
43 0 9.33 0 8.78 100 1.5 9.5 5 9.44 157 0 9 0 9 214 3 9.33 3 9.11
44 0 9 1 9.11 101 3 9.33 4 9.33 158 0 9.33 0 9.11 215 0 9.33 0 9.11
45 3 9 2 9 102 3 9 2 9 159 0 9 0 9 216 3 9.33 4 9.33
46 0 9 2 9 103 3 9.67 5 9.44 160 0 9 0 9 217 2 9.33 4 9.33
47 0 9.33 0 9.11 104 3 9 2 9 161 0 9 3 9.11 218 0 9 2 9.11
48 3 9 3 9 105 3 9.33 6 9.44 162 1.5 9.17 4 9.11 219 3 9.33 2 9.11
49 3 9 5 9 106 0 9 1 9 163 4.5 9.17 6 9.33 220 2 9.22 3 9.22
50 3 9 4 9 107 3 9 5 9.33 164 4.5 9.17 4 9.11 221 0 9 1 9.11
51 0 9.67 4 9.33 108 0 9.33 3 9.11 165 1.5 9.17 1 9.11 222 3 9.33 4 9.33
52 0 9 0 9 109 0 9 0 9 166 0 9 0 9 223 0 9.33 0 9.11
53 0 9.33 0 9.11 110 0 9 1 9 167 5 9.22 6 9.11 224 0 9.33 3 9.11
54 3 9.33 3 9.22 111 0 9 4 9 168 0 9 3 9.11 225 0 9.33 3 9.11
55 0 9 0 9 112 0 9 1 9.11 169 0 9 0 9 226 0 9.33 0 9.11
56 3 9.33 3 9.22 113 1.5 9.33 2 9.22 170 0 9 1 9.11 227 0 9.33 5 9.44
57 3 9 5 9 114 3 9.33 4 9.11 171 1.5 9.33 2 9.11 228 0 9 0 9
平均 1.27 9.16 2.32 9.13
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3章 分析と考察 
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 9 0 9 58 0 10.67 4 10.33 115 3 10 2 10 172 0 9.33 0 9.56
2 0 9.33 2 9.78 59 0 9 2 9.22 116 1.5 10.17 4 10.11 173 3 9.67 2 9.89
3 0 9 1 9.44 60 3 9.67 3 9.78 117 0 9.67 0 9.78 174 0 9.67 1 9.89
4 0 9 1 9.56 61 6 10 4 10 118 0 9.67 2 9.78 175 3 9.67 3 9.67
5 0 9 0 9.56 62 3 10.67 5 10.44 119 2 10.67 4 10.22 176 0 9.33 2 9.67
6 4.5 9.67 2 9.89 63 6 10 4 10 120 0 9.67 0 9.56 177 3 10.33 4 10.33
7 0 9.67 3 9.78 64 6 9.89 6 10 121 0 10.67 3 10.44 178 0 9.67 0 9.78
8 0 10 5 10.33 65 0 9.56 0 9.56 122 3 10.67 5 10.67 179 0 9.33 1 9.78
9 0 10 3 9.67 66 1.5 10 4 10 123 0 9.33 2 9.67 180 0 10 3 10
10 0 10 4 9.89 67 1.5 9.67 5 9.78 124 0 10 3 9.89 181 0 10.67 3 10.44
11 0 9.67 3 9.78 68 3 10.67 5 10.67 125 3 10 5 10.33 182 0 9.67 1 9.78
12 0 10.67 4 10.33 69 1.5 10 2 10 126 0 9.33 0 9.67 183 0 10 4 10.11
13 0 9 2 9 70 3 10.33 6 10.44 127 0 9.33 3 9.67 184 0 9 0 9.22
14 0 9.33 2 9.78 71 1.5 10 1 9.78 128 0 9.67 1 9.56 185 0 9.67 4 9.78
15 0 9 0 9.56 72 3 9.67 7 9.89 129 0 10 2 10 186 0 9.67 1 9.56
16 0 9 1 9.56 73 0 9 0 9.33 130 0 9 2 9.22 187 0 10.67 5 10.67
17 0 9 1 9.22 74 0 9 0 9.44 131 1.5 9.83 1 9.56 188 0 9 0 9.33
18 3 9.67 3 9.89 75 0 9 0 9.56 132 0 9 0 9.33 189 3 10.33 5 10.44
19 0 9.67 2 9.78 76 0 9.56 0 9.56 133 0 9.67 2 9.78 190 0 9.33 0 9.44
20 0 9.33 2 9.78 77 0 9.67 0 9.56 134 3 9.67 3 9.78 191 3 10 4 9.89
21 0 9.67 2 9.67 78 0 9.67 0 9.78 135 0 9.67 1 9.78 192 1 9.67 1 9.56
22 0 9.67 1 9.78 79 3 10 2 9.89 136 2 10 3 10 193 0 9.33 3 9.22
23 3 10 4 9.89 80 1.5 9.67 1 9.56 137 0 10.33 3 9.56 194 0 10 3 10
24 9 10 9 10.44 81 0 9.33 1 9.78 138 3 10.67 5 10.67 195 1.5 10.5 5 10.33
25 3 10 5 10.33 82 0 9.67 3 9.89 139 0 10.67 0 9.44 196 0 10 1 9.67
26 6 10 7 10.33 83 1.5 10 2 10 140 0 9.33 2 9.78 197 1.5 9.83 1 9.78
27 6 10 7 10.33 84 0 9.33 0 9.67 141 3 9.67 3 9.78 198 1.5 10.17 3 10
28 3 10.67 5 10.44 85 3 9.67 2 9.89 142 0 10 4 10 199 0 9.33 1 9.56
29 3 9.67 2 9.78 86 3 9.67 3 9.67 143 0 10.67 5 10.44 200 0 9.67 1 9.67
30 0 9.33 2 9.78 87 0 9.67 0 9.44 144 0 9.33 2 9.78 201 0 9.67 1 9.89
31 0 9.67 1 9.78 88 1.5 10 1 9.78 145 3 10.67 3 9.89 202 0 9.33 2 9.78
32 0 9.33 2 9.67 89 0 9.33 0 9.44 146 3 10.33 5 10.33 203 0 9.67 3 9.78
33 3 9.67 4 9.89 90 3 9 3 9 147 3 10.33 5 10.44 204 0 9.33 0 9.33
34 0 9 2 9 91 0 9 0 9.22 148 3 10.67 5 10.67 205 3 10 2 10
35 0 9 1 9.22 92 0 9.33 0 9.56 149 0 9.67 0 9.67 206 0 9.67 1 9.67
36 0 9.67 1 9.56 93 4.5 9.83 4 9.78 150 0 9 1 9.11 207 0 9.33 0 9.33
37 3 9.67 3 9.78 94 1.5 9.83 1 9.78 151 0 9 0 9.44 208 0 9.33 0 9.33
38 0 9.67 3 9.78 95 1.5 9.83 1 9.78 152 0 9.33 1 9.67 209 0 9.33 2 9.22
39 0 9.67 3 9.78 96 4.5 10.17 6 10.33 153 0 9.33 2 9.78 210 0 9.33 1 9.67
40 0 10 4 10 97 0 10.67 0 9.67 154 0 9.33 2 9.78 211 0 9.33 0 9.44
41 0 10.67 4 10.33 98 1.5 10.5 3 9.89 155 0 9.67 0 9.67 212 1.5 10 4 9.89
42 0 9 0 9.44 99 1 9.67 1 9.89 156 0 9 0 9.33 213 0 10 2 10
43 0 9.67 0 9.56 100 1.5 10.5 5 10.44 157 0 9 0 9.33 214 3 9.67 3 9.67
44 0 9 1 9.56 101 3 10.33 4 10.22 158 0 9.67 0 9.56 215 0 9.67 0 9.56
45 3 9.67 2 9.89 102 3 9.67 2 9.89 159 0 11 0 9.33 216 3 10.33 4 10.33
46 0 9 2 9.22 103 3 10.67 5 10.44 160 0 9 0 9.44 217 2 10.33 4 10.22
47 0 9.67 0 9.56 104 3 9.67 2 9.89 161 0 9.33 3 9.78 218 0 9.33 2 9.78
48 3 9.67 3 9.78 105 3 10.33 6 10.44 162 1.5 10.17 4 10.11 219 3 10 2 9.89
49 3 10 5 10 106 0 9 1 9.67 163 4.5 10.17 6 10.33 220 2 10.11 3 10
50 3 10 4 10.22 107 3 10 5 10.67 164 4.5 9.83 4 9.78 221 0 9.33 1 9.67
51 0 10.67 4 10.33 108 0 10 3 9.89 165 1.5 9.83 1 9.56 222 3 10.33 4 10.33
52 0 9 0 9.44 109 0 9 0 9.33 166 0 9.5 0 9.56 223 0 9.67 0 9.44
53 0 9.67 0 9.56 110 0 9.33 1 9.22 167 5 9.89 6 10 224 0 10 3 9.89
54 3 10 3 9.89 111 0 9.33 4 9.78 168 0 9.33 3 9.56 225 0 10 3 9.78
55 0 9 0 9.44 112 0 9.33 1 9.44 169 0 9 0 9.33 226 0 9.67 0 9.44
56 3 10 3 9.89 113 1.5 9.83 2 10 170 0 9.33 1 9.56 227 0 10.33 5 10.22
57 3 10 5 10 114 3 10 4 10.22 171 1.5 9.83 2 10 228 0 9.33 0 9.44
平均 1.27 9.77 2.32 9.8
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3章 分析と考察 





































90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
近接モデル mini_内 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
近接モデル mini_ 外 3 3 3 4 5 5 6 7 9 9
近接モデル 均_内 1.123457 2.098765 3.54321 4.481481 4.925926 5.518519 5.567901 5.567901 5.567901 5.567901
近接モデル 均_外 1.123457 2.098765 3.54321 4.592593 5.345679 6.234568 6.925926 7.481481 9 9
分離モデル mini_内 0 0.081818 0.354545 0.505455 0.778182 0.929091 1.201818 1.270909 1.270909 1.270909
分離モデル mini_ 外 0 0.204848 1.961212 3.121212 4.946667 6.121212 7.946667 8.853333 9.155152 9.770909
分離モデル 均_内 0 0.07578 0.567008 0.837719 1.319688 1.624025 2.115253 2.322368 2.322368 2.322368
分離モデル 均_外 0 0.17969 1.715894 3.016695 4.712433 6.018163 7.709349 8.790994 9.126468 9.792681
表 3-5-49 平日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 
     























図 3-5-5 を見ると、休日に立ち寄り可能時間 600 分の場合近接モデルと分離モデルの
立ち寄り可能店舗数の差が約 4 店舗であり縮小モデルの場合の近接モデルと分離モデルの












90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
a 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
b 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
c 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
d 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
e 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
f 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
g 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
h 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
i 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
平均 3 3 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 11 11 13 13 13 14
表 3-5-50 近接モデルにおける休日の立ち寄り可能時間ごとの立ち寄り可能店舗数 
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3章 分析と考察 
90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
1 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 19.33
2 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
3 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.67 13 14.67 16 17 17 17 17
4 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.5 11 12 14 15 16.5 17 17 17
5 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 11 12 14 15 16.33 16.67 17.67 18.67
6 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 19.33
7 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 18.33
8 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17 17.67
9 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17
10 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17 17
11 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.33 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17.67
12 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17 18.33
13 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17
14 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17
15 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 9.33 10.33 12.33 13.33 15.33 16.33 17.67 17
16 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17
17 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17
18 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10 11 13 14 16 17 17 17
19 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17.33 18
20 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17
21 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17
22 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.67 18
23 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
24 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 19.33
25 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
26 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 19.33
27 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17
28 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 19.33
29 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 18.33
30 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.67 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
31 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17.67
32 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17
33 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17.67
34 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 9.33 10.33 12.33 13.33 15.33 16.33 17.67 17
35 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.67 17.33 17
36 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17
37 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17
38 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17.33 18
39 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
40 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17
41 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18
42 0 0 0 1 3 4 6 7 9 10 9 10 12 13 15 16 18 17
43 0 0.33 1 2 4 5 7 7.67 9 10 10 11 13 14 15.67 16.33 17.67 17.67
44 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.33 9.67 11 12.67 14 15.67 16.33 17.67 17
45 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.33 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.67 17.33 17
46 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10 11 13 14 16 17 17 17
47 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17
48 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17
49 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 19.33
50 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17
51 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 18.67
52 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 11 12 14 15 16.33 16.67 17.33 18.33
53 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17
54 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17.67
55 0 0.33 1 2 4 5 7 7.67 9 10 10 11 13 14 15.67 16.33 18 18
56 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 11 12 14 15 16.33 16.67 17.67 18.67
57 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9 10 11 13 14 16 17 17 17
58 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17.67
59 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.33 17.67 17
60 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10 11 13 14 16 17 17 17
61 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 19.33
62 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 19.33
63 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 10 11 13 14 16 17 17 17
64 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.67 19
65 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 11 12 14 15 16.33 16.67 17.67 18.67
66 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17.33 18.33 20
67 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
68 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17.33 19 20.5
69 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
70 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 18.67
71 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 17
72 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17
73 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.67 13 14.67 16 17 17 17 18.33
74 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 11.33 13 14.33 16 17 17.33 18 18.33
75 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 10.67 12.33 13.67 15.33 16.67 17 17 17
76 0 0.33 1.33 2.33 3.67 5.33 6.67 8 8.33 9 10.33 11 12.33 14 15.33 16.33 16.67 18.33
表 3-5-51 分離モデルにおける休日の立ち寄り可能時間ごとの立ち寄り可能店舗数  
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3章 分析と考察 
90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
77 0 0.33 1 2 4 5 7 7.67 9 10 10 11 13 14 15.67 16.33 17.67 17.67
78 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 11 12 14 15 16.33 16.67 17.33 18.33
79 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 11 12 14 15 16.33 16.67 17.33 18.33
80 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10 10.67 12.33 13.67 15 16 17 17.67
81 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 18.33
82 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 18.33
83 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10 11 13 14 15.67 16.33 17.67 17
84 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 17
85 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17
86 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17.67
87 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17.67
88 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10 11 13 14 15.67 16.33 17.67 17
89 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9.33 9 9 10.67 12.33 13.67 15.33 16.67 17 17 18.33
90 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17.33 17
91 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10.33 12 13.33 15 16.33 16.67 17.33 17
92 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 17.67
93 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17.33 17
94 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17.33 17
95 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17.67
96 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.67 19
97 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 11 12 14 15 16.33 16.67 17.67 18.67
98 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17.33 18 19.67
99 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 11 12 14 15 16.33 16.67 17.67 18.67
100 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
101 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17.33 18.67 20.33
102 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
103 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 19.33
104 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17
105 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17.67
106 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.67 13 14.67 16 17 17 17 18.33
107 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 18.67
108 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.67 13 14.67 16 17 17.33 18.33 20
109 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17.33 18 19
110 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17
111 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
112 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 18.33
113 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 17.67
114 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.67 13 14.67 16 17 17 17.67 19.67
115 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
116 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17.67
117 0 0.33 1 2 4 5 7 7.67 9 9.33 10 11 13 14 15.67 16.33 18 18
118 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 18.33
119 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 18.33
120 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10 10.67 12.33 13.67 15 16 17 17.67
121 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17 18.33
122 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17 19
123 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10 11 13 14 15.67 16.33 17.67 17.67
124 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17
125 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17.67
126 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10 11 13 14 15.67 16.33 17.67 17
127 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17.67
128 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17.67
129 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17.33 19.33
130 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17.33 17
131 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.33 10 11 12.33 14 15.33 16.33 16.67 17
132 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17.33 17
133 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17.33 18
134 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17.67
135 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17
136 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17.33 18.67
137 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 18.33
138 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.67 19.67
139 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17.33 18 18.33
140 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
141 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18.67
142 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11.67 13 14.67 16 17 17.33 18 19
143 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 18.67
144 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 17
145 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17.33 18
146 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 18 20
147 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17.33 18.67 20.33
148 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.67 19
149 0 0.33 1 2 4 5 7 7.67 9 10 10 11 13 14 15.67 16.33 17.67 17.67
150 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 9.33 10.33 12.33 13.33 15.33 16.33 17.67 17
151 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.33 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 17.33 17
152 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.33 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17.33 17
153 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17
 
     







































90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
154 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
155 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17
156 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.33 9.67 10.67 12 13.33 15 15.67 17 17
157 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.33 10.33 11.67 12.67 14.33 15.67 16 16.67 17
158 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10.67 11.67 13 14.67 15.67 16.33 16.67 17.67
159 0 0.67 2 2.67 4.33 5.67 7.33 8 8.33 9 10.67 11.67 12.67 14.67 15.67 16.33 16.67 17
160 0 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 10.33 12 13.33 15 16.33 16.67 17
161 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9.33 9 9.33 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
162 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17.33 18.67 20.33
163 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17.33 18.67 20.33
164 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11 12 14 15 16.33 16.67 17.33 18.33
165 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11 12 14 15 16.33 16.67 17.33 18.33
166 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17.33 18 19.67
167 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17.33 18 19.67
168 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.33 17.67 17
169 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.33 9.67 10.67 12 13.33 15 15.67 17 17
170 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.33 9.67 10.67 12 13.67 15 16 17 17
171 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.67 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
172 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9 10.33 11.67 13.33 14.67 16.33 17 17 17
173 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17.67
174 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
175 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
176 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 17.67
177 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 19
178 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
179 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.67 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.67 18
180 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17.33 18
181 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.33 18
182 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
183 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17.33 18
184 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.33 9.33 10 11.67 12.67 14.67 15.67 17 17
185 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17.67
186 0 0.67 2 3 5 6 8.33 8.33 9 9.67 10.67 11.67 13 14.67 15.67 16.33 16.67 17.67
187 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17 17.67
188 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.33 10 11 12.33 13.67 15.33 16 16.67 17
189 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17.33 18 19
190 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17.33 17
191 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17.33 18 18.33
192 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17 17.67
193 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.67 17.33 17
194 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17.33 18 18.33
195 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17 17.67
196 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 11 11.67 13.33 14.67 15.67 16.33 16.67 18.33
197 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 10 11 12 14 15 16.33 16.67 17.33 17
198 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.67 19.67
199 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 9.33 10.33 12.33 13.33 15.33 16.33 17.67 17
200 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.67 10.33 11 12.67 14 15.33 16.33 16.67 17.67
201 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17
202 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17.33 17
203 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17 17.67
204 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 9.67 11 12.67 14 15.67 16.33 17.67 17
205 0 0.67 2 3 5 6 8 8.33 9 9.67 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
206 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 10 11.33 13 14.33 16 16.67 17.33 17
207 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.33 9.33 10 11.67 13 14.67 16 17 17
208 0 0.33 1.33 2.33 3.67 5.33 6.67 8 8.33 9 10.33 11 12.33 14 15.33 16.33 16.67 18.33
209 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9 9.67 10.67 12.67 13.67 15.67 16.67 17.33 17
210 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.67 12 13.67 15 16.33 16.67 17.33 17.67
211 0 0.33 1.33 2.33 3.67 5.33 6.67 8 8.33 9.33 10.67 11 12.67 14 15.33 16.67 17.67 19
212 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17 17.33 18.67
213 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17.33 18 18.33
214 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17.67
215 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.33 10.33 11.33 13.33 14.33 16 16.67 17.33 17
216 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17.33 18 18.33
217 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 17.33 18
218 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11 12 14 15 16.33 16.67 17.33 18.33
219 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17.33 18
220 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.33 11 12.33 14 15.33 16.67 17.33 18 19
221 0 1 3 4 6 7 9 9 9 9.67 11 12 14 15 16.33 16.67 17.33 17
222 0 1 3 4 6 7 9 9 9 10 12 13 15 16 17 17 18 20
223 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.67 10.33 11 12.67 14 15.33 16.33 16.67 17.67
224 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17.33 18.67
225 0 0.33 1.67 3.33 4.67 6.33 7.67 9 9 9.33 10.67 11.67 13.67 14.67 16.33 17 17.33 18.67
226 0 0.33 1.33 2.67 4.33 5.67 7.33 8.33 9 9.67 10.33 11 12.67 14 15.33 16.33 16.67 17.67
227 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9.67 11.33 12.33 14.33 15.33 16.67 17 17.67 19
228 0 0.67 2.33 3.67 5.33 6.67 8.33 9 9 9 9.33 10.33 12.33 13.33 15.33 16.33 17.67 17
0 0.75 2.42 3.57 5.4 6.57 8.4 8.82 8.99 9.52 10.81 11.87 13.74 14.87 16.3 16.81 17.33 17.94
     


























図 3-5-3 休日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 
90 120 150 180 210 240 270 300 330
近接モデル 3 3 3 4 5 5 6 7 8
分離モデル 0 0.751462 2.416667 3.571637 5.402047 6.571637 8.402047 8.823099 8.98538
360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
近接モデル 9 9 9 11 11 13 13 13 14
分離モデル 9.518275 10.8114 11.87427 13.74269 14.8655 16.29898 16.80994 17.32895 17.93787
表 3-5-27 休日の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 




 都市の規模別の立ち寄り店舗数の比較を行う。表 3－6－1 に縮小モデルと拡大モデルの
差を表す。 















 表 3-6-2 と図 3-6-2 に平日における縮小モデルと拡大モデルの立ち寄り可能店舗数の差
































































表 3-6 -1 縮小モデルと拡大モデルの片道通勤時間の差 
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3章 分析と考察 
表 3-6 -2 平日における縮小モデルと拡大モデルの立ち寄り可能店舗数の差 
※値は（縮小モデルの立ち寄り可能店舗数）－（拡大モデルの立ち寄り可能店舗数）、少数第 5位で四捨五 
90 120 150 180 210 240 270 300 330 360（分）
近接モデル ｍ_内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｍ_外 0 0 2 1 1 2 3 2 1 2
均_内 1.284 1.5432 1.2315 0.6914 0.642 0.0494 0 0 0 0
均_外 1.284 1.5432 1.4568 1.2963 1.5432 1.6543 2.0741 2.4074 1.8889 2.8889
分離モデル ｍ_内 0.223 0.3418 0.2921 0.3418 0.2921 0.3418 0.0691 0 0 0
ｍ_外 1.2533 2.6485 2.2897 2.7903 2.3067 2.7903 1.2582 1.7358 2.9442 3.8255
均_内 0.327 0.6874 0.5232 0.6886 0.5336 0.6983 0.2071 0 0 0
均_外 1.2187 2.6088 2.4979 2.8187 2.5069 2.8173 1.4321 1.8767 2.9734 3.8652
図 3-6-3 通勤時間の減少量に対する立ち寄り可能店舗数の増加量 
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図 3-6-3 休日における都市の規模別の立ち寄り可能時間と立ち寄り可能店舗数の関係 
図 3-6-4 休日における縮小モデルと拡大モデルの立ち寄り可能店舗数の差 
90 120 150 180 210 240 270 300 330
近接モデル 0 0 2 1 1 2 3 2 2
分離モデル 1.74415 2.16228 2.32749 2.34211 2.34211 2.34211 0.59795 1.6886 2.8348
360 390 420 450 480 510 540 570 600（分）
近接モデル 2 4 5 3 4 4 4 5 5
分離モデル 3.99342 4.00878 4.63743 3.28874 3.21491 3.18567 4.27047 5.1557 6.14254
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図 3-6-5 電車による移動時間 10_15分の時の立ち寄り可能店舗数 
図 3-6-7 電車による移動時間 30_45分の時の立ち寄り可能店舗数 




 最後に 1 週間の立ち寄り可能店舗数の比較をする。図 3-6-9 に電車による移動時間ごと
の 1週間の立ち寄り可能店舗数を、図 3-6-10に電車による移動時間ごとの 1週間の立ち寄
り可能店舗数のモデル別割合を表す。図 3-6-9 を見ると、電車の移動時間が短くなるにし
























図 3-6-6 電車による移動時間 20_30分の時の立ち寄り可能店舗数 







































図 3-6-9 電車による移動時間ごとの 1週間の立ち寄り可能店舗数 
総年齢 20歳から 59歳 
図 3-6-10 電車による移動時間ごとの 1週間の立ち寄り可能店舗数のモデル別割合 









4 章 まとめ                  










































































5)2010 年 NHK国民生活時間調査を参考にした 































































































　比べる 2 つの都市はそれぞれ次の構成とする。1 つ目は、職住遊が
近接したモデルである ( 以下、近接モデルと呼ぶ )。このモデルは、
１つのまとまり内に住宅、職場、立ち寄り店舗がすべて同じ割合で
存在するモデルである。2 つ目は、1 つのまとまり内には 1 つの種類
の要素、例えば住宅のみが存在していて住宅のみのまとまりが 3 つ、
職場のみのまとまりが 3 つ、立ち寄り店舗のみが存在しているまと
まりが 3 つの 9 つのまとまりで構成されている職住遊分離モデルで









































ものを表 1 に示す。この表は、2010 年の NHK 国民生活時間調査から













生活基本調査によると東京都における仕事終了時刻の平均は 19 時 45
分、また、東京都における平均就寝時刻は 23 時 41 分である。よって、
就寝準備を 1 時間として 19 時 45 分から 22 時 41 分までの約 3 時間
を立ち寄り可能時間とする。













































































































m_内 m_外 均_内 均_外
a 3 5 4.78 5
b 3 5 4.78 5
c 3 5 4.78 5
d 3 5 4.78 5
e 3 5 4.78 5
f 3 5 4.78 5
g 3 5 4.78 5
h 3 5 4.78 5
i 3 5 4.78 5
平均 3 5 4.78 5
64   1          2          3 65   1          2          3 66   1          2          67   1          2          69   1          2          
71   1          2          76   1          2          3 77   1          2          80   1          2          83   1          2          
88   1          2          93   1          2          94   1          2          95   1          2          96   1          2          
98   1          2          99   1          2          3 100   1          2          113   1          2          116   1          2          
119   1          2          3 131   1          2          136   1          2          3 162   1          2          163   1          2          
164   1          2          165   1          2          166   1          2          167   1          2          3 171   1          2          
192   1          2          3 195   1          2          197   1          2          198   1          2          
212   1          2          220   1          2          3217   1          2          3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    　
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
221 222 223 224 225 226 227 228
 




0.693 4.73 1.247 4.619
m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外 m_内 m_外 均_内 均_外
1 0 4 0 3.78 77 0 3.67 0 3.56 153 0 5 1.11 4.78
2 0 4.67 1.11 4.56 78 0 4 0 3.78 154 0 4.67 1.11 4.44
3 0 4.67 0.56 4.22 79 1.67 4.33 1.11 4.33 155 0 4.67 0 4.33
4 0 4.67 0.56 4.56 80 0.83 4.33 0.56 4.22 156 0 4.67 0 4.33
5 0 4 0 3.89 81 0 4.67 0.56 4.56 157 0 4.67 0 4.44
6 2.5 4.67 1.11 4.44 82 0 5 1.67 4.78 158 0 4.67 0 4.33
7 0 5 1.67 5 83 0.83 4.83 1.11 4.67 159 0 4.67 0 4.22
8 0 5 2.78 4.89 84 0 4.67 0 4.44 160 0 4.67 0 4.44
9 0 5 1.56 4.89 85 1.67 5 1.11 4.67 161 0 5 1.67 4.89
10 0 5 2.22 5 86 1.67 5 1.67 4.78 162 0.83 4.83 2.11 4.78
11 0 5 1.67 4.89 87 0 4.67 0 4.44 163 2.5 4.83 3.11 4.67
12 0 5 2.11 4.89 88 0.83 4.67 0.56 4.44 164 2.5 4.83 2.22 4.78
13 0 5 1.11 4.78 89 0 4.33 0 4.33 165 0.83 4.5 0.56 4.33
14 0 5 1.11 4.78 90 1.67 5 1.67 4.78 166 0 4 0 4.11
15 0 4.67 0 4.33 91 0 4.67 0 4.44 167 2.67 4.78 3.22 4.67
16 0 4.67 0.56 4.56 92 0 4.33 0 4.33 168 0 5 1.67 5
17 0 5 0.56 4.78 93 2.5 4.83 2.22 4.78 169 0 4.67 0 4.56
18 1.67 5 1.67 4.78 94 0.83 4.5 0.56 4.44 170 0 4.33 0.56 4.44
19 0 5 1.11 4.78 95 0.83 4.17 0.56 4.33 171 0.83 4.67 1.11 4.56
20 0 5 1.11 4.78 96 2.5 4.83 3.11 4.67 172 0 4.33 0 4.22
21 0 5 1.11 4.89 97 0 4 0 3.78 173 1.67 5 1.11 4.67
22 0 4.67 0.56 4.44 98 0.83 4.83 1.56 4.78 174 0 4.67 0.56 4.44
23 1.67 5 2.22 4.89 99 0.56 4.33 0.56 4.33 175 1.67 5 1.67 4.89
24 5 5 4.78 4.78 100 0.83 4.83 2.67 4.78 176 0 5 1.11 4.78
25 1.67 5 2.78 4.89 101 1.67 5 2 4.67 177 1.67 5 2 4.67
26 3.33 5 3.78 4.89 102 1.67 5 1.11 4.67 178 0 4.67 0 4.33
27 3.33 5 3.78 4.89 103 1.33 4.67 2.56 4.56 179 0 4.67 0.56 4.56
28 1.67 5 2.78 4.78 104 1.67 5 1.11 4.67 180 0 5 1.56 4.78
29 1.67 5 1.11 4.78 105 1.33 4.67 3.22 4.78 181 0 5 1.56 4.78
30 0 4.67 1.11 4.56 106 0 5 0.56 4.67 182 0 5 0.56 4.78
31 0 4.67 0.56 4.44 107 1.67 5 2.67 5 183 0 5 2.22 5
32 0 5 1.11 4.89 108 0 5 1.56 4.78 184 0 4.67 0 4.44
33 1.67 5 2.22 4.89 109 0 4.67 0 4.33 185 0 5 2.22 5
34 0 5 1.11 4.78 110 0 5 0.56 4.67 186 0 4.67 0.56 4.44
35 0 5 0.56 4.78 111 0 5 2.22 5 187 0 5 2.78 5
36 0 4.67 0.56 4.56 112 0 4.33 0.56 4.44 188 0 4.67 0 4.56
37 1.67 5 1.67 4.78 113 0.83 4.83 1.11 4.67 189 1.67 5 2.67 4.78
38 0 5 1.67 5 114 1.67 5 2.11 4.89 190 0 4.67 0 4.33
39 0 5 1.67 4.89 115 1.67 4.33 1.11 4.56 191 1.67 5 2.11 4.78
40 0 5 2.22 5 116 0.83 4.83 2.11 4.78 192 0.56 4.22 0.56 4.22
41 0 5 2.11 4.89 117 0 4 0 3.78 193 0 5 1.67 4.78
42 0 4 0 3.78 118 0 5 1.11 4.89 194 0 5 1.56 4.78
43 0 4 0 3.78 119 1.11 4.89 2.22 4.89 195 0.83 4.83 2.67 4.78
44 0 4.67 0.56 4.56 120 0 4.33 0 4.33 196 0 4.33 0.56 4.44
45 1.67 4.67 1.11 4.44 121 0 5 1.56 4.78 197 0.83 4.5 0.56 4.44
46 0 5 1.11 5 122 1.67 5 2.67 4.78 198 0.83 4.83 1.67 4.78
47 0 4.67 0 4.56 123 0 5 1.11 4.78 199 0 5 0.56 4.67
48 1.67 5 1.67 4.89 124 0 5 1.56 4.89 200 0 4.67 0.56 4.56
49 1.67 5 2.78 5 125 1.67 5 2.67 4.89 201 0 4.67 0.56 4.56
50 1.67 5 2.11 4.89 126 0 4.67 0 4.44 202 0 5 1.11 4.78
51 0 5 2.22 4.89 127 0 5 1.67 4.89 203 0 5 1.67 4.89
52 0 4 0 3.78 128 0 4.67 0.56 4.44 204 0 4.67 0 4.56
53 0 4.67 0 4.56 129 0 5 1.11 4.78 205 1.67 4.33 1.11 4.44
54 1.67 4.67 1.67 4.56 130 0 5 1.11 4.89 206 0 4.33 0.56 4.44
55 0 4 0 3.78 131 0.83 4.5 0.56 4.33 207 0 4.67 0 4.44
56 1.67 4.67 1.67 4.56 132 0 4.67 0 4.56 208 0 4.67 0 4.33
57 1.67 5 2.78 5 133 0 5 1.11 4.89 209 0 5 1.11 4.89
58 0 5 2.22 4.89 134 1.67 5 1.67 4.89 210 0 5 0.56 4.78
59 0 5 1.11 5 135 0 4.67 0.56 4.56 211 0 4.33 0 4.33
60 1.67 5 1.67 4.89 136 1.11 4.89 1.56 4.78 212 0.83 4.83 2.22 4.78
61 3.33 5 2.22 4.78 137 0 5 1.67 5 213 0 5 1.11 4.78
62 1.67 5 2.56 4.78 138 1.67 5 2.67 4.78 214 1.67 5 1.67 4.78
63 3.33 5 2.22 4.78 139 0 4.33 0 4.22 215 0 4.67 0 4.33
64 3.22 4.78 3.22 4.78 140 0 4.67 1.11 4.44 216 1.67 5 2.22 4.78
65 0 3.67 0 3.67 141 1.67 5 1.67 4.89 217 1.11 4.89 2.22 4.89
66 0.83 4.83 2.22 4.78 142 0 5 2.22 5 218 0 5 1.11 4.78
67 0.83 4.83 2.78 4.89 143 0 5 2.78 5 219 1.67 4.33 1.11 4.33
68 1.33 4.67 2.67 4.67 144 0 5 1.11 4.78 220 1.11 4.89 1.67 4.78
69 0.83 4.67 1.11 4.56 145 1.67 5 1.67 4.78 221 0 4.67 0.56 4.44
70 1.33 4.67 3.22 4.78 146 1.67 5 2.67 4.78 222 1.67 5 2.22 4.78
71 0.83 4.67 0.56 4.44 147 1.67 5 2.67 4.89 223 0 4.67 0 4.44
72 1.33 4.67 3.78 4.89 148 1.33 4.67 2.67 4.67 224 0 5 1.56 4.78
73 0 4.67 0 4.33 149 0 4 0 3.78 225 0 5 1.56 4.78
74 0 4.67 0 4.44 150 0 5 0.56 4.67 226 0 4.67 0 4.44
75 0 4.67 0 4.44 151 0 4.33 0 4.44 227 0 5 2.67 4.89


































































舗数が多くなっている。60 歳以下を見てみると 20 歳以下の年齢では
それ以上の年齢に比べ立ち寄り可能店舗数が高い値を取っている。














図 8 は、すべての年齢層において、1 人当たりの 1 週間における平均
立ち寄り可能店舗数を表したものである。図 8 を見ると、どの条件
の場合であっても分離モデルの方が立ち寄り可能店舗数が多くなっ


















































































































































　しかし、60 歳以上と 20 歳以下は 3 次活動の時間が長いため、60
歳以上の高齢者と 19 歳以下の未成年を除いた、時間的制約が厳し
い年齢層である 20 歳から 59 歳までの年齢層においても、比較の













への移動が 30 分の条件に加え、縦横隣への移動 10 分、斜め隣移
表 5　年齢層別の 3 次活動時間注 2）
年齢
総数
10 ～ 14 歳 
15 ～ 19 歳 
20 ～ 24 歳 
25 ～ 29 歳 
30 ～ 34 歳 
35 ～ 39 歳 
40 ～ 44 歳 
45 ～ 49 歳 
50 ～ 54 歳 
55 ～ 59 歳 
60 ～ 64 歳 
65 ～ 69 歳 
70 ～ 74 歳 
75 ～ 79 歳 





























































































































図 9　1 週間の立ち寄り可能店舗数 （20 歳から 59 歳）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 1)2010 年 NHK 国民生活時間調査を参考にした
注 2) 総務省，平成 23 年社会生活基本調査を参考にした
参考文献
1) 玉川英則：コンパクトシティの概念と都市モデル－科学による空










図 13　電車の移動時間ごとの 1 週間における立ち寄り可能店舗数




























































































































































































































































































































30分_45分 職住遊近接モデル minisum割当 10
均等割当 64.81
職住遊分離モデル minisum割当 60.56
均等割当 71.74
表 6　電車の移動時間ごとの条件別平均通勤時間
